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£rfl; fünf .lalire exiftirt unfere Univerfität, noch 
nickt vier Jahre beützt fie einen botanifchen 
Garten, und ^  ich wage es fchon Ib frühe » mit 
einem Verzeichnifs der darin cultivirten (le-
wächfe hervorzutreten? Gerne, ich geftehe es, 
eine Weile damit gezögert, aber 
,^,^^hrere^ Urfachen bewegen mich dazu. Ein« 
der Haupturfachen,-; und diefe allein wäre mit 
fchon hinreichend ,i fl; die, dafs von Mehrerera 
behauptet worden ift, im botanifchen Garten be­
fände fich noch-faft gar,.nichts,, und es lohnte 
fich nicht der^Mühe, einen Bück auf die dorti­
gen Pflanzen zu ^vrerfen, da fie' doch, nur durch­
gängig geraein waren. j ; H 
Es ifi wahr, dafs tinfter der Anzalil der in. 
nachftehendem Verzeichnifs eingetragenen Ge-
wäclife fich viele einheimifche befinden 5 fie be­
laufen lieh auf 357 Arten; ja fes ifl; gleichfalls 
wahr, dafs unter dielen •\vieder mehrere fuid, 
die überall in Europa^ und auch bei uns^ gar 
nicht feiten, fondern im Gegentheil häufig find, 
andere wieder find hier häufig, und in füdlicher 
gelegenen Ijändern Seltenheiten^ Der Blumen-
iiebliaber, der Pfeudobotaniker, der iiur.das an-
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flauht, was Ihm viel ioflet und eine grofse Reife 
gemacht hat, wird alle jene Pflanzen freilich 
nicht cultiviren, fie auch nicht näher betrachten, 
denn quotidiana vilescunt! aber ein bota-
nifcher Garten mufs auch diefe aufweifen kön­
nen; hier mufs die Flora des Landes fo voll-
fiändig wie möglich anzutreffen feyn. Dafs fehr 
viele Gewächfe, vorzüglich cryptogamifche, nicht 
gut in eine folche Sammlung hineingebracht wer­
den können, verlieht fich von felbft. 
Das Studium der einheimifchen Pflanzen bil­
det den wahren Botaniker. Auch denke ich wie 
Linne und unfer unvergefslicher Fifcher: turpip 
eH in patria vivere, et patriam ignorare. 
Wir haben in unferm Vaterlande fo manches 
merkwürdige, in mehrern andern Ländern feltne 
Gewäcxis. • ^ Einige von diefen habe ich fchon 
erlangt, viele fehlen mir noch, die nUr hin tmd 
Vvieder an einzelnen Stellen oder weit von Dor-
pat vorkommen. ^ Ich lade' jeden einheimifchen 
Freund der Botanik' hiemit ein, mir tlieils Saa-
men, tlieils gut in Moos eingepackte Pflanzen, 
die vorfichtig mit der Wurzel ausgehoben wor­
den, zu überfenden. Mit dem gröfsten Dank 
werde ich dergleichen Gefälligkeiten annehmen, 
auch fehr gerne dagegen verlangte ausländifche 
Sämereyeri dem gütigen Geber zufenden. Vor­
züglich v/ünTchte icli folgende einheimifche Pflan­
zen zu haben: Giobularia vulgaris, Glaux ma^ 
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ritlma, Swertia perennis, Chenopodium mariti-
mum, Statice Limonium, Alllum urfinum, An-
thericum ramofum und calyculatum, Triglochin 
maritimum, Chryfofplenium oppofitifolium, Are­
naria peplpides, Sedum album, Teucrium Scor-
dium, Ajuga pyramidalis, Scutellaria heftifolia, 
Bunias Cakile, Draba incaiia, Aftragalus arena-
rius und campeftris , Arnica montana , Xanthium 
flrumarium, Viscum album, Myrica Gale. Sie 
ftehen alle in Grindels bot. Tafchenbuche, aus­
genommen Sedum album, die mehreften auch 
in Fifchers Naturgefch. Livlands, 2te Ausg. 
Ich hätte das Verzelchnifs der Gewächfe des 
botanifclien Gartens noch anfehnlich vermehren 
können, wenn ich gewollt hätte; aber, mehrere 
hundert Sämereien, die jezt fchon ausgefäet fmd, 
von denen auch fchon mehrere getrieben haben 
und zu gedeihen verfprechen, find aus der Ur-
fache nicht eingetragen, weil ich nicht ficher feyn 
kann, dafs alle keimen werden, und dafs felbft 
die fchon wirklich herangewachfenen nicht noch 
in ihrem weitern Fortkommen gefrört werden 
und fterben können- Zu den ieztern gehören 
einige feltene Sachen, die wir aus England er 
halten haben. 
Mehrere Pflanzen, die fonfl befafsen 
vermifTen wir jezt, da. feit zwey Jahren bey den 
gehabten fchlechten Sommern und früh einfal­
lenden Herbften viele Sommergewächfe keinen 
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Saamen getragen haben. Einige von diefen 
haben wir zwar wieder zugefchickt erhalten, aber 
es find doch immer noch welche, die nicht zu 
erhalten waren. Anfehnliche Tranfporte von 
deutfchen und exotifchen Sämereyen erhielt der 
Garten aus Wien und Würzburg, einiges aus 
Berlin , mehrere hundert Spec. aus dem Gräf­
lich Rafumowskyfchen Garten in Gorinka bey 
Moscau, und auch einige aus London und 
Charcow, 
Mit caucafifchen und andern fUdruffifchen 
Sämereien verforgte uns auch jezt, fo wie fchon 
feit drey Jahren, mein theurer, erprobter alter 
Freund, Hofrath Steven, der fich vorde m in 
Kislar, dann in Tiflis, und jezt in der Krimm 
aufhält. Den innigften Dank ihm für die vielen 
Gefchenke, die er durch mich dem botanifchen 
Garten zufliefsen Jiefs. Eben fo flatte ich hic' 
mit pifentlich meinen Dank dem Herrn Apothe­
ker Stähl in in Sarepta ab, der gleichfalls einige 
feltene und fchöne Sämereyen uns aus der dor­
tigen Gegend zufandte, 
Dafs es mit vielen Schwierigkeiten verknüpft 
i f t ,  h i e r ,  f o  h o c h  i m  N o r d e n ,  e i n e n  G a r t e n  f ü r  
beftändig mit einer grofsen Anzahl Pflanzen aus 
ßllen Erdftrichen zu verfehen, wird eiii Jeder 
leicht einfehen. Wie fehr müffen wir nicht mit 
jedem Ungemach der Witterung kämpfen! Wie 
rnüffen viele Gewächfe nicht aufs forgiältigfte 
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gepflegt werden, die man fchon im mittlem und 
füdlichen Deutfchland gar keiner Pflege würdi 
get, fondern ihnen nur einen Platz anweifet, 
und weiter für ihr ferneres Fortkommen nicht 
mehr zu forgen hat. Wie viele Bäume, Sträu­
cher und perennirende Gewächfe, die in Deutfch­
land überall wachfen, wollen bei uns gar nicht 
mehr gedeihen, und müflen forgfältigft in Kübeln 
und Töpfen gezogen werden. Hierdurch •wer­
den uniere Gewächshäufer bei weitem angefüll­
ter, als in dem xvärmerern Deutfchland. Aus 
der XJrfache niufs man hier auch mehrere der­
gleichen Häufer Jiaben, als dort. Dies und fo 
mapches andere vermehrt die Köllen, wenn 
auch gleich das Holz zur Feuerung lange nicht 
fo koftbar ifl;, als in vielen andern Ländern Eu­
ropens. Hiezukommt noch, dafs wir gute Ar­
beiter, Tagelöhner u. dgl. nicht fo leicht haben 
können. Was ift niit den hiefigen eflhnifchen 
Bauern viel anzufangen ? Wie oft wird nicht 
etwas durch ihre Trägheit, Unwiflenheit, Man­
gel an guten Willen und gänzlicher Unfähig­
keit, den Kopf nur etwas anzuftrengen, verdor­
ben! Bei fobewandten Umftänden ifts wahrlich 
das gröfste Glück, einen thätigen, gefchiekten 
Gärtner zu habeUi der feiner ICunft ganz mäch-
tig ift. Einen folchen Mann haben wir jezt 
an den academifchen Gärtner, Herrn Weinmann. 
Dafs die Univerfitä^ und ich mit ihm zufrieden 
find, und alle Urf^che dazu haben, erkläre ich 
hiemit, wornach fich Diejenigen zu ricliten hsr 
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ben werden, die i/inerlcannt und ins Geheim 
daran gearbeitet haben, und wohl noch arbeiten 
mögen, den Saamen des Mifsmutlis und der Un­
zufriedenheit augzuftreuen. 
Ich habe es mir angelegen feyn lafTen, hey 
den Gevächfen zu bemerken, ob fie bey uns im 
freyen X-ande ausdauern, oder nicht. Ein ifl 
das Zeichen, dafs fie das hiefige Klima vertra­
gen. Ich hoffe, dafä den auswärtigen Botanikern 
diefes angenehm feyn wird, da fie hieraus das 
Clima der Dorpatfchen Gegend in botanifcher 
Ilinficht werden beurtheilen können, fo wie 
auch wieder die inländifchen Gartenliebhaber 
bey der Cultur ihrer Gewächfe darnach ficli zu 
richten haben werden. Bei vielen fehlt diefes 
Zeichen noch, da wir noch mit denfelben keine 
Proben angeftellt haben. Die Vorficht erfor-
derts, dafs man in einem fo kalten und verän­
derlichen Clima, als das unfrige, nie alle Exem­
plare einer ausländifchen Pflanze , mit der man 
den Verfuch macht, ins Land fezt, fondern flets 
welche im Topf hält, um fie im Herbfte ins 
Glashaus zu ftellen. Unterläfst man diefe Voi*-
iichtsmafsregel, und der Verfuch mislingt, fo 
fehlt im folgenden Jahre die Pflanze im Garten 
und man hat fie aufs neue zu verfchreiben. So 
inl'ifien wir auch viele Sommergewächfe zugleich 
im Topf und im Beete halten, da der fach nur 
zu oft fehr zeitig einteilende kalte Herbfl: das 
lieifen der Saamen in freyer Euft verhindert. 
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Ich glaube In diefem Verzeichnifse einige 
jiicht ganz unwichtige Beyträge zur livländifchen 
Flor gegeben zu haben. Auch habe ich oft die 
Orte angezeigt, wo die feltenem Gewächfe Eiv-
und Ehfllands angetroffen werden. Auf meinen 
jährlichen Reifen gedenke ich diefe Anzeigen 
immer noch zu vermehren, und hierdurch Ma­
terialien für eine künftige, voMändige Flora 
des Landes zufammenzubringen. Für mehrere 
Gartenliebhaber kann das Zeichen eines f auch 
dazu dienen, dafs fie ohne alle Mühe daraus 
e r f e h e n  k ö n n e n ,  d i e  P f l a n z e  i f t  e i n h e i m i f c h ,  
und dafs fie daher nicht nöthig haben, fie aus 
fremden Ländern zu verfchreiben, wie mir wohl 
Beyfpiele bekannt find, dafs man Iris iibiri-
ca, luniperus communis u. dergl. aus England 
und Deutfchland verfclirieben hat. 
Inir Diejenigen, welche die Zeichen der 
Dauer der Gewächfe nicht kennen follten, fetze 
ich ihre Bedeutung hieher; 0 Sommergewachs 
*) Meine jalirlichen Excurflonen in den Sommerferien 
werde ich wohl ins künftige ziemlich verkleinern, 
zuweilen aiich wohl ganz aufgeben inülfen, da di« 
Koften zu bcftreiten für mich allein etwas zu hoch 
ausfallen, tind fleh nicht immer die Gelegenheit, wie 
in eniigen vorhergehenden Jahren findet, dafs Jemand 
jie mit rais tlteilt. 
X. 
(oder einjährig), zweyjälirig, 2|.'pereiinirend 
(oder Staudengewäclis), "b Baum und Strauch. 
JOr, Gott fr» All. Ger mann., 
Direttor des hotanifchen Gartens, 
V  © r z e i e h n i f «  
d e r  
i m  b o t a n i f c h e n  G a r t e n  z u  D o r p a t  
v o r r ä t h i g e n  G e w ä c h f e .  
A. 
iVhroma. Kakao-Malve. XVIII. Dodec. 
Ab roina auguftum, Juffl T). Oitindien. 
3,. Abrus. Paternoftererbfe. XVII- Dec. 
i'Vbrus precatorius. X. t). Oftindien. 
3. Acaena. IV. Mon. (II, Mon.) 
Acaena Sangulforbae, Vahl. (Anciitrum Sangu. X.) 
2i. Neu. Seeland, * 
{Hat den Winter vortrefflich unter liohena Schace aus­
gehalten.) 
4. Acarna. XIX. Aequ. 
Acarna lancca. W, Japan, 
.5. Acer. Ahorn. XXIII. Monoec. 
Acer campeftre, L. tj. Europa, (Bei uns seit«),) 
— Pfeiidoplatanus. L, Europa, * 
— tataricum. Sibirien. * 
G.Achania. Tuteninalve. XVI. Pol. (Malvac.) 
Achania Malvaviscus L'Herit. Jamarca, Mexico. 
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j. Achlllea. Garbe. XIX. Sup. 
g. Achülea Ageratum. L,^.. Süd-Eur, (Ift ausgefroren.) 
•f o. — Eupatorium. Bieb, fj. Länder am Cafp.Me^r» 
lit gleichfalls ausgefroren. 
11. —- impatiens, L. If, SüdL Rufsland. • 
(Hat im Garten sehr gut den Winter ausgehalten.) 
i3. —• Millefolium. L, 2f. Europa. + 
13. •— Ptarmica. X. (fl. pl.) Eur. Af. Anier. i 
(Bei uns nur in einigen Gegenden.) 
g. Achyranthes. Spreublume. V. Mon. 
14. Achyranthes argeutea. Lanu Sicilien, Cap. 
15. •— afpera. L. Ceilon, Jamaica. 
16. — echinata. Retz. Oftindien, 
ij. —' javanica. Ferß t,, Oftindien. 
iS. — lappacea, t), Oftindien. 
g. Aconitum, Sturmhut. XIII. Trig. 
ig. Aconitum Lycoctanum, Deutfche und fdd-
curop. Gebirge. * 
go. •— Napellus. It. Gebirge Deutfchlands. ^ 
» i ,  neomontanum. Kalle. Kärnth. Geb. *• 
(Ift bei uns in den Gärten gemein, und wird 
gewöhnlich für A. Napellus auch hier ge­
halten.) 
22. •— imcinatum. /^. 2}., Penfylvanien. ^ 
(Saamen von A. feptentrionale, die ich in Finnland reif 
von den Pflanzen famnielte, find bei uns nicht aufge­
gangen , eben fo wenig bei Herrn Doctor Hoppe in 
Regensburg, den) ich welche überfchickte.) 
10. Acorus. Calmus. VI. Mon. 
23. Acorus Calamus. 2|.. Europa. + 
94. — gramineus. Aiit. 2L, Chilis. 
I i .  Adiantum. Frauenhaarfarrn. XXIV. Kl. 
2$. Adiantum pedatum. Z. Canada, 
12. Adonis. XIII. Poiyg. 
2^, Adonis autumnalis, Z. 0» Süd-Europa. 
13. Aegopodium. Geifsfufs. V.Dig.(lJmbe].) 
37, Aegopodium Podagraria. L. aj.. Europa. -f 
14. Acfchynomene. Schaampflanze. XVI1. Deg. 
28. Aefchynomene indica. L. Oftindien. 
15. Aesculus- Kofscaflanie. VII. Mon. 
29. Aesculus Bippocaftanum. L. Nordamerica. * 
(Bei Riga gedeihet er vortrefflich, wie die unter Peter I, 
gepflanzten zeigen, bei uns frieren jüngere Bäuriiche.'i 
doch öfter ab.) 
16. Aethufa. Gleifse. V. Dig. (ümbel.) 
30. Aethufa Cynapium.» Z. ©, Europa. i-
17. Agapanthus. Schmuclcliiie. VI. Mon.-
31. Agapanthus umbellatus. L'Herit. 2|., Cap, 
18. Agave. VI. Mon. ' 
32. Agave americana. Z, t;,' Südamerica, 
19. Ageratum. XIX. Aequ. 
33. Ageratum conyzoides. Z, America. 
34' — latifolium, Cay, Q. Peru. 
20.  Agrimonia. Odermennig. XI. Dig, 
35. Agrimonia Eupatoria. Z, 2j[.. Europa, t 
36. — odorata. Ait, 2j.. Italien, 
31. Agroftemma. Rhade. X, Pent. (Caryoph.) 
37. Agroftemma Goeli ro/a. Z. ©. Sicilien, {.erant,«« 
3^8. Coronsiria, Z. Itsli^n^ 
H 
3g, Agroftemma Flos JovU. Z. Frankreich. 
(Fror im Garten aus.) 
40. —- Gitliago, X, 0. Europa, -f-
22. Agroftis. StrausgrasS. III. Dig. (Gram.) 
41. Agroftis diandra. ReSz. 2{.. Oftindien, 
42.  — indica. L. 0. Weftitidien. 
43. •— mesicana. Z-. Mexico. 
44i — refracta ? 
45. — Spica venti. Z,, 0. Europa, 
46, — ftolonifera, JL, 2j.. Europa, t 
47» •— verticillata. V / / / .  0. Südl. Frankreich, 
23. Aira. Schmelen. III. I>ig. (Gram.) 
Ig. Aira caespitofa, L. 2^.. Europa, + 
49. canescens, L, 2j.. Europa, f 
50. ~ coerulea. Z,. 2|-. Europa. + 
24. Aizoon. Immergrün. XII. Pent. 
51. Aizoon canarienfe. L, 0. Canar. Infeln^ 
a_i hispanicum. 0. Spanien. 
25. Alisma. FrofchlÖfFel. VI. Polyg. 
53, Alisma Plantage, L. Europa, t 
— natans. L. 2j.. Europa. + 
26. Ailium. Lauch. VI. Mon. 
i^5i Allitim carinatum. L. Europa, + 
(Wacht bei Riga, von wö ich Zwiebeln mit­
brachte , im Sande.) 
56. — Cepa. L, Zwiebel. Perfien. 
57. — ciliatum. Jcicq. 
58. — fülulofum. i, Winterzwiebel. NördJ. 
Indien. 
r;g, flavum. Jacq. 2|., Oelvreicli. 
— glöbofum. Of. Südl. Bufslandt 
6l. Ailium inodorutn. Ate, .2^, Carolina. 
62. •— obliquum. Z, Sibirien. 
63. ~ odorum. Z. Süd-Europa. * 
64. — Porrum. L. Porree. . $. Schwsiz. 
65. — rofeum. L. Sf. • Süd-Europa, 
66. — rubescens. Süd], Rul'sland ? 
67. — Schoenoprafum. Z. Schnittlauch. Eur.f 
(Wächft häufig am fteinigen Ufer d«r Düna, 
befonders bei Stockmannshof; man sammelt 
die Zwiebeln, und macht sie in Effig ein. 
Tief im Lande fand ich ihn nie.) 
€8» Scorodoprafum. Z. Roccambol«. If. Europa. 
69» ~~ fpirale» 
70, — itriatum. Jacq. Cap. _ , 
27. Aloe. Vli Mon. 
Aloe arachnoides. Thunb. Capi 
72» '— Lingua. Thunb. 
— anguftifolia. "h. Cap» 
— diiticha. tj. Cap, 
73. — perfoliata, Z. 
~ — glauca. - Indien , Africä. 
' ~ raitraeformis,. Indien, Africa. . 
— •— Vera. T). Indien, Africa,» 
74i ™ fpiralis. Z« t»'- Africa. 
75i — variegala, Z^ tj. Africa. 
7^* viscofa, Z, •^, Cap. 
28.Alopecurus. Fuchsfchwanz. III. Dig. (Gr.| 
77» Alopecurus indicus. Z. ©. Oftindien. 
78. — pratenfis. Z. 2|.. Europa, i 
2g. Althaea. Eibifch» XVI. Pol. (MalvacO 
79. Althaea cantlabina, Z, 2|., Süd^Europa. TjEgarn. • 
iS 
so. Allliaea ficifolia» Car, Sibirien, ^ 
8i» — hirfuta, L, 0® Süd-Europa. 
§2, •=— officinalis. £. Europa. * 
83« —" pallida. Kit, Ungarn» 
84. — rofea. Cac. $, Orient» 
— — /3« finenfis, 0. China, 
30. Alyflum. Steinkraut. XV. Silic. 
85. Alyflum alpeftre. L. 1\., Süd-Europa. 
86. •— calycinum. L, 0. Süd-Europac 
87. — clypeatum. L. 0. Süd-Europa» 
88. — crelicum. L, Griechenland, 
$9. — edentulum. 
Qo, —^ gemonenfe« L, 2|., Süd], Deutfchlanc!, 
gi, incanum, Z, 2^.. Europa, t (Häufig bei 
Riga, imlnnern desLandes nur hin und wieder.) 
g2» montanum, i!.. 2|., Europa, 
§3, •— fibiricum, W. Sibirien. 
54. — tortuofum. AI'/. 2^. Ungarn, Sibirien, 
g5. — utriculatum. L, 2^. Frankreich.. 
31. Amarantlius. XXI. Pentaiidr. 
gg. Amarantlius caudatu», L, 0, Süd-America, 
Gru£ntu8. L, 0, Oftindien, 
flavus. 0. Oftindien, 
liypochondriacus L. 0. Levante, 
melancholicus, L. 0. Süd-Americai 
retroflexus. L. 0, Penfylvanien, 
tricolor, L. 0. Levante, 
triftis, L, 0. Oftindien. 
viridis. Zr, 0, Süd-America» 
Amaryllis. VI. Mon, 










lOß. Amaryllis aurea. Aie, 2|., China, 
107. •— Belladonna. L. 2j.. VYeftindien, 
108. — formofiffima. L, 2^. Süd - America. 
109. — lutea, 2|.. Spanien, Italien, 
110. —• undulata. Z., 2j.. Cap. 
111. —• vittata. Ait. 2j.. Cap. 
33. Ametliyftea. Bläuling. II. Mon. 
n2, Amethyftea coerulea. L. 0, Sibirien, 
34. Ammannia. IV. Mon. 
113. Ammannia aegyptiaca. W. 0. Aegypten, 
114" — auriculata. W. 0. Aegypten. 
115. •— indica. Lam. 0. Oftindien. 
116. — ' ramofior. £,, 0. Virginien. 
35. Amomum. Ingwer. I. Mon. 
I17. Amomum Zerumbet. Z, 2j,, Oftindien. 
36. Anacyclus. Ringblume. XIX. Sup. 
Iis. Anacyclus valentinus. Z, 0. Spanien, Barbarei, 
37. Anagallis. Gauchheil. V. Mon. 
119. Anagallis arvenfis, Z, 0, Europa +. (In Liv-
land felten.j 
120. •— latifolia. Z, 0, Spanien. 
I2I- —^ Monelli. L, 0. Italien. 
38.Anchufa. Ochfenuzunge. V.Mon. (Afperif.) 
122, Anchufa officinalis. L, 2|.. Europa. f 
39. Andromeda, X. Mon. 
123. Andromeda calyculata, L. Norden der alten 
und neuen Welt, t 
(Diefer in den meiftenbotanifchen Gärtenfehlenderfchö-
ner Strauch wächft bei uns faft in allen feuchten und 
fumpfrg-Äi Gebüfchen und Mooren in Gefellfchaft voa 
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Andr. polifolia, Salix rosmarinifolia; Ledum paluftre 
und einigen Vaccinien; er blüht fchon oft Anfang» 
April, wenn in den Waldungen noch viel Schnee liegt.) 
lS4. Andromeda polifolia, L, Norden der alteß 
und neuen Welt, t 
40. Androface. Mannsharnifcli. V. Mon. 
185. Androface elongata. L. 0, Deutfchland. 
196, — maxima. Z.. 0. Deutfchland. Schweiz, 
127» -— feptentrionalis. Z-, Norden von Europa 
und Afien. 
41. Andryala. Wolldiftel. XIX. Aequ. 
128. Andryala nigricans. Des/. ©. Barbarei. 
42. Anemone. XIII. Polyg. 
tsg. Anemone Hepatica. L. Lieberblümchen. 2|. 
Europa. + 
130. hortenfis. L, Italien, Schweiz. 
j31. —• nemorofa. JL. 04.. Europa. + 
l3s, — patens. Z.. Norden v. Europa u. Afien. f 
133. — pratenfis. -L. 24 .  Europa, f 
134. — Pulfatilla. L. Küchenfchelle. Eur. + 
135. — ranunculoides. L. 2|., Europa. + 
136. — virginiana, L. Virginien. * 
43. Anethum. Würzdolde. V. Dig. (Umbell.) 
137. Anethum Foeniculum. L. Fenchel. 0, Süd-Eur. 
138. — graveolens. L. Dill. 0. Spanien. Portugal!.» 
t . , , 44. Angelica. V. Dig. (Umbell.) 
13g. Angelica Archangelica. L. 2/.. Europa, f, 
140. — laevigata. BUb. H-. Südl. Rufsland, 
141. — verticillaris. Jacq. 2|.. Europa. * 
45. Anthemis. Ghamille. XIX. Sup. 
14^, Anthemis altiffima. L, 0, Süd-Euxopa, 
S9 
143. Anthenlfs arabica, Z. 0, Arabien* 
1174. artemiliaefolia, Wi t)' China, 
I45. — arvenfis. L. <J. Europa. + 
146, 
— 
buphthalmoides, Jacq. 0, Peru. 
147, — chia. L. 0. Levante. 
148, — Cotula. Z. 0. Europa. 
149. f'ruticofa. Bizb. t}, Sudl. Rufsland, 
150' _ fuscata. lii'ebi Südl. Rufsland. * 
151. — tinctoria. Z. Färberchamille. 2^.. t 
(Im Ehftnifchen häufig, im Lettilchen nur 
hin und wieder.) 
15s. — trilobata. Ort. t), Mexico. 
46. Anthericum. Spinnenkraut. VI. Mon. 
153« Anthericum annuum. L. 0. Habeffmien. 
'54, — alphodeloides. L, 0. Habeirinien< 
155, — Liliago, L. 24. Südl, Europa, 
156, — longilcapum. Jcicq, Cap, 
47« Anthyllis. Wollblume. XVII. Dec. 
157, Anthyllis Barba Jovis. i, tji Süd-Europa, 
158, •—^ tetraphylla. 0» Italien. 
IÜ9, •— Vulneraria. Z,, 2|., Europa, + 
(Bey uns nur auf Kalkboden oder Mergel, warum fie 
auch in fo vielen Gegenden ganz fehlt. Daher fo 
häufig am fogenannten Glint, dem hohen Kalkufer 
der Oftlee im Revalfchen Gouvernement.) 
48. Antirrhinum^ Löwenmaul. XIV. Ang. 
iöO. Antirrhinum arvenfe. i. 0. Europa, 
l6l. — Alarma, i, 24.. Helvetien, ' 
163« —- cirrhofum. Z, 0, Aegypten. 
163. , Cymbalaria. Z,* 24, Südl. Eilropa. 
B 2 
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(Ich habe diefes Ant. noch nie in Livland gefunden. 
Linne führt es auch nicht in feiner Flora fuecica auf, 
eben fo wenig Weigel in feiner Flora Pomerano-Ru-
gica. Dennoch will Fifcher es gefunden haben, denn 
Grindel hat diefes Ant. aus dem Fifcherfchen Nach-
lafs in fein Tafchenbnch S. 196 aufgenommen.) 
164. Antirrhinum glaucum. L. ©. Süd - Europa, 
165. — Haelava. L. ©, Aegypten, Länder 
am C^afpifchen iVIeer. 
^56. . Linaria. L, 2|.. Europa. + 
167. — macrocarpon. Ait, 0. Cap. 
168. — majus. Südl. Europa. •s' 
— •— fol. varieg. 
(Auch diefes Ant. will Fifcher (Natur-
gefch, Livl. S. 547') in Livland einhei-
mifch gefunden haben. Sehr wünfchte 
ich, er hätte den Ort, wo er es fand, 
genau angegeben. Weder Linne noch 
Weigel geben diefer Pflanze eine Stelle 
in ihren Floren. In Gärten ziehen 
wir fie überall.) 
169* monfpeffulanum. L. Ij.. Südl. Frankr. 
170. —- Orontium. L. 2|.. Europa. 
(Soll nach Fifcher und Grindel (er-
fterer führt's nur in feinem ungedruck­
ten Nachtrag auf) auch bei uns wach, 
fen. Schade, dafs nicht der Ort an­
gegeben wird. Ich lade hiemit jeden 
Botaniker Livlands ein, der etwas 
näheres über den Standort diefer 
Pflanze bey uns wüTen follte, mir da­
von Nachricht zu geben.) 
pilofum, L. 24., Tropifche Länder, 
373. purpureum. L, 2j., Vefuv. 
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(Wie kommt diefes italienifche Gewächs wohl in Fi-
fchers Naturgeich. Livlands hinein? Was war es 
für eine Pflanze, die er vor Augen hatte^ und lie für 
Ant. purpureum ausgeben konnte? Wo ift Fifchers 
Nachlafs? Diefer könnte und müfste entfcheiden. 
Griiidelhat mit Recht diefes Ant. nicht aufgenommen.) 
173. Antirrhinum pyrenaicum, 2^.. 
174. — reticulatum. Sm. 2j.. Nord-Africa, 
175« ficulum. W, 2|., Sicilien, 
176. — filenifolium. Hoffmansegg, 2}., 
177. fparteum. L. Spanien. 
178. —• triphyllüm. L. 0. Spanien. 
479. — verficolor. Jacq. 0. Cap, 
180. — viscofum. ,L._ 0, Spanien. 
49. Apargia. Pfaffenröhrlein. XIX. Aequ. 
181. Apargia autumnahs. Hoffm. 24, Europa, i 
182. — hispida, Roth, 24. Europa, 
50. Apiura. Eppich. V. Dig. (UmbeM.) 
J83, Apium graveolens. L. Zelleri. Europa. 
184. — Petrofelinum. Peterülie. L, Sardinien, 
51. Apocynum. Hundswoile. V. Dig. 
185. Apocynum androfaemsfolium. L. 24. Nord-Amer. * 
52. Aquiiegia. Ackeley. XIII. Pent. 
186. Aquiiegia canadenfis. Z,, 24. Nord-Amer. 
(In Livland kommt fie gut im Freyen fort, 
welches nach Sprengel (Gartenzeitung ir 
Bd. S. 211) im Hallifchen Gärten nicht 
gehn wollte, wo man fie deshalb in Töpfen 
ziehn mufste.) 
JS7. — vindiflora, Ait, 24. Sibirien. * 
188. — vulgaris. L. 24.. Europa. -f.-
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Atjuilegia vulgaris hortenfis multiplex, 
—' — ftellata, nectar, nullis. 
53. Arabis. Gänfekraut. XV. Siliqu, 
I89. Arabis alpina. L, 2f» Europ. Alpen. 
190. — bellidifolia, X-. 2}.. Südeurop, Alpen, 
191. — lucida, Z,. 24.. Ungarn. 
192. — nutans. Moench. Südl. europ. Alpen. 
193. — tlialiana. L. 0. Nord-Europa. + 
494. -r-T Turrita. i, 0. Südl» Europa. 
54. Arachis. Erdnufs, XVII. Dec. 
495, Arachis hypogaea. L. Q. Weftindien«. 
55. Aralia. V. Pentag. 
196. Aralia nudicaulis. Z., 2j.. Virginien. 
56. Arctium. Klette. XIX. Aequ. 
J97. Arctium Bardana. W. Europa, t 
57. Arctotheca. Bärenbüchfe. XIX. NecelT, 
jgS. Arctotheca repens. Wendl, ij-. Cap. 
58. Arctotis. Bärenohr. XIX. Necefl*. 
199. Arctotis anthemoides. L. 0. Cap. 
200. — ^fpera, Z. t»* Cap, 
2Qj, — ^ypoclipndriaca. L, ß, triftris, 0. Cap 
5g. Arenaria. Sandkraut. X. Trig. 
202, Arenaria balearica, L, 2|., Balearilclie Inleln, 
203. — rubra, Z,, 0, Europa. t 
9O4. — ferpillifolia. L. 0. Europa. f 
205, trmervia, L. 0, Europa. 
60. Argemone. Stachelmohn. XIII. Mon, 
206, Argemone mexicana. Z,, 0, Weftindien. 
61. Ariftolochia, Ofterluzei. XX. Hex. 
207, Ariftolochia longa. Z. 24. Süd-Europa. 
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62. Arnopogon. Schafsbart. XIX. Aequ. 
S08. Arnopogon picroides. W. 0. Levante, 
63. Artedia. V. Dig. (XJmbell.) 
209. Artedia fquamata. Z. 0, Libanon, 
64. Artemifia. Beifufs. XIX. Sup. 
aiO. Artemifia Abrotanum. Z. Stabwurz. 34.. Ita­
lien, Levante. 
Sil. — Abfinthium. 2}.. Wermuth. 2}-. Eur. + 
«i2. — arborescens. 2f.. Italien, Orient. 
213- argentea. L"Herit. •^. Madera. 
214» — auftriaca. Murr. Oeftreich, Ungarn. 
215. — campeltris, Z. 2^. Europa. + 
216. — caucafica. W. 2]., Caucafus. 
217. — contra. 2j.. Perfien. 
218. — Dracunculus. Z. Dragon. 2t.. Sibirien. * 
2i9* — nivea. 
220. — pauciflora. Sttchm, 2j.. Ufer des Wolga 
tind des Cafpifchen Meeres. 
221, — repens. Fall. Tj.. Sibirien. 
SS2» —• fericea. Stechm, 2j.. Südl. Sibirien, * 
(Hat gut den Winter überitanden, da andere 
Artemifien hingegen ausgingen.) 
223. — Icoparia. Xit. 0. Ungarn , füdl, Rufs], 
224. — vulgaris, Z. 21.. Europa. + 
65. Arum. Aron. XX. Pol, 
225. Arumbicolor. Ait. 2J.. Brafilien. 
226. — divaricatum. Z. 2j.. Oftindien. 
2a7« — efculentum. Z. 2j.. America, 
S28. — macrorrhizon. Z. 2|.. 
66. Arundo. Rohr. III. Dlg. (Gram.) 
329. Arundo arenaria. Z., 2^. Europa, 
^4 
230. Arundo Phragmitis» X, 21-. Europa. + 
67. Afarura. HafelwrUrz. XI. Mon. 
231. Afarum europaeum. L. 2}.. Europa. + 
68. Asclepias. Schwalbenwurz. V. Dig. 
232. Asclepias curairavica> ,2^. Weftindien. 
233- ~ fruticofa. i. Levante, i . 
234« — incarnata« Z,. 2j., Nord-America. 
(Hielt im Frey en nicht aus.) ^ 
235' — nigra. Z,. 2j., Frankreich. 
236. -r- nivea. iL, ,2j.. Virginien. ^ 
237» — parviflora, Ait, Carolina, Florida. 
838. — purpurascens, L, 2^, Carolina. 
239. — lyriaca.Z-, Seidenpflai:?ze.2f.Aftrachan.'* 
(Kommt befonders im füdlichen Livland 
fehr gut fort.) 
840.' tuber ofa. L. 2^. Nord-Amer, 
69. Aspalathus. Witfchen. XVII. Dec. 
g4i, Aspalathus comofa. Thunb. Cap. 
70. Asparagus. Spargel. VI. Mon. 
242. Asparagus officinalis. L, *2|.. Europa. •)• 
243, — tuberofus. 2J., 
244- — verticilJaris, L, 2f,. Orient. 
^5* — volübilis. Scherb. 2f., 
71. Asperula- Waldrneifter. IV. Mon. 
24S, Asperula arvenfis. Z. ©. Europa, 
847. cynanchica. L. 2|., 
(Diefe fowohl, als die tinctoria, hielten 
den Winter im Garten nicht aus, woran 
wohl derStandortSchuld'gewefen Teyn mag.) 
24S. ^ montana. Bi&b, Südl, Rufsland. 
249« — tinctoria, 2j,, Europa. 4- -
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72. Asphodelus. Affodil. VI. Mon. 
250. Asphodelus fiitulofus. L. 2|.. Frankreich. 
251. — tauncus, 24.. Taurien. 
73. After. Sternblume, After. XIX. Sup. 
252. After alpinus, L, 2|., Europ. Alpen, Sibirien. 
253. — Amellus, L, 2(., Süd-Europa. * 
254- — annuus, L. Q. Europa, 
255« — chinenfis, L, 0. Wärmeres Afien. 
256. — conyzoides. W, 2}., Nord-Amer. 
257» — cordifolius, 2j.. Nord - Amer, * 
258. — divaricatus. L. 2^. Nord-Amer. 
259« — divergens. Ait, Nord-America» 
a6o. — dumofus. Z. 2|., Nord-America, * 
s6i .  — clegans. W. 
262' •— longifolius. Zam. 2}., Nord-America, 
263. •— macrophyllus. Z.* 2f. Nord. America* ^ 
264. — mifer. L, 2|,. Nord-America;. 
265. — novae Aiigliae., L. 24., Ganada. •* 
266* — novi Belgii, Z. 2f. .  Nord - America. 
• i iö j • • . ^ " 
267« — rigidus. Z. 2f., Virginien, * 
268. •— fpectabilis, AiV, 2f, Nord-Ämefica, * 
269, — tenellus, Z. 0. Capl' " 
27O' Tradescanti, Z, 2|.. Virginien, * 
271* •— Tripolium. Z, Europa, Sibirien. " + 
74. Aftragalus. Traganth, XVII. Dec. 
272. Aftragalus alopecurbides, Z. 2j., Spanien, Fränkr. 
273. • '—• asper, Jacq, 2|.. Ungarn/ Cafpi Meer; 
274. — baeticus. Z 0, Spanien, 
275* canadenfis, Z, 2|., Nord- America. 
276»- — carolinianus. Z,. 2|.. Carolina. 
277" — Cicer, Z. 2f. Süd-Europa. * 
27s. — contortuplicatus. Z. Q. Sibirien, 
sS 
279. Aflragalus cymbiformis. Brotsro. 0. Portugal» 
280» — galegiformis. L, 2|.. Caticafus, Sibir. * 
281. — glyzyphyllos. Z,, 2f. Europa. + 
282. ~ hamofus. L. 0, Frankreich. 
283. — longifloros. W. 2|, Ander Wolga. (Stev.) 
(Hielt den Winter bey um nicht aus.) 
284- ~~ nnicrophyllus, L, 2j.. Dentfchland. 
S85. — monspelfulanus. L. Frankr.» Helvet. 
s86. — Onobrychis. Z,. 2}., Süd-Europa, 
287. •— parviflorus.ia»?. 0, Gegenden am Baikal, 
s88. — pilofus. L, 2|., Frankr., deutfche Alpen. 
289- — fefameus. Z,, 0. Frankreich, Italien. 
aQo, fulcatus. Z», 2j., Sibirien. 
®9i. — trimeftris. i. 0. Aegypten, 
292. ^ uliginofus, Z,, 2j., Dauurien. 
75. Aflrantla. Meifterwurz. V. Dig. (Umbell.) 
293. Aftrantia Epipactis. L.. Süd-Europa, 
294. —- major. Z. 2J.. Süd-Europa." * 
76. Athamanta. Hirfchwurz, V. Dig. (Umbell.) 
2g5. Atharpanta annua. L. 0. Greta. 
§96. — condenfata, Z.. 2j.. Sibirien. 
'97* — Libanotis. Z«, 2|., Europa. + 
2,58. —' Matthioli. Wulf. 2}.. Grain, Croatien. 
299. •— fibirica. L, 2j.. Sibirien. 
77. Atriplex. Meide. V. Dlg. (XXIII. Monoec.) 
300. Atriplex bengalenfis. Lam. 0. Bengafia, 
301. •— hortenfis. Z. 0. Europa» 
302. littoralis. L. 0. Europas + 
303. •— nitens. Hoffm. 0, Deutfchland. 
304. —• patula. L. 0, Europa. + 
305. — roCea. L. 0. Sud-Europa, 
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78. Atropa. Tollkraut. V. Mon. (Lurldae.) 
306. Atropa Belladonna. L. Wolfskirfche. 2j.. Europa. + 
307. • — phyfaloides. L. 0. Peru. 
79. Avena. Hafer. III. Dig. (Gram.) 
308. Avena elatior. L. 2|.. Europa. t 
309. — pratenfis. Z. Wiefenhafer. Eur. + 
310. — fativa. Z. GemeinerHafer. 0. Nord-Amer. 
80. Ayenia. V. Mon. 
311. Ayenia pufilla. L. 0. Süd-America. 
gl' 'Azalea. V. Mon, ^ 
312. Azalea viscofa. Z. 
— •—• et odörata. Virginien, 
— — f glauca. t). Virginien. 
82. Azima. IV. Mon. 
313. Azima tetracantha. Lam. t?« Oitindien, Gap, 
B-
:) 
83. Baccharis. XIX. Sup. 
314. Baccharis Dioscoridis. Z, Aegypten, Syrien, 
315. — ivaefolia. Z. Virginien, Peru. 
84. Balbifia. XIX. Sup. ^ 
316. Balbifia elongata. W, 0. Mexico. 
85. Ballota. Zahnlofe. XIV. Gymii. 
317. Ballota alba. Z. 2|., Europa. t 
318. ~ lanata. Z, 2J.. Dauurien. 
86. Balfamita. Frauenmünze. XIX. Aequ. 
31g. Balfamita vulgaris. W. 24.. Helvetien, Italien. 
87. Baltimora. XIX. Nee. 
320. Baltimora recta, Z, 0, Maryland. 
\ 
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88« Bambufa. Bambusrohr. VI. Mon. (Gr.) 
3a 1. Barnbufa arundmacea. Re/z, tj, Trop. Länder. 
89. Bafella. Beerblume. V. Trig. 
322. Bafella alba. L, ©. Oftindien. 
3523* — lucida, Ij. (*). Oftindien« 
324'. — rubra. L, Oftindien. 
go. BelUs. Masliebe. XIX. Süp^ 
325, Bellis peremiis. Z.. (fl, pl.) Europa. * 
(Iii; nur an einigen Stellen im füdlichen Livland ein-
heimifch. Wird bey uns überall^ in Gärten gezogen, 
wo man fie nur gefüllt imdet.) 
gl. Berberis. Berberitze. VI. Mon. 
326. Berberis fibirica, Pa/l. t). Altaifches Gebirge« 
327« — vulgaris. L. Eur. Afien, Nord-Amer. f ^ 
Q2. Beta. Mangold. V. Dig. 
328. Beta vulgaris. L. Rothe Rübe, Beete, c?'. Süd-Eur. 
g3. Betonica. Betohie. XIV. Gymn. 
329. Betonica liirfuta. L. 2^.. . Äpenninen. * 
330. — ötecinalif; L. 'Europa. ^ 
g4. Betula. Blrte. XXI. Tetr. 
331. Betula alba, L. Gem.Birke. % Eur., Afien. t 
332- — Alnus. Z. Eller. tj. Europa, Afien. 
333- humilis. Roth. Nord-Eur. ' i(Wächft 
in mehrern fumpfigen Gegenden hät^g.) 
g5. Bidens. Zweyzahn. XlX. Aequ. 
334» Bidens bipinnata. L, Q, Virginien, Penfylvanien. 
335« bullata. L. Italien. 
336. cernua. i, 0. Norden der altenu. neuen 
Welt. -H 
337. Bidens frondofa, L. O. Nord.America. 
338. — pilofa. L. 0. Nord-America., 
g6. Bignonia. Trompetenbaum. XIV. Ang. 
339. Bignonia Catalpa. L. tj, Canada. 
340. — radicans. L. Nord - America, 
gy. Biscutella. Brillenfchote. XV. Silic. 
341. Biscutella auriculata. L. 0. Italien, Frankreich. 
34a. — coronopifolia, L. 0. Süd-Europa, 
343. ~ raphanifolia. 0. Sicil,. Nord-Africa. 
gg. Biferrulä. Sägekraut. XVII. Dec. 
344. Biferrulä Pelecinus. £>. 0. Spanien, Sicilien. 
gg. Blitum. Erdbeerfpinat. I. Dig. 
345. Blitum capitatum. L, 0, Südl. Europa. 
346- — virgatum. Z. 0. Südl, Europa. 
100. Boerhaavia. II. Mon. (L Mon.) 
347. Boerhaavia difFufa. Z. Weftindien. 
348. —^ erecta. Z. 1^, Weftindien, 
349. — excelfa. W, t), 
350. hirfuta. Z. 2|.. Weftindien. 
101. Borbonia. XVII. Dec. 
351. Borbonia crenata. Z. t)- Cap. 
102. Borago. Boretfch. V. Mon. (Afperif.) 
355s. Borago officinalis. Z. 0. Südl. Europa, 
353- — orientalis. Z. Türkey. 
103. Briza. Zittergras. III. Dig. (Gram.) ^ 
354. Briza maxima. Z. 0, Italien, Portugal, Africa. 
355. — media. Z, 24. Europa. + • 
356. — minor. Z. 0. Südl. Europa,, Africa. ^ 
104. Bromelia. Ananas, VI. Mon. 
357- Bromeiia Ananas. Z. 24., Wdtmdien, 
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105. Bromus. Trefpe. III. Dig. (Gram.) 
358. Bromus diftachyos. L, 0. Südl. Europa. 
359. — gracilis. Roth. Europa. 
360. — gynandrus. Roth. 0» 
361. — inermis. LeyJJl Europa. 
362. — madritenüs. L. 0. Spanien. 
363. — mollis. L. 0. Europa, t 
364. — purgans. Z. 2^, Canada, 
365. — racemofus. L. England, 
(Erfror im freyen Lande.) 
366. — fecalinus. L. 0. Europa. t 
367. — fqarrofus. Z. 2j.. Europa. 
368. •— fterilis. L. 0. +? 
369» — 
106. Browallia. XIV. Ang. 
3^0. Browallia demifTa. L. 2j.. Süd-America, 
371» — elata. Z,. 0. Süd-America. 
107. Bryonia. Zaunrübe. XXI. Syng. 
3^2- Bryonia dioica. L. 24., Südl. Eur, * 
108. Bubon. Steineppich. V. Dig. (Umbell.) 
Bubon macedonicum. Z, 2|., Levante. 
109. Büchnera- XIV. Ang. 
374. Büchnera foetida. 
110. Buddleja. IV. Mon. 
375. Buddleja globofa. Lam, Chili. 
376. — falicifolia, Vahl. f», Chili. 
I I I .  Bulbocodiura. Uchtblume. IV. Mon< 
377. b, Bulbocodium vernum, Z. 2{.. Spanien, füdl.Rufsl.* 
(Wird hier hin und wieder'in Gärten gehalten, und 
blüht zuweilen fchon zu Ende des Märzes, gewöhn­
lich aber erit im April.) . . . 
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115. Bunlum. Erdcaftanie. V. Dig. (tJmbelL) 
37g. Bunium Bulbocaftanum. Z. Europa, 
113. Buphthahnum. Rindsauge. XIX. Sup. 
37g. Buphthalrnum frutescens. Z. Virgimen, 
380. — fericeum. Z. Canar. It.fein. 
381. — fpinofiim. Z. Süd-Europa, 
114. Bupleurum. Hafenohr. V. Dig. (ümbell.) 
382. Bupleurum Gerardi. Murr. 0. Südl. Europa. 
383» — longifohum, Roth. 1^, Südl. Europa. 
384. — rotundifolnim. Z. 0. Südl. Europa. 
385. • femicompofitum. Z. 0. Südl. Eur. 
386. — tenüiffimum. Z. 0. Südl. Europa. 
115. Butomus. Waflerviole. IX. Hexag. 
387. Butomus umbellatUs. Z. 24. Europa, + 
116. Buxus. Buxbaum. XXI- Tetr. 
388. Buxus fempervirens, Z, Südl. Europa. * 
C. 
117. Gacalla. Peftwürz. XIX. Aequ. 
389. Cacalia artirulata, Thunb. Cap. 
390. — Ficoides. Z. •^. Africa. 
391. — haftata. Z, Sibirien, 
392. fagittata, Va/i/. 0. Java. 
118. Cactus. Fackeldiftel. XII. Mon. 
3P3. Cactus Ficus indica. Z. Welitindien. 
394. — flagelliformis. Z. Weitindien. 
395. grandiflorus. ' Z. Weftindien. 
396- — Opuntia. Z, t), Weftindien. , 
397- r '— tetragonus, Z, t), Weitindieu.. 
39s. — triangularis. \Z, WeftindieH. 
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iig. Calceolaria. Pantoffelblume. II. Mon. 
399. Calceolaria pinnata. L, 0, Peru. 
120. Calea. Schönkraut. XIX. Aequ. 
400. Calea aspera. Jacq, 0. Weftindien. 
121. Calendula. Ringelblume. XIX. Nec. 
4 0 1 .  Calendula arvenfis. L. 0. Europa. 
402. ~ hybrida, 0. Africa. 
403. •— officinalis. X, 0. Süd-Europa-
404. —• pluvialis. L, 0. Africa. 
•— — fl, luteo. 
405. — fuffruticofa. VahL Nord - Africa. 
122. Calla. Drachenwurz. XX. Pol. 
406, Calla aethiopica... L. 2|.. Africa, 
407. — paluftris. L. 2j.. Europa. 4-
123. Caltha. Dotterblume. XIII. Polyg. 
4^8. Caltha paluftris. !{.. Europa. 4-
124. Calycanthus. Kelchblume. XII. Pol, 
409. Calycanthus floridus. L. Carolina. 
125. Calymenia. III. Mon. 
4.I0, Calymenia aggregata. Neufpanien. 
4il. — viscofa. Peru. 
126. Camellia. XVI. Pol. 
4,X2. Camellia japoTiica. L, t). Japan, China. 
127. Campanula. Glockenblume. V. Mon. 
413. Campanula betonicaefolia. Bieb, 21.. Caucafus. 
414. -— bononienfis. L. 2|.. Italien; 
415. — carpatica. Z. 2|.. Carp, Gebirge. 
416. —- cernua, Kit,? 2|., Ungarn? 
417. ^ — glomerata. L, 2|.. Europa. + 
418. •— iiispidula. L, 0, Cap. 
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419. Campanula hybrida. L. 0. Süd], Europa, 
450. — ligulata. Kit^ 2^. Ungarn. 
421. — ülifolia. L, 2|.. Süd], Rufslandi 
422. — Medium, L, $, Süd-Europa, 
— fl, albo, 
423. — peregrina. L, Cap. 
424. •— perfoliata. Z», 0, Virginien, 
495. — perficifolia, i. 2|.. Europa. + 
426. — pyramidalis. Südl.Deutfchland. 
427, rhomboidea. L. 2|., Schweiz, Italien. 
42s. — rotundifolia. L, 2j.. Europa. + 
• - } 4aQ* —- ruthenica. Bieb^ 2|., Am Terek. 
430. fibirica. Jacq. Oeftreich, füd], 
"Sibirien. 
431- —" Speculum. ili 0< Südl. Europa. 
432» — thyrfoidea. Jaeq, DeutfcBe und 
Schweizer Alpen, j r 
433. Trachelium. Z. 2|.. , Europa,^ + 
434» — verticillata. PalL 2|.. Dauurien, 
128. Canarina. ,,^VI. Mon. ^ 
435, Canarina Campanuk, L, 2|., Canarifche Infein. 
129. Canna. Blumenrohr. « I. Mon. 
436, Canna anguftifolia, L, 24.. Tropifche Länder, 
437. —• indica, Z. ' Tropifche Läiider. 
—, .— "y coccinea, ,-1 
• 130. Capraria. Herzblume. XIV. Ang. 
438. Capraria biflo?!:a. Z, 2j.. Weftindien. ^ 
439- ^ j'Iucid».;, Ait. Cap. 
131. Capficum. Beifs.beere. V.Mon. (Lurid,) 
440, Capficum'annuum, Z. 0, Süd- America. 
441, ' —^' ' cerafiforme. ' MilL Indien. .( 
442, — frutescens. Z, Süd-America^ ,'• > 
c 
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443. Capiküiix groffum. Z. 2|.. Indien? 
444. ~ fiiieiife. Murr, t). China, 
132. Cardamine. Schaumkraut. XV. Siiiqu. 
445. Cardamine bellidifolia. L. 2j.. Norwegifche und 
L^pplandifche Alpen. 
44b. — impatiens. L, $•, Europa. 
133. Cardiofpermum. Herzsäame. VIII. Trig. 
447. Cardiofperrxlum Haliracabum. L. ©. Tropifche 
Länder. 
I • 
134. Carduus. Diftel. XIX. Aequ. 
448. Carduus arabicus. Jacq, ©• Arabien, 
449. marianus, L. ©. Europa, f 
450. —• pyt nocephalus, L, 0. Süd], Europa. 
135. Carifla. V. Mpn. , 
45ii Carifia Arduma. l^am. Cap, 
136. Cartliamus. Saflof. XIX. Aequ. 
:r -
452. Carthamus creticus, L, ©. Levante. * • 
453; _ lanalUs. L, ©. Süd-Europa. 
454. — tinctorius. L. ©. Levante, 
(Die Saamen werden bcy uns -wohl hie 
ixii reif, fchon in der Gegend von Riga fehr 
feiten.^ 
137. Carum. Kümmel. V. Dig. (Umbell.) 
455. Carum Carvi, L» $, Europa. + 
138. Caffia. X. Mon. 
456. Caffia alata. X. 2^., Weitindien. 
557, — Chamaecrilta. L. ©. Weftindien. 
458. —• chinenfis. Jacq. tj» China. 
45g, ~ corymbofa, Lam, Weitindien. 
4ßQ^ _™, marilaiidica. L, 21-. Nord - America« 
461. ~ iiictitans, L, Virgmien. 
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462. Caflla oGcidentalis. L>. tt. Weftindien. 
463. — procumbeiis. L. ©. Weitindien. 
464. — 
13g. Catananche. Zwangkraut. XIX. Aequ. 
465. Catananche coerulea. L, ©. Nord-Afnca. 
466. — lutea, Zi, ©. I evaiite. 
140. Caucalis. Klettenkörbel. V. Dig. (Umbell.) 
467. Caucalis latifolia. L. ©. Südl, Europa. 
468. •— orientalis. L, Levante. 
141. Ceanothus. V. Mon. 
469* Ceanothus africaims, L. tj. Habeifinien, 
142. Celofia. Hahnenkamm. V. Mon. 
470. Celofia argentea. Z,. ©, China. 
471. — coccinea, Mill. ©. Oitindien, 
472. — comofa. Retz. ©, Ostindien. 
473. — cnftata, Z.. ©. Afien. 
474. — trieyiia. Z. ©. Senegal. 
475. — virgala, Jacq. tj. 
143. Celfia. XIV. Ang. 
476. Celfia Arcturus. Z. Levante. 
477. - betonicifolia. Desf, Nord-Africa. 
478. — cretica. Z, Levante. 
479. c— orientalis. Z. ©. Oitindien. 
480. — viscofa. (n. fpec . )  ©.  
144. Cenchrus. Klebgras. III. Mon. (Gram.) 
481. Cenchrus capitatus. Z, ©, Süd-Europa und 
1- Nord-Africa. 
4SS. —- echinalus, Z. ©, Jamaica. 
145. Centaurea. Flockenblume. XIX. Fruilr'. 
483. Centäurea afpera. Z." ©. Portugal, Italien. 
484. ^ benedicta. Z. Kardnbencdictcn. ©. 
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485« Centaurea cakitrapoides. L, ©, Levante. 
48Ö» — Centaurium. L. 2|.. Ital. Alpen, * 
487. Crocodylium. L. 0. Levante, 
488» Crupina, L, ©, Süd-Europa und 
Nord-Africa, 
489. —" Cyanus. L, Kornblume, ©, Europa, T 
— ~ ß, hortenfis, 
490. —' elongata, Schousb, 2f.. Nord-Africa. 
491. — glaftifolia. L. Sibirien, * 
492. —- Jacea, L. 2j.. Europa, + 
493. —• Lippii. L, ©. Nord-Africa. 
494» meliteafis, L. ©. Frankreich, Malta. 
495» montana. L, . Südl, Europ, Alpen, 
Livland. -j-
496, — mofchata, L, 0. Südl. Rufsland. 
497-- nigrescens. W. 2}.. Ungarn, * 
498. —- pullata, L. 0, Süd-Europa u. Nord-
Africa. 
499? ragufina, Z-, Grieclienland. 
500. —' falmantica» L, 0, Süd-Europa nnd 
Nord-Africa. 
501» — Scabioia. L. 2].. Europa, t 
5oa. — Itraminea. W, 0. Aegypten. 
503« — fuaveolens. 0, Levante. 
5O4. — tatarica, Z>. Caucafus. (Stev.) 
146. Ceraftium, Hornkraut, X, Pent, (Caryoph,) 
505« Ceraftium dichotomum, L, 0, Spanien, 
506. 
— rupeftre, Bieb, . 2|., Südl, Rufsland. 
507. — fuifruticofuni, ^ L. Süd-Europa. 
508. •— vulgatum, JL, 0, Europa. + 
147. Ceratonia. Johannisbrod, XXIII,Dioec, 
^09» ^-^eratonia Siliqua. L, Levante, 
14B. Cercis. Judasbaum. X. Mon." 
510. Cercis canadenfis. L. '5. Nord-America, 
511. —- SiliquaftruiB. L. Süd-Europa. 
149, Cerinthe. Wachsblume. V. Mon, (Afperif.) 
512. Cerinthe afpera. Roth. 0, Süd-Europa, 
513. — major, Z-, 0. Sibirien, Helvetien, 
514. — minor. L. 0. Süd-Europa, 
150, Ceftrum. Hammerftrauch, V.Mon. (Lurid.) 
515. Ceftrum diurnum. L'Herit, 5,. Chili, 
516. — launfolium, L'Herit. America. 
517. — Parqui. IfHerit. t). Chili. 
151, Chaerophylluin, Kälberkropf. V.Dig, (Umb.) 
518. Chaerophyilum bulbofum, L. , Europa. + 
519. —• nemorofum, Bkb, 2j.. Südl. 
Rufsland. 
520. —• fativum. Perß (fScandix Cere» 
folium. Ii,) Körbel. 0, Südl. 
Europa, 
521. •— fylveftre. Z, Europa» + 
152, Cheiranthus, Levkoje. XV. Siliqu. 
522. Cheiranthus anguftifolius ? $. 
523. — aniiuus. L. Sommer-Levkoje. 0. 
Süd-Europa. 
524. •— Cheiri. Z,. Lack, Südl. Eu­
ropa, England, 
525. eryfimoides. Z^. Europa. + 
526. — feneftralis. L. Zwerg-Levkoje, 
o* Spanien, 
527. — helveticus, Jacq, %, ' Süd-Europ» 
Alpen, • 
528. — inaritimus, Z.. 0. Südl. Frankreich, 
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529. Cheiranthus mutabilis. L'Herit, Madeira. 
530. — qiiadrangulus. L'Herit. 2f.. Sibirien» 
153. Chelidonium. Schellkraut. XIII. Mon. 
531. Chelidonium torniculatum. Z. 0. Südl. Europa« 
532. — Glaucium. L. 0, Südl. Europa» 
533- — majus. Z. 2^.. Europa. 
154. Chelone. Schildblume, XIV, Ang, 
53.1 Chelone barbata. Cac. 2|.. Mexico. 
535. — glabra. Z. 2|.. Nord-America. * 
(Diefe glabra, fo wie auch die obliqua find 
hm und wieder bey uns in Gärten fchonge-
wohnliche Zierpflanzen, und dauern gutaui-. 
155* Chenopodium. Gänfefufs. V. Dig. 
536. Chenopodium ambrofioides. L. 0. America. 
537* ™" Botrys. Z,. 0. Süd-Europa» 
538. caudatum. Jaegr, Guinea. 
539« — gumeenfe. Jac^. 0. Guinea. 
540 — Ouinoa. Fmill, 0. Peru. 
S4l' — Scoparia, Z. 0. Griechenland, 
Afien, 
542. — urbicum. Z. 0. Nördl. Eur. t 
543. — Vulvaria. Z. 0. Europa. + 
156. Chironia. V. Mon. 
544. Chironia baccifera. Z. t». Afnca. 
545. —- linoides. Z. Cap. 
^57* III. Dig, (XXIII, Monoec.) (Gram.) 
546. Chlorxs barbata. Sw. (^. Oltindien. 
158. rhryfanthemum. Wucherblume. XIX.Sup. 
547. Chryfanthemum arcticum. Z. Kamtfchatka, 
Nordamerica. * 
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(Dicfe Wucherblume, die in Deutfchland im freyen 
Lande nicht fortkommen will, und erfriert, hat bey 
uns gut ausgehalten , und fchon geblüht. Die ftarke 
Schneedecke, die unfern Boden überzieht, fchützt 
folche Gewächfe im Winter \vie in ihrem Vaterlande, 
und ikhert fie für Erfrieren oftforgfaltiger, wiedurth 
das künitliche Bedecken.) 
548, Chryfanthemum carmatum. Schousb, 0. Marocco. 
(Ift fchon keine Seltenheit mehr 
auch bey uns.) 
549, Leucanthemum. Z, 2|.. Europa, f 
550, — Myconis. L. 0. Süd-Europa. 
fericeum. Stei', 2j., Südl.Rufsland, 
159, Chryfofplenlum. Milzkraut. VIII. Dig. 
^(X. D.g.) 
5 5 3 .  Chryfofplenium alternifolmm. Z. 2{.. Nord-Eu« 
ropa, Afien. (^Auch ich habe, wie 
Schrank und Scopoli, fie nie ander» 
als, mit 8 Staubfäden gefunden.) 
160.' Chryfuras. Öoldgras. III. Dig. (Gram.) 
553. Chryfurus Cynofuroides. Perf. (Cynofurus aureus 
L.) 0. Levante. 
161. Cicer. Kicher. XV. Dec. 
554. Cicer arietinum. Z. 0. • Süd-Europa. 
5 5 5 .  _ Lens. W. 0. • Süd-Europa. 
162. Cichorium. Cichorien. XIX. Aequ. 
5g6. Cichorium Endivia.''^Z. Endivien. 0. China. 
55y, >— Intybüs. Z, 2|.. Europa, + 
163. Cicuta. Waflerfchierling. V. Dig. (ümb.) 
558. Cicuta maculata, Virginien. 
559* yirofa. 2^. Europa. ji , . 
4Q 
164. Cinerariä. Afchenpflanze. XIX. Sup. 
560. Cineraria amelloides. L. Cap. 
561. — maritima. L. 2^. Frankreich. 
562. —• paluftris. Z,, 2(.. Europa, + 
(Bey uns höchft feiten.) 
563. — fibirica. L, 2|.. Sibirien. Ungarn, Liv-
land, + 
(Eine Zierde der Dorpatfchen Flora I Sie wurde erft 
im Sommer 18O6 von einem meiner Zuhörer, Herrn 
Kagel, in der Nähe der Stadt, bey Annenhoff, gefun­
den. Fifcher hatte fte auch fchon, aber erft in fpätern 
Zeiten, irgendwo in Livland gefunden, denn er führt 
fie nur erft in feinen handfchriftlichen Zufätzen auf.) 
^ 165. Cinna. I. Dig. 
564. Cinna arnndinacea. Z,, 2j., Canada, 
166. Ciffus. Klimme. IV. Mon. ' ' 
565. Ciflus Itans- Perjl (Vitis arborea. L.) Nord-
America. 
167. Ciflus. Ciftenrofe. XIII. Mon. 
g66. Ciftus calycinus. Z-, fi. Süd-Europa, 
567. — canus. L, t). Spanien, 
568» — creticus, L, Levante, 
56g. >— formofus, Curt, "5. Portugal, 
570, •— Fumana, L. Südl. Europa» 
57P. —' glutinofus, L, f), Süd-Europa. 
572,, ! — . guttatus, Südl, Europa. 
573- ) — halimifolius. Z-, , Spanien, Portugal. 
574, — Helianthen)üm. L, "f), Europa, + 
575, — incanus, Z., Spanien. 
576, — laevipes. ' L. |). FranTireich, 
577, '— laxus. Alt, Spanien, Portugal. ^ 
578, ledifoliüs, J-, Q, Frankreich, • 
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57g, Clflus monfpelienfis. X. 5. Spanien, Frankreich« 
580, — niloticus. L. 0. Aegypten. 
581, — pilolus. L, t). Frankreich, 
582, •*-- falvifoluis. L, t), Süd-Europa, 
583« fcabroius. Ait. t). Italien, PortugaL 
584- — Tuberai ja. L. 2j.. Süd-Europa. 
585' — vaginatus. Alt. Frankreich, 
586, — villofus, L, Spanien, Ilalien, Nord-Africa, 
l68« Citrus. Orange. XVIII. Icof. 
587, Citrus Aurantium. Z. !>. Pomeranze. Oftindien^ 
588, — medica. Z,. Citrone. Perfien. 
169. Clematis. Waldrebe. XIII Pol. 
589" Clematis calycma« Ait^ ' Spanien^ 
590, erecta. Z,. 2j.. Südl. Europa« * 
591» florida. Thunbi ^4 Japan, 
592.. — integrifoha, L, aj.. Südl. Europa. ^ 
593' — Viorna, L, 2f. Virginien. 
594. ~~ * • Viticella. L. Süd-Europa„ 
170. Cleome. XV. Siliqu. 
Cleome arabica. L. ©. Arabien. 
596, — ^dodecandra* L. ©, Oftmdien< 
597- gigantea. Z. • t). Guinea. 
598. ~ pentaphylla, L. 0. Borneo. 
599. —ta fpinofa. L, 0. Jamaica, 
600. — uniglanduloia, Cav. aj-. Neu-Spanien, 
17 t. Clerodendron. Loosbaum. XIV. Ang. 
601. Clerodendron fragans. % Japan. 
172. Clypeola. Schildicraut. XV. Siliqu. 
6o3t Clypeola Jonthlaspi, Z. 0, Südl, Frankreichs 
173. Cneojum. Zeiland. III. Mon. 
603, Cußoruiii tricoccpn. Z.. ^p^men, füdl» Fraakr? 
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174« Cnicus. Kratzdillel. XIX. Aequ. 
604. Cnicus Acarna, L, ©. Spanien. 
605. •— Cafabonae, W, Südl. Europa. 
606. — ciliatus. W. 2}., Südl. Rufsland und Si­
birien. * 
607. — laiinus. S / e f .  2j.. Südl, Rufsland. * 
608f ferraluloides. Hojfn, Südl, Europa, 
Sibirien. 
60g, — fpinoliffimus. Z«. 2j.. Südl. Europa, Sibirien.* 
610. fyriacus. IV. 0. Süd-Europa, Nord-
Africa. 
611. — tataricus, W. 2{.. Sibirien, 
175. CocMearia. Löffelkraut. XV. Silic. 
612. Cochlearia Armoracia. L. Meerrettig. 2|., 
Europa. + 
613. ofFicinalis. L. 0. Nord-Europa» 
Sibirien. * 
176. Coffea. KafFebaum. V. Mon. 
614. CofFea arabica. L. •^. Arabien, 
177. Coix. Hiobs-Thräne. XXI. Trlandr. (Gr.) 
ßi5. Göix Lacrima. L. 0. Oltindien. 
178. Colladea. III. Dig. (Gram,) 
616, Colladea monoftachya. Perf^ (Tripfacumhermaphr. 
L.) ©. Jamaica. 
179. Colutea. Blafenftrauch. XVII. Dec. 
617. Colutea cruenta. Ait. |j. Südl. Europa, 
CiS. — frutescens, L, t). Cap. 
igo. Comarum. Siebenfingerkraut. XII. Pol. 
619. Comarum paluftre, 1.. 2^. Europa, Afien, + 
181. Commelina. III Mon. 
620. Commelina africana. hlilU 0. Africa. 
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621. Commelina communis. L, 0. Süd-America» 
622. — tuberofa. L, Oftindien. 
182. Conium. Schierling. V. Dig. (Umbell.) 
633. Conium maculatum. L. Europa. t 
I83. Convallaria. Maiblume. VI. Mon. 
> 624. Convallaria japonica, z.. 2f. Japan. 
625, — majalis. L. 2f.. Europa. t 
— — fl. pL 
626. — multiflora. Z.. 2^. Europa, 4 
J 627. •— Polygonatum, 2j.. Nord - Europa, 
I Afien und America, + 
628. — racemofa. L, 2|., Nord-America, 
134. Convolvulus. Winde. V. Mon. 
629. Convolvulus Boerliavii, 0. Südl. Europa. 
.630. — Cantabrica. L, 2j.. Süd-Europa, Africa. 
631. —• Cueorum. X. Süd - Europa. 
632. — farinofus. L. ©. Madera, 
633« Hermanniae. UHerit, 0. Peru. 
634. •— ficulu$, L. 0, Italien, 
635. ~ tricolor. L. 0. Süd-Europa, Africa. 
185. Conyza. Dürrwurz. XIX, Sup. 
636. Conyza bifrons. L. 7^, Canada. 
— carolinenfis. J-acg, Nord-America. 
638. — faxatilis. L, Süd-Europa, Nord-Africa. 
63g, __ fordida. L. 24.. Süd-Europa, Nord-Africs. 
640, — tbapfoides, Bieb, 2f. Länder am Cafpifch. 
Meer, * 
641. — verbascifolia. W .  t f *  Sicilien, Griechenland. 
» 186. Corchorus. Xltl. Mon. 
643. Corchorus hirfutus. L. 2j.. Oftindien. 
643. ~ olitorius. Z-, 0. Afien, Africa, Amer, 
644, — trilocularis. Z. 0, Arabien. 
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tg7. Corländruti. CorläTider. V.Dig, fUrnbell.) 
645. Coriandrum fativum. Z. Q. Süd.Europa, 
(Mochte wohl fchwerlich in Livland 
wildwachfend feyn» (Grindel Tafchenb, 
S. 91O In der Nähe von* Garten will ich 
zugeben , dafs man es angetroffen habe,) 
64(3. •— tefticulatum. Z,. 0. Süd-Europa. 
188- Cornucopiae. Fülihorngras. III. Mon. 
(Gram.) 
647. Cornucopiaie tiucnllatum. L> 0. Levante. 
189. Cornus. Hartriegel. IV. Mon. 
648. Cornus alba. L, t). Canada. * 
649. — mascula, L. Comelkirfche. Siidl. 
Europa. * 
(Kommt bey uns wohl fchwerlich zur Blüthe. Bis in 
den April hinein mufs er umwunden oder bedetkt 
itehen, zu einer Zeit, da er im mittlem und füdhchen 
Deutfchland fchon verblüht hat! Im vorigen Jahre 
fahe ich an unferm Exemplar die lilenien Blütchen, 
allein fie kamen nicht zum Aufbruch. Um ihn hier 
blühend zu haben, mufs man ihn im Kübel , wie die 
Orangen halten, und im Winter im Glashaiufe aufbe­
wahren.) 
^50, Cornus fanguinea, L. •^. Europa, Nord-Afien 
und Nord-America. + 
(Ift bey uns felteri. An der Aa fand ich ihn 
bey Segewold, auch im Pleskcwfchen Gou-
vernemeni.) 
651. '—• fericea, Z,. Nord-America. 
652« — fuecica, L. Tf, Norden von Europa 
und Afien. + 
fHin und wieder in Ehltland, wird nur Spannenlang.) 
4s 
190. Coroniila. Kronwicke* JCVII. Dec. 
Coroniila cofonataj Z. 2}., Südl. Europa» 
654. — cretica, fi, 0. Greta. 
655- ~ glaüca. i. Frankreich.' 
656. — Securidaca. Z.» 0. Spanien. 
657. " Sesban. W. tj» Aegypten. 
658. — Valentina, X. t). Spanien, Italien^ 
191. Corylus. Hafelnufs. XXI. Pol. 
659. Corylus Avellanai L. tj. Etiröpa. + 
192. Cd^mea. XlX. Fruftr. 
660. Cosmeä bipinnata. W, 2|.. ' Mexico. 
661. •— pärvirtöi-a, W. 0. Mexitöi 
193. Coflus. Coftwurz. i. Moii. 
662. Coflus fpeciofus. Sm, Oftindieh. 
663. — Zerumbet. P^rjl 2|.. Tropifche Läritlcf. 
194. Cotula. Laugenblume. XIX. Sup. 
664. Cotula bicolor. Roth^ 0. Oltmdien. / 
665. — coronopifolia. Z. 0. Nördl. Deutfchland, 
Dannemark, 
666. cuneifoliä, W. 0, China, 
195. Cotyledon. Nabelkraut, X. Pent. 
667. Cotyledon cuneäta. Thunb. ? Cap. 
668. —• hemisphaerira. Z. '5. Africä, 
669. — Umbiheus. Z. Süd-Europa, England. 
196. Crambe. Meerkohl. XV. Silic, 
yyO. Crarnbe filiformis. 3^acg. 24.. Patagonien. 
6li, — hispanica. Z. 0, Spatiien, 
672. -- maritima. Z. 2|.. Nördl. Europa. + 
673. — tatanca. Jacq, 24., Ungärn, Mähjcen. * 
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197- Craflula. Dickblatt. V. Pentag. 
674. Craflula lactea. Ait. Cap. 
675. —• obliqüa. • Ait^ Cap. 
igg.'Crepis. Pippau. XIX. Aequ. 
676. Crepis alpina. L, 0. Italien. * 
677. — biennis. Europa. 4-
678. — rubra. L. 0, Italien. 
579. — tectorura, X, 0. Europa, + 
19g. Crinum. Hakenlilie. VI. Mon» 
ggO, Crinum americanum. Z.. 2|., Süd-Americas 
200. Crocus. Safran. III. Mon. 
681. Crocus vernus. Europ. Alpen. * 
201. Crotalaria. Klapperfchote. XVII. Dec. 
682. Crotalaria elata. 0. 
683* — incana, 0. Weftindien. 
684» incanescens, L. Cap. 
685. laburnifolia. L. 0. Afien. 
686. •" parvifiora. Roth^ 0. Nord-America, 
587. — retufa. i. 0. Oftindien. 
688. — fagittalis. L. 0. Weftindien. 
202. Croton. XXI. Monad. 
689. Croton argenteum. L. 0. 
690. — lobatum. L. 0. Aegypten. 
203. Crucianella. Kreuzblatt- IV. Mon. 
691. Crucianella anguftifolia. L. . 0, Frankreich.-' 
692. — latifolia. Z. 0. Frankreich, Greta. 
204. Crypfis.- Dornengras. III. Dig. (Gr.) 
693. Crypfis Schoeiioides. Lam, Süd-Europa. 
205.Cucubalus. Taubenkropf. X.Trig. (Caryoph.) 
694. Cucubalus Behen. L. O}., Europa. + 
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695. Cucubalus catholicus. L, 2|., Italien» 
696, — fabarius, Z,. 2f, Sicilien. 
6g7. — molliffimus, L. 2|.. Italien. 
69s. — multiflorus. Ehrh. Ungarn, lud], 
Rufsland. ^ 
69g. — tataricus. Z. . Südl. Rufsland. 
700. — viscofus, L, Europa. + 
206. Cucumis. Gurke. XXI. Syng. 
701. Cucumis acutangulus. Jacq. 0. China. 
702. — Chate. X. 0. Arabien, 
703. Dudaim. L. Perfifche Melone. 0. 
Perfien, Aegypten. 
704. ' — flexuofus. X. Schlangengurke. 0. 
Arabien. 
705. ™ Melo. X. Melone. 0, Perfien, Bu-
charei, Länder der Kalmücken. 
706. — fativus. X. Gemeine Gurke. 0. 
Türkey.- y 
207. CuciTrbita. Kürbis. XXI. Syng. • 
707. Cucurbita Pepo, X. Gemeiner Kürbis. 0. 
(Vaterland unbekannt.) 
7o8i •— verrucofa, X.: 0. Süd-Amefrica. 
208. Cuphea. XI. Mon. 
709. Cuphea viscofifTima. Jacq. 0. Brafilien. 
209. Cupreffus. Cyprefle. XXI. Monad. 
710. CuprefTus fempervirens. X. Levante. 
711. — Thyoides. X. Nord-America. 
210. Cyclamen. Schweinsbrod. V. Mon. 
719. Cyclamen coum. MilL 2f., Süd-Europa. 
713. •— heTleraefolium. AU. Italien, 
4S 
714. Cyelamen pcrficum. ^WL Cypern. 
— — var. 
311. Cyxiara. Artifcbccke. XIX. Aequ. 
715. Cynar'a Caxduncuius. L. Kardon. 2|.. Levante. 
716. — Scolymii?. Z. Artifcliockc. 2{., Italien, 
Bailsarei. 
213. Cynogloflum. Hundszunge. V. Mon. 
(Afp er j f.) / 
717» Gynogloflum apenninum. iL. Europäifche 
Alp en. ,» 
7i§. —~ Kirfutum. TAunb.? Cap. 
71g, ~ iinifolium. L. 0, Portugal. 
_rT officinale. X. ij, Europa. ^ 
721. —' Omphalodes, JL, 2|.. Oeftreich. • 
722. —• pictum. Aü. Süd-Europa ur^d 
Nord-Afrjca. 
313. Cynofurus. j^ammgrafs. III. Dig. (Gram,) 
723. Cynofurus durus. Poli. 0. Südl. Europa. 
724. — echinatus. L. 0. Süd-Europa, 
Levante, 
755. retroflexus. Vahi. Oftindien. 
31,4. Cyperus. Cyperngras. III. Mon. (Scirp.) 
726, Cyperus alternifolius. Z.. JVIadagascar. 
727. , T/ congeftus. ? 0' 
728. clegans. L V 2|.. Jamaica. 
729. — esculentus. Z, Erdmandel. Itali«n, 
Levante, > X ) ' -  ;  
730. — paniculatus P 0. ' " 
731. fphacelatus. 2j.. 
732. — tenuiflorus. Jacq. 2^. 
733. — ve^etus. w. 
215. Cyrilla. XIV. Ang. 
734- Cyrilla pulchella. L'Hsrit, 2|.. Jamaica. 
216. Cytifus. Bohnenbaum. XVII. Dec. 
735. Cytifus arger,leus. L.. "h. Frankreich. 
736. — Cajan. Z.. TropifcKe Länder. 
737. — calycinuE. Stev. "b. Länder am Cafpifchen 
Meer. 
738. — Laburnum, L. Süd], Deutfchhnd, 
Schweiz, 
(Wächft bey uns im freyeni.ande nicht hoch» 
da er gewöhnlich jährlich abfriert.) 
739. — nigricans, L. t). Südl. Deirtlchland, Italien« 
740- — lelTilifolius. Z, t), Italien, Frankreich. 
741. —» wolgaricus. Z, h. Lander an der Wolga. 
D. 
217. Dactylls. Knaulgras. III. Dig. (Gram.) 
742. Dactylis glomerata. Z. 2|., Europa. f 
743. — mempliitica. Spreng. 0. Aegypten. 
218. Daphne. Seidelbaft. VIII. Mon. 
744. Daphne Laureola. Z. t», Südl. Europa, 
743.' Mezereum. Z. Europa, Sibirien, t 
746. — odora, Ait. t). - Japan, China. 
747. — pontica. Z, t»- Südl. Rufsland. 
219. Datura. Stechapfel. V. Mon. (Lurid,) 
748. Datura faftuofa. Z. 0, Aegypten» 
749. — — fl. albo. 
750. •— ferox. Z. 0. China. 
751. — Metel. L. 0, Alien, Africa. 
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752. DaturaStramonium, L. Q. America. (So wie im 
, übrigen Europa, fo auch fchon bey uns hin 
und wieder einheimifch.) 
753. — Tatula. Mi7/. Q. America. 
220. Daucus. Möhre. V. Dig. CUmbell.) 
754. Daucas Carota. L, $. Europa. + 
755. — ? 
221. Decumaria. XI. Mon. 
756. Decumaria barbara. L. Carolina. 
222. Delphinium. Ritterfporn. XIII. Trig. 
75j. Delphinium Ajacis. Z. ©. Helvetien. 
— fl. pL, 
758« ~ Confolida. Z«. 0. Europa, t 
759» — elatum. Z-. 2<.. Sibirien, Helvetien. * 
(Soll auch nach Fifchers handfchriftli-
chen Zufätzen bey uns einheimifch feyn, 
ich habe es aber noch nie finden können.) 
760. ~ exaltatum. A/t. 2f. Nord-America. * 
761. puniceum, Pa//. Sibirien, * 
762. —• Staphifagria. L. Süd-Europa. 
763. urceolatum. Jacq, 
5523. Dianella. VI. Mon. 
764. Dianella nemorofa, Lam. Tropifche Lander. 
2?4. Dianthus. Nelke. X. Dig. (Caryoph») 
765 .  Dianthus alpinus. L. 2^. Europ, Alpen, Sibirien. 
766. — arenarius. L, 2|.. Europa. + 
767. —- atrorubens. Jacq, 2f, Italien, füdh 
Rufsland. * 
768. — barbatus. L. Bartnelke. D«utfch-
land, * 
769. — bicolor. Mied, 2f., üdl, Rufiland. 
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770.Dianthus capitatus. S^ep. SüdL Rufsland. 
771^ __ Caryophyllus. L, Gartennelke. Italien * 
772. — chinenfis. L. Chinefernelke. ©. China. 
773. — deltoides. Z. 2j.. Europa. t 
774. — plumarius, L, Federnelke. Eu­
ropa, Sibirien, Canada. + 
775. — prolifer, L. 2f. Europa, Sibirien. + 
776. fufFruticofus, Sttv, Südl. Rufsland, 
777' —' fuperbus, L. Europa. + 
225. Dictamnus. Diptam. X. Mon. 
77g. Dictamnus Fraxinella. Lam, (D, albus L,) 2|., 
SüdL Europa und Sibirien, * 
(Nach Grindel (botan, Tafchenb. S. 128.) foll der Diptam 
bey Segewold an derAa bey Wänden gleichfam wild-
wachfend feyn. Ich fand ihn auf den dortigen wahr­
lich reizenden Höhen nicht.) 
226. Digitalis. Fingerhut. XIV. Ang. 
779. Digitalis ambigua. L. 2|.. Südlicheres Europa, 
doch fand ich an den fclionen Ufern <ier 
Düna, unweit Selzen und Altona in Curland, 
an fchattigen abfchülTigen hohenStellen (lie­
fen Fingerhut im Julius I8O6. häufig.) 
7SO. — lanata. Ehrh. 2j., Ungarn, Griechenland. 
781. — lutea. L. 2j.. Südl. Europa. * 
(Soll nach Fifcher auch bey uns einheimifch 
feyn, woran ich aber zweifle.) 
782. — minor. L, Spanien. 
783. — obfcura. L, 2|.. Spanien, 
784. — purpurea. L. SüdL Europa, * 
(Auch diefen will man in Livland einheimifch gefunden 
haben. (S. Grindels botan. Tafchenb. S. 195). Ich 
habe ihn bis jetzt noch nicht angetroffen,) 
D 2 
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227. Digitaria. Fingergras. III. Dig. (Gr.) 
785. linearis. Rieh. (Panicum lineare.) Q. 
Oftindien. 
7S6. — fanguinalis. Rieh. (Paa. langinale L.) ©. 
Süd]. Europa. 
238' Diosma. Gewürzftrauch. V. Mon. 
787. Diosrna ciliattim. Thunb. % Cap. 
788. — rubrum, L. t), Cap. 
2:29. Dipfacus. Karten. IV. Mon, 
Dipfacus fullonum. L. $. Südl. Europa. * 
790» — laciniatus. Pall. Süd]. Europa. *• 
791- —' pilofus. L. Südl. Europa. 
79a. fylveftris. L. Südl. Europa. * 
230. Difandra. VII. Mon. 
793. Difandra proftrata, L. Levante. 
23T. Dodarda. XIV. Ang. 
794, Dodartia orientalis. L. 2j.. Südl. Rufsland. 
232. Doiiclios. Fafel. XVII. Dec. 
7g5. Dolichos Lablab, Z,. Q. Aegypten. 
— — fol. atro-rubent. 
796. ^ lignofus. L. t)' Aegypten, Oltindiea, 
797. — Mungo. L, 0. Oltindien, 
798. — fesquipedalis, L. 0. Süd-Aitierica. 
799« —' fineniis. L, Ol indien. 
800- —• Soja- Z,. 0. Cftindien. 
233. Dorftenia. IV. Mon. 
Soi, Dorftenia Contrajerva. L, 2|.. Süd-America. 
802. Houftoni. Mill^ 2f. Mexico. 
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234. Dorycnium. XVII. Dec. 
SO3, Dorycnium herbaceum, Vill. 2|.. Süd-Europa, 
Länder am Cafp. Meer. 
Capitula 15 vel 2o flora; Flores albi; 
folia carnofa, glaucescentia, pilofiuscula, 
ciliata; caules rubelli. (Ein Verluch, 
es im freyea Erdreich zu halten , ge­
lang nicht.) 
235. Draba. Hungerblümchen. XV. Silic. 
804, Draba ciliaris. L. Ii-, Spanien. 
805. — nemoralis. Ehrh. Nördl. Europa, 
Sibirien, Japan. f 
(Wächft bey uns nicht „in nemoribus" fon­
dern auf Iteinigen trockenen Anhöhen aui 
unferm Domberge und anderswo. Die Sili-
culae habe ich immer glatt gefunden, und 
hiedurch allein unterfcheiden fich unfere 
Exemplare von der Ehrhardtichen und WiJl-
denovfchen Befchreibung. Wie fie fich 
von der Draba muralis unterfcheidet, weifs 
ich durch Autoplie nicht, da ich die wahre 
Draba mur. bis jeizt hier noch nicht gefun­
den habe.) 
SO6. — ftellata, Jacq. 2j.. Südl, Europ. Alpen. 
807« — Verna. L. 0. Europa. + 
^36. Dracaena. Drachenbatim. VI. Mon. 
Sog. Dracaena terminalis. L, t). Oftindien, 
237. Dracocephalum. Drachenkopf. 
XIV. Gymn. 
809. Dracocephalum cananenfe, L. Canarilcht 
Infein, 
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SiO. Dracoccphalum canescens, L, ©. Levante» 
S i l .  — Moldavica. L. 0 ,  Sibirien. 
81:3. — nutans. L. Sibirien. * 
S13. — peltatum, L. 0. Levante, 
8i4. — Ruyfchiana. i. 2^. Nord-Eu­
ropa , Sibirien. + 
(Wächft an melirern Stellen in 
Livland, z. B. auf dem fogenann-
ten grofsen Kanger, einem fchma-
len. über eine Deutfche Meile 
langen Bergrücken, ferner bey 
Fellin, und auch an einer Stelle 
nahe bey Dorpat, auf dem Wege 
nach Timmofer, nahe bey der 
Strafse.) 
815. — fibiricum. L, 2j.. Sibirien. * 
816» — thymiflorum. L. Sibirien. 
(Dafs tliefer Drachenkopf in der Gegend von TJpfala 
jetzt einheimiich ift, wie er es geworden, und dafs 
aucb Grindel ihn im Innern von Livland gefunden 
haben will, hierüber habe ich fchon einiges in meiner 
Ehitnifchen Reife im Hoppifchenbotan. Tafchenbuche 
vom Jahr 1805- S. 82. erwähnt.) 
238. Dracontium. XV. Dec. 
^17. Dracontium pertufum, L, tj, Süd-Ameriea. 
23g, Drofera. Sonnenthau. V. Pentäg. 
gig. Drofera rotundifolia. L, 0. Europa, Alien, 
Kord-America. + 
240. Duranta. XIV. Ang. 
S j q ,  Duranta Ellilia, L. Jamaica, 
E. 
241. Echinops, Kugeidlftei. XIX. Segreg. 
820. Echinops Ritro. L. 2}.. Süd-Europa. * 
242. Echium. Natterkopf. V. Mon. (Afperif.) 
821. Echium candicans, L. t). Madera, 
822. — fruticofum. L. t). Africa. 
823. — rubrum. Jacq, $. Oeltreich, Ungarn, 
824. — fti'ictum. L. (J. Teneriffa» 
825. — ftrigofum, 
826. — violaceum. L. 0, Süd-Europa, 
827. — vulgare. L. Europa, t 
243. Eclipta. Mehlblume. XIX. Sup. 
S2S, Eclipta erecta. L,. 0. Oftindien. 
244. Ehretia. V. Mon. 
829, Ehretia tinifolia. L. t), Jamaica, 
245. Ehrharta. VI. Dig, 
830, Ehrharta panicea. Sm, 2|., Cap, 
246. Elephantopus, Eiephantenfufs. 
XIX. Segreg. 
831, ElephanfOpus carolinianus. W, Weftindien. 
247. Eleufine. III. Dig. (Gram.) 
83s, Eleufine coracana, Gärtn, 0. Oftindien. 
833. domingenfis. 2^. Weftindien, 
834» — indica. ©• Oftindien. 
248. Elsholtzia. XIV. Gymn. 
835. Elsholtzia criftata. W. 0. Gegenden am Baical-See. 
(Diefe Pflanze wurde mir im vorigen Jahre aus Riga 
zugefchickt, mit der Nachricht, dafs iie in grofser 
Menge nahe bey der Vorftadt in Gefellfchaft von 
mehreren einheimifchen Gewächfen gefunden wor­
den fey. Ich kann nicht anders glauben, äls dafs 
fie aus einem nahegelegenen Garten entfprungen feyn 
mufs, da man (ie hier in Gärten fchon ihrer Schön­
heit wegen, hin und wieder häutig zieht. Man hat 
mir verfprochen, noch in diefem Jahre nähere Nach­
richten über ihr Vorkommen zu geben. Mit Pflan­
zen, die man fonft nur in fehr weit entlegenen Gei­
genden gefunden hat, mufs man in folchen Fällen 
vorfichtig verfahren.) 
249. Elymus. Haargras. III. Dig. (Gram.) 
S35. Elymus arenarius. L. 2|. Europa. + 
837* canadeniis. L. Canada. 
838. — Hyftrix. L,, 2J., Italien. 
839. — philadelphicus. L. Nor'-America. 
840. — iibiricus. L. 2j.. Sibirien, 
841. — tener. i. 2|.. Sibirien. * 
842. — virginicus. L. 2(.. Nord-America, 
250. Embothrium. Prachtftrauch- IV- Mon. 
843. Embothrium umbellatum. Z,. t). Neu-Caledonien. 
251. Ephedra. Meexträubel. XXII. Mon. 
844., Ephedra monoltachia. L. t*- Südl, Rulsland und 
Sibirien. 
252. Epidendrum. Vanille. XX. Diandr. 
845, Epidendrum enfifolium. Z,. 2j.. 
253. Epilobium. Weidenröschen. VIII.Mori. 
846 Epilobium anguftifohum. L, Europa, Sibi­
rien, + 
847. — hirfutum. L. Europa, Sibirien.-j-
§48. ~ paluftre. L, Europa. t 
254. Epimedium. Sockenblume. IV. Mon. 
849. Epimedium aipinum. Z,. 2|.. Apenninen, * 
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355. Erica. Heide. VIII. Mon, 
550, Erica abfynthioides. L, Ij. Cap. 
551. — baccans. L. Cap, 
(Dafs diefe Cappfianze niemals in Livland ge­
funden worden ift, führe ich nur deshalb an, 
weil ich fchon mehrere Briefe mit der Anfrage 
erhalten habe, Auffchlufs über jene im Griu-
delfchen Tafchenbuche S. 339. auf•; eführte Erica 
baccans zu geben. Ich kann hiermit verlichern, 
dals nur durch ein Verfehen diefe Angabe fich 
dort eingefchlichen hat, und dafs darunter 
keine feltene nordifche Erica oder Andromeda 
verftanden worden, wie Einige glaubten , fon­
dern, wie fich nachher auswies, das hier häu­
fig wachfende Empetrum nigrum, welches wohl 
in altern Zeiten auch Erica baccans oder bacci-
fera genannt ward. Herr ProfelTor Grindel 
hat nie im Wendenfchen Kreife botanifirt, wo 
diefes Empetrum fehr häufig ift, fondern ein 
Freund der Kräuterkunde, Herr F., gab ihm 
mehrere fchnftliche Beyträge zu feinem Ta-
iclienbuche, ohne aber Exemplare der Ge-
wächfe beyzufügen; unter diefen Beyträgen be­
fand fich denn auch Erica baccans. 
S52. — herbacea. L. t). Süd-Europa. 
S53, — multiflora. h' England, Frankreich, 
854. —- Patterfonia. Andr, Cap. 
855» — Petiverii, L, 1). Cap. 
836- — fpicata. Thunb. Qfefrili'flora Z,) 
857« triflora. L. t). Cap. 
858. — virgata. Cap. 
859. — vulgaris. L. Europa. + 
F 
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2ß6. Erigeron. Flöhkraut. XIX. Sup. 
860. Erigeron canadenfe. L. 0. Nord - America, 
hat ficli aber über Europa verbreitet, und 
foll auch fchon in Livland vorkommen. 
257. Erinus. lieberbalfam. XIV. Ang. 
561, Erinus alpinus. Z/, 2|.. Europ. i^lpen. 
258. Eriocephalus. Wollkopf. XIX. Nec. 
562, Eriocephalus afriranus, L, *r). Cap. 
259. Erodium. Rtiherfchnabel. XVI. Pent. 
§63. Erodium cicufanum. Sm. O- Eur<ypa, Sihinen. f 
864, — giaucophyllum. Aä, 0. Aegypten. 
365» hymenodes, L'Herit, 
866. •— laciniatnm, W, Nord-Africa. 
867. — malacoides. W. 0. Süd-Europa und 
Nord-Africa. 
568. — mofchatum. Ait. 0. Südl. Europa, 
Africa. 
260. Ervum. Erve. XVII. I3ec. 
569. Ervum hirfutum. i. 0. Europa, t 
261. Eryngium. Mannstreu. V. Dig. (Umb.) 
^70. Eryngium coeruleum, Bieb. 2j... Süd]. Eufsland. 
871. — paluftre, foliis radicalibus fiftulolis, feptis 
transverfis interftinctis; capitulis peduncu-
latis. 2f. 
S72. — planum. L. 2(.. Deutfchland. 
873. — tricuspidatum. L. Spanien, Si-
cilien. 
262. Eryfimum. Hederich. XV. Siliqu. 
S74. Eryfimum Barbarea. Z. Europa. 
S;5- — hieracifolium. Z«. Europa. t 
§76, — officiiiale. Z,, 0. Europa. 
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363. Eucomis. Schopfiilie. VI. Mon. 
^77. Eucomis punctata. L'Herit, 2j.. Cap. 
264- Eupatorium. Waflerdüft. XIX. Aequ. 
878. Eupatorium ageratoides. L, 24.. Nord-America. » 
879. — maculatum. L. 2^. Nord-America. 
365. Euphorbia. Wolfsmilch. XI. Trig. 
Sgo. Euphorbia cyatophora. Murr, t)» Süd-America. 
881. — emarginata. Ait. 2j., Italien, 
882. — helioscopia. L. 0. Europa, t 
(Findet fich im Lande nur feiten.) 
883» — hirta, L. 0, Oftindien, 
S84. — hypericifolia. L. 0, Oftindien. 
885. — Lathyris. Z, $. SüdL Europa, 
886. —- micrantha. Steph. 0. Länder am 
Cafpifchen Meer. 
887. — paluftris. Z, Nördl. Europa. 4-
(Fand ich nür einmal in Ehftland auf ei­
ner kleinen Infel nahe an der Küfte. 
(S. meine footan. Reife im Hoppifchen 
Tafchenbuche vom Jahr 1805. S. lOi.) 
Auch Fifcher nennt blofs nur die Gegend 
von Narva.) 
Jgg. pilofa, Z. 2j., Sibirien. 
889. -— pilulifera Z, 0. Oitnidien. 
890. * — platyphyllos. Z, 0, Südl. Europa, 
England. 
891* — portlfjndica. Z, England. 
892. —• provinciahs, IV, 0, Frankreich. 
893. '— prumfolia ? 
894» — fegetalis. Z. 0, Europa. 
895. — Valentina. Orteg. Valencia. 
896, — verrucofa. Z. Süd-EuropäsLevante, 
2,66., Evolvulus. V, i. . 
S97. Evolvuius imifolius. L. Q. Jamaika. 
267, Evonyrrjus. Spindelbaum. V. Mon. 
89s. Evonymus eiiropaeus. L. Europa. t 
(Auch der warzige Spiiidelbaum, Evonymus verrucofus, 
•wäclift llcher m melireren Gegenden Livlands.) 
268. Exacum. Bitter1)latt. IV. Mon. 
899. Exacum viscofum. Sm. 2|.» Cauar. Iniein. 
E. 
iaög. Eagus. Buche. XXI. Polyandr. 
900. Eagus Caltanea, L. Eaftanie. 1^. Süd-Europa. 
270. Eeiluca. Schwingel. III, Dig. (Gr.) 
50I. Eeftuca Alopecurus, Schousb. 2j.. Marocco. 
902. — talycina. Z.. Spanien. 
903. ^— decimibens. L. 2j.. Europa. ^ 
904. — divaricata. Besf 0. Nord-Africa. 
905. — diimetomrn, Jiot/i. 2|,. Europa. 
906. — duriuscula. L. if.. Europa. t 
. 907. — fluitans. L. MannafchwiiJgel, Schwa­
den. Europa, 4. 
908. — ovina. L. 2j., Nord-Europa, t 
909- — rigida. 0. 
9^®* ftipoides. JDesJ', 0. Majorca, Nord-Afrira, 
9II» — tenella. W. 0. Nord-America. 
27T. Ficus. Eeige. XXIII.Dioec. 
912. Eicus benglialenßs. L. Oftindien. 
9''3- Carica. Z,» Levante. 
9l4> — ferrugineap t), 
nitida, Thunb, Oftindien, 
916* " religiofa. L. Oftindien. 
917. — ftipulata. Thunb. tj. Jap an, China. 
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272. Fragana. Erdbeere. XII. Pol. 
gig. Eragaria collina. EhrJu Europa, + 
(Diefe in vielen Gegenden von Europa 
unbekannte Erdbeere wächft in Livland hm 
und wieder häuHg, auch nahe bey unferer 
' Stadt und auf dem Domberge,) 
91g. — elatior. Ehrh, Livland. 
(Im Julius vorigen Jahres fand ich auf ei­
ner Reife, dafs diefe Gartenerdbeere ein 
Einwohner Livlands fey. Bisher hatte man 
das Vaterland dieier Erdbeere nicht gekannt, 
und VVilldenow giebt fragweile America an. 
Ich fand fie in Menge auf dem grofsen Kan-
ger, einem eine deutfche Meile langen Berg­
rücken, wo fie zu einer Höhevon lobis 14Z0II 
wuchs. Aus Gärten kann fie wohl hier, in der 
fchauderhaften Wildnifs, wo weit und breit 
keine Wohnung, gefchweige ein Garten ift, 
' nicht hingelangt feyn.Ich fand fie am höchften 
und fchönften im Schatten von hohem Ge-
büfch ftehn, auch habe ich nachher erfah­
ren, dafs fie an mehrern Orten Liv- und 
Ehftlands, in grofsen Wäldern gefunden 
wird. Ihre fogenannten Früchte reifen weit 
fpäter, als die der gewohnlichen Erdbeer-
pflahze, fie find bey weitem gröfser, länglich 
und ftark zugefpitzt. Ich afs noch in dea 
erlten Tagen des Septembers a. St, im vori-*-
gen Jahre disfe Erdbeeren, da man die ge-
' meinen fchon lauge nicht mehr hatte.) 
920. — vesca. L. 2j.. Europa. + 
921. — virginipa, Ehrh. 2}., Virginien, 
j Carolins, * 
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273. Fraxinus. Efche. It.Mon. (XXIII. Dioec.) 
922. Fraxinus excelfior. Z, t). Europa, -f 
933. — pubescens. Lam. (nigra Du Roi,) 
Nord - America, 
274. Fritillajia. Schachblume. VI. Mon. 
924. Fritillaria imperi^lis. Z. 2^. Levante, * 
925» Meleagris. Z, 2J,, Süd-Europa. * 
926. pyrenaica. Z, 2J.. Pyrenäen, füdliches 
Rufsland. * 
275. Fuchfia. Viri. Mon. 
927» -Fuchfia coccinea, Ait. Patagonien, 
(Seit einigen Jahren ein hier felir beliebter Strauch^ 
den man faft überall findet,) 
276. Fumaria. Erdrauch. XVII. Hex. 
928. Fumaria bulbofa. Z. 2f. Europa, Sibirien. 4 
929. — capreolata. Z. 0, Südl. Europa. 
930. — ofFicinalis. Z, 0. Europa, t 
931. •— fempervircns. Z, 0. Nord-America, . 
932. — veficaria. Z, 0. Africa. 
G. 
277. Galega. Geisraute. XVII. Dec. 
933. Galega diverfifolia, 
934. — ochroleura, ^acg. 
935* — officinalis. Z. 2j.. Süd-Europa, Africa. 
**" — fl- albo. (Fror aus, hingegen Ga­
lega orientalis blieb am Leben.) 
936. — orientalis. Lam. 2j.. Levante. * 
937. — ftricta. Ait, -f), Cap. 
938. — villofa, Z. Oitindien. 
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278- Galeopfis. Hohlzahn. XIV. Gyran. 
g3g, Galeopiis grandiflora. Roth. 0. Europa, f 
940, — Ladanum, Z, 0, Europa, -j-
g4i» — Tetrahit. Z. 0. Europa, -f 
279. Galiura. Labkraut. IV. Mon. 
942. Galium Aparine. Z. 0, Europa. f 
<)43. — glaucum. Jacq. Europa, Sibirien. • 
944. — Mollugo. Z. 2 f .  Europa, t 
945. — parifienfe. Z. 0. Frdnkreich, England. 
946. — rubioides. Poll, 2f. Südl. Europa, füdl. 
Sibirien, * 
947. "— rubrum. Z. Süd-Europa. 
948. — verum, Z. 2^, Europa, + 
280. Gaura. Prachtkerle. VIII. Mon. 
945. Gaura bienms. Z. $. Nord-America, 
950. — mutabilis. Cav. t). Süd-America. 
951. — tripelala. Cav. T), Mexico. 
281. Genifta. Ginfter. XVII. Dec. 
g52. Genifta canarienfis. Z- Canarifche Infein. 
953. — candicans, Z. "fj, Italien. 
954. — fibirica. Z, Sibirien. 
282. Gentiana. Enzian. V. Dig. 
955. Gentiana cruciata. Z. 2j., Europa. + 
ggS. — Pneumonanthe, Z. 2f.. Europa, + 
283. Georgina. XIX. Sup. 
957. Geor^ina purpurea. PV. 2|.. Mexico, 
284- Geranium. Storchfchnabel. XVI. Dec. 
958. Geranium carolinianum. Z. 0, Nord-America. 
.— diifectum, Z, 0, Süd-Europa. 
960. — divaricatum. Ehrh. 0, Ungarn, füdl. 
Rufsland. 
göl. Geraniurii fuscum. L. 2}.. Süd-Europa, * 
962. — ibericum. Car. 2|.. Levante. 
9S3. — macrorhizum, L. 2j.. Italien, * 
9 6 4 .  — molle. Z,. 0, Europa. + 
965- — paluitre. Z. 2|., Europa. + 
9 6 6 .  pliaeum. Z,, 2|., Südl. Europ. Alpen. 
9 6 7 .  pratenfe. Z,. 2^,. Europa, Sibii'ien. -j-
968. — pyrenaicum. Z. 2|.. Spanien, Frank­
reich. * 
969. — reflexum. Z. 2/.. Spanien, * 
070. — fylvaticum. Z-, Europa. + 
285» Geum. Benedictenkraut. XII. Pol. 
971, Geum macrophyllum, 2|., * 
972, — pyrenaicum. W. Pyrenäen. 
973, — rivale. Z. 2|.. Europa, f 
974» Ittictum, 2^, Canada. * 
286. Gladiolus. Siegwurz. III. Mon. 
975, Gladiolus Cardinalis. WendL 2|., Africa, 
976. — communis. Z. 2|.. Nord-Africa, 
füdl. Europa, Curland und Livland. 
(Ift -wirklich bey uns einheimifclx und kommt alfo nicht 
blofs im füdlichen Europa vor., wie man gewöhnlich 
angiebt. Folgende Gegenden find mir bis jetzt be­
kannt, wo man diefe fchöne Pflanze findet: die Hin-
7.enbergifche, wo fie Fifcher am Ausgange eines Wal­
des fand (Naturgefch, Li vi. ste Aufl, S. 401), die 
Kokenhufifche , wo derfelbe fie gleichfalls fand , und 
auch ich; überhaupt fand ich fie an der Dünaftrafse 
hin und wieder häufig auf fchoneii Wiefen; auf dem 
grofsen Kanger fand fie Herr ProfefTor Grindel und 
Herr Dr. Lieb bey Mitau. (Grindels Tafchenbuch 
S« 345^. Herr l^altor Syerdsioe in Reval traf fie end­
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ich auch in Ehftland, in einem Walde, zv^ifcheii 
Hapfal und Leal, an. (S. meine Reife durch Ehftland 
im Hoppifchen botan. Tafchetib. v. J. 1S03* S. 81.) 
Man nennt diefen Siegwurz bey uns gewöhnlich 
Schwerdlilie, auch rothe Schwerdlilie,) 
g77. Gladiolus triftis. Z, 2|., Cap. 
286. Glechoma. Gundermann, XIV. Gymn. 
g7g. Gieclioma hederacea, Z, Europa, f 
287. Glinus. XI. Pentag. 
g7g. Glinus lotoides. L, 0. Spanien, Levante, 
288- Gloxinia. XIV. Ang. 
ggo. Gloxinia maculata, Z'Herit, 2|.. Carthagena, 
289. Glycine, XVII. Dec. 
Glycine bimaculata. Curt. f). Neu-Holland, 
— bituminofa. Z, 2J,, Cap, 
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— clandeftina, WendL Neu-Holland. 
~ rubicunda. Cur/. f), Neu-Holland. 
— fubterransa, •i-. 0. Süd-America. 
—• tomentoia. 2|. Nord-America» 
290. Glycyrrhiza. Süfsholz. XVII. Dec. 
9S7. Glycyrrhiza echinata. Z. Italien, füdliches 
Rufsland, 
291. Gnaphalium. Ruhrkraut. XIX. Sup. 
988, Gnaphalium americanum, Sfv, 0. Nord-Arne« 
rica, Jamaica, 
989, — dioicum» Z. Europa, Sibirien, + 
990, — foetidum, Z, Africa. 
— calycibus aureis» 
991, — germanicum, Sm. 0. Europa. + 




993. Gnaphalium inargaritaceum. L, 2|.. England 
Helvetien, Sclilefien, Kamtfchatka, 
Nord - America, * 
994. —' csrientale, h. t). Africa, 
995* — undiilatiim. L, 0. ilfrica. 
292. Gomphrena. Kugel-Amarant. V. Dig. 
996, Gomphrena brafilienfis. L. t). Erafilien. 
997, — globofa. L, 0. Oftindien. 
998, •— internipta. Sw. 0^ Jamaica. 
293. Goflypium. Baumwollenftaude. XVI.PoI. 
99g. Goflypium barbadenfe. L, Barbados. 
1000« — herbaceum. L. 0. Oltindieii, 
Africa. 
iOOl- — hirfutum. L. 0. America. 
1002. — religiofum. L. t>. Oftindien. 
294* Gratiola. Gnadenkraut. IT. Mon. 
1003. Gratiola ofFicinalis. L. 2|.. Europa. f 
(Bis jetzt Icenne ich es als einlieimifcli noch 
nicht, Filcher und Grindel führen es aber 
auf.) 
295. Grewia. XIII. Mon. 
1004. Grewia occidentalis. L, Cap, 
296. Gronovia. V. Mon, 
1005. Gronovia fcandens. L. ©. Mexico. 
297. Gypfopliila. Gypskraut. X. Dig. 
1006. Gypfopliila paniculata. L, 2}.. Süd]. Rufsland 
ünd Sibirien, 
1007. — p r o f t r a t a . J  MilL 2J-. Europ. Alpen? * 
1008. — Saxifraga. L, , 21. Südl. Europa. 
(Fror im vorigen Winter aus,) 
1009. —" viscofa, Murrj. 0. Aitrachan, 
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H. 
298- Haemantlius. Blutblume. VI. Mon. 
iQio, Haemanthus puniceus. L. 24.. Cap. 
1299. HjJlerla. XIV. Ang. 
iQii. Halleria lucida. L, tj. Afnca, 
300. Haloragis. Meerträublein. VIII. Tetrag. 
1012. Haloragis Cercodia. Aä. t?' Neu-Seeland. 
301. Hedera, Epheu. V. Mon. 
10x3. Hedera Htlix. L. "b« Europa. 
(Soll nach Fifcher in Livland vorkommen i 
ich habe ihn noch nie gelehn, obgleich ich 
feit mehrern Jahren das Land durchkreuzt 
habe und in uiifere dicklten Wälder einge­
drungen bin.) 
•— — fol. varieg, 
302. Hedyfarum. Hahnenkopf. XVII. Dec. 
10I4. Hedyfarum abyffmkum, Afnca. 
101'5. — canadenfe. X-, 2j.. Nord-America. 
(EinVerfuch, ob er den Winter auE-
iialte, lief unglücklich ab.) 
1016. — Caput galli. Z-. 0, Frankreich. 
1017. — circinatum, W, 2|., Caucafus. (Stey,) 
lolSt — coronarmm. Z,, 2|., Italien, -i* 
— — fl. albo. 
Iclg, —- flexuoium. Z.. 0. Levante, 
io20. — hirtum. L, "b. Kord - America» 
4021. —^ maculatum. L. Bengalen. 
1 O 2 2 .  — Onobrychis, L. Efparfette. 24. 
Europa, Sibirien. + 
(Bey uns fehr feiten! Auf dem grofsen Kanger, dem 
Sammelplatze mehrerer feltenen Pflanzen, fand Grni-
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del fie vor mclircrn Jahren und ich im vorigen iii 
Menge." Meines Wiifens hat in Livland noch Nie­
mand denVt-rfuch gemacht, fie anzubanen.) 
io2.3. Hfcclyfarum fupmum. Sw. Jamaica, 
10^4. triquetrum. L, Oftindien, 
io25> — Vefpertilionis. Z,. 0. China,* 
303. Helenium. XIX. Sup. 
1026. Helenium quadndentatum, Besf. 0. Louifiana,' 
304. Helianthu3. Sonnenblume. XIX.Fruflr. 
1027. Helianlhws annuus. L, 0. Peru, 
dentatus. Caf. 2f.. 
divaricatus. L. 2|,, J^ord-America, 
tubaeformis. Jo-cq, 0. Mexico« 
tubeiofus, X. Erdapfel, Ij-. Bra« 
filien. * 
(Kommt gut fort und wuchert ftark, blüht aber nie­
mals , welches gewifs nicht zu verwundern ift, da 
diefe Sonnenblume in viel füdlicher gelegenen Gegen­
den nicht jedes Jehr zur Blüthe kommt, z, B, falle 
ich fie bey Jena innerhalb 3 Jahren nur einmal 
blühen.) 
305 Heliconia. V. Mon. 
4032. Hfcliconia pfittacorum. L, 24.. Weftindien. 
306. Heliophila. Sonnenfremid. XV. Siiiqu. 
I033 Heliophila pinnata. L, 0. Africa. 
307. Heliotropium. Sonnenwende. V. Mon. 
(Alperif.) 
1034. Heliotropium curalfavicum. L, 0. Süd-America. 
1035. '— europaeum, L, 0. Süd]. Europa. 






1037, Heliotropum pa>viflornm. L. 0. Oftindien. 
1938. — peruvianum, JL, I5. Peru. 
308. Helleborus. Niefewurz. XIIL Polyg. 
0O39, Helleborus foetidus. L. 2|.. Süd], Europa, * 
1040. — hyemalis. L. 24.. Südl. Europa. * 
1041. — lividus. Ait. 2|., 
Hat recht gut imfreyenLande ausgehalten, 
1042. — niger. L, 2|.. Süd], Europa. 
30g. Heraerocallls. Tagblume. VI. Mon. 
1043. HeTneTOCailis flava. L. 'ij.. Helvetien, Ungarn, 
. . .  S i b i r i e n .  *  :  ^  
1044. fulva. Z,, 2^, China, * 
3io.-'He«iimerisi- XIV. Ang. 
1045. Hemimeris co^cin^a. W, 9. Süd-AWeriG^,, 
1046. • — : urtieifolia, , W, 2|.., Süd,-Ameriica* 
311. Heracleuin. Bärenklau. V. Dig. (ümbell.)j 
^047. Heracleum alpinum. Z. /3. pyfenaiclim. Lam, 
' Pyrenäen.' * 
1048. •— Sphondylium , Z,. -Etiropa, + 
312. Hermannia. XVI. Pentj--
1049. Hermannia alnifolia. i. Cap. 
1050. — candicäns. Ait. . CapT •' 
deßudata. ' "L.' tj. ~ Cap." 
dilermaefolia. Jüc'q, Cap. 
difticha. Schrad, ^ Cap, 
diverfifolia ? an var. hyffdpif. florib, 
albis P 
hirfuta. Schrad. Cap, 
hyiropjfoHa. Cap, 
micans, Schrad. Cap.' 









313' Hesperis. Nachtviole. XV. Siliqu, 
X.059. Hesperis afncana. L. 0. Africa. 
1060. — matronalis, L. Südl» Europa und 
Sibirien. * 
— — fl. pleno. 
lo5l, — triftis. L. Ungarn, Oeftreich, 
füdl. Hufsland, * 
1062. — Verna. Z,. Frankreich, 
314. Heterofpermum. Doppelfame. XIX, Sup. 
1063 .  Heterofpermum pinnatum, Cav. 0. Neu-Spanien, 
315. Hiblscus. XVI. Pol. 
1 0 6 4 .  Hibiscus Abelmofchus. L. Tropifche Länder. 
1065» — cannabinus. L. 0. Tropifche Länder. 
±066, •— esculentiis. L. 0. Tropifche Länder. 
-— var. fohis profunde lobatis. 
1O67. — Manihot. t). Tropifche Länder. 
— — ß, palmatus, 
TO58. — mutabilis. fi. Tropifche Länder, 
J069. — paiuftris. Mill^ 2j.. Nord-America. 
1070. — phoeniceus. Z,. t). Oftmdien. 
1071, — Rofa finenfis. L, t). Tropifche Länder. 
— — — fl. pleno, 
(„Wir fehen hier (in Halle) nur imnner gefüllte Blumen" 
fagt Sprengel m feiner Gartenzeitung Bd. 1, S. 229. 
„Im Orient bat man fle auch einfach, wie Rumphius 
fie befchreibt." — Bey uns, nicht allein im botan. 
Garten, fondern auch in andern , lit fiie gewöhnlich 
einfach. Die gefüllte kauft nian von den Handliiiigs-
gärtnern theurer als die einfachen.) 
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1072, Hiblscus fpeciofus, Ait, Tropifche Länder, 
1073, — fyriacus. L. \). Syrien. 
— — fl., albo. 
1074, — tiliaceus. L, Tropifche Länder. 
1075, — Trionum. L. 0. Africa, Italien, 
1076, — vitifolius. L. 0. Oftindien. 
316. Hieracium. Habichtskraut. XIX. Aequ. 
Hieracium alpinum. L, 04.. Eiirop. Alpen. 
107s. — aurantiacum, Südl. Europa. * 
(Diefes fchönfte Hieracium kommt bey 
uns fehr gut im freyen Lande fort, wu­
chert fehr, und blüht bis in den kalten 
Herbit hinein.) 
107q. — cotonaeifolium. 2|.. 
1 0 8 0 .  — dubium. 2|.. Europa. + 
1081. — echicides. Xit. 2}.. Ungarn, Bran-
dertburg , Süd-Preuffen. 
1082. — fruticofum. VV. |). Madera? 
10S3. — glandulofum. 2^. 
10S4> ' — paniculalum. L. 2|.. Canada, 
io85. — Pilofella, L. Europa. + 
4086. — pyrenaicum. Z, 2|. Europ. Alpen. * 
1087, — labaudum. L. 2|.. Europa. -j-
1088. — fibiricum. W. Tf. Sibirien, 
% 
10S9" — umbellatum. Z, 2j.. Europa, Sibirien. + 
317. Hippophae. Strauddorn. XXII. Tetr. 
I090. Hippophae Rhamnoides, Z,. t). Europa. f 
(Am Oftfeeftrandefand es Grindel in der Gegend von Riga.) 
318. Holoücurn. Spurre. III. Trig. (Gr.) 
IG91. Holofteum umbellatum. Z, 0. Südl. Europa, 
(Soll auch nach Fifcher inLivland wachfen, vielleichtnur 
im lüdlichen.) , 
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3ig. Horcleum. Gerfte. III.Dig. (Gram.) 
1092. Hordeum jdifticlion. L. Zweyzeylige Sommef-
gerfte. 0. Tartarey. 
1093. — maritimum. L, 2j,. Südl, Europa, 
Nord-Africa. 
1094. —• vulgare. L. Vierzeylige Sommer-
gerfle. ©. Aitrachan. 
V 
— — <y nigrum. 
320. Houftonia. IV. Mon. 
lOgS.'Houflonia cocdnea. Ändr. t). Mexico. 
321. Humulus. Hopfen. XXII. Pent. 
1095. Humulus Lupulus. L, t). Europa, + 
322. Hyacinthus. Hyacinthe. VI. Mon. 
1097. Hyacinthus botryoides. Z,. Süd-Europa. * 
(Wuchert bey uns eben fo ftark wie in 
wärmeru Ländern , und friert nie aus; 
vermehrt lieh im Gegentheil in dem 
Grade, dafs man oit. gezwungen ift, 
ganzeHaufen vonZwiebelnwegzu-vverfen.) 
comol'us. Z. 24.. Süd-Europa, Perüen, 
— 12)^ monftrofus. 
Muscari. L. 2|.. Perfien 
non fcriptus. L. Südl. Europa, 
England , Perfien. 
orientalis» L, 2j.. Italien, Levante, 
Caucafus. 
racemofus, L, 2|.. Süd r Europa. 
323. Hydrangea. X. Dig. 
»103. Hydrangea hortenfis. Sm. t). China. 







Mosciva eine Modeblume, und daher fchon fehf häu­
fig. Vor 7 Jahren fahe man fie nur^felten.) 
324. Hydrocotyle. Waflernabel. V. Dig. 
(Umbell.) 
iiOi, Hydrocotyle Spananthe, W. 0, Venezuela. 
1105. — vulgaris. L, Ij.. Europa, 
325. Hyoscyamus. Bilfenfcraut. V. Moii. (Luirid.) 
1106. Hyosciamus albus. L. 0, Südl. Europa, 
1107' — aureus, Levante, 
H08. — niger. L. Europa, Sibirien, f 
326. Hypericum. Johanniskraut. XVHI. Pol. 
IT09. Hypericum Androfaemum, L, Pyrenäen, 
11 lO. — Ascyron. L. 2j.. Nord-America, 
ilil. — balearicum, L. t). Majorca. 
II19. •— canarienfe, L, tj, Canarifche Infeln, 
Ii 13* — hircinum. L. t>. Italien, Greta, 
1114. — hirfutum. L. Europa. 
iH5. — montanum, L, 2f.. Europa, • 
1116. — perfopatum. Z. if. . Europa. + 
iiif^ — pyramidatum. Ait, 2j., Nord^ 
America ? • 
(DaTiert hier fehr gut atis, ohne alle 
Pflege und Bedeckung, wie ich im bo-
-lanifchen und einigen andern hiefigen-
Gärten bemerkt habe») 
1118. «— quadrangulare. L. 2J., Europa, f 
J1I9. —• tomentofum, 2j.. Spanien, 
327. Hypochoeris. Ferkelkraut. XlX Aequ. 
H20. Hypochoeris helvetica. Murr, 2j.. Helvetien, 
Oeftreich, Frankreich. 
1 121. — maculata, Z, 2f, Europa, + 
H22t — minima, 0. Barbarey« 
H 
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328» Hyptis. Linksblurae, XIV. Gymn. 
1123. Hyptis peMica. 0, Perfien, 
329. HyfTopus. Yfop. XIV. Gymn. 
1124. Hyflbpus Lophanthus. A 2\., Ckina. 
1125. — nepetoides. Z. 2}.. Virginien. 
1126. — olficinalis. L. Süd-Eufopa, Sibirien. 
1127. •" ' fcrophularifolius. W, $. Canada, 
I. 
330. lasminura. lasinin. II. Mon. 
i I28. läSminuin. azoricum, L, Azorifcke Infeln. 
1129. grandiflorum, L. t). Levante. 
1130. — odoratiffimum, L. Madera. 
lT3i« — Sambac. Ait. Oftindien, 
331. latropha. Breclinufs. XXI. Monad. 
.<[132, latrOpha urens. Z.. Quito. 
332. Iberis. Bauernfenf. XV. Silic. 
1133. Iberis amara. L. 0, Helvetien, Deutfchland. 
1134. •— pinnata. L. 0. Sicilien. 
— faxatilis. L. t). Frankreicb, Italien. 
I136. •— fempervirens. L, t). Italien, Grieclienland. 
— umbellata, L. 0. Spanien, Italien, 
333. Hex. Stechpalme. IV. Tetrag. 
1 1 3 8 .  Hex Aquifolium, L, Südl. Europa. 
334. Illecebrum. Knorpelblume. V.Mon. 
1139. Illecebrum maritimum. Frankreich. 
1140. — feffile. L, 0. Oftindien. 
335. Impatiens. Baifamlne. V. Mon. 
1141. Impatiens Baifamina. L. 0. Perfien. 
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^ 336. Imperatoria. Meifterwurz. V. Dig. (Umb.) ^ 
1142. Imperatoria Oftruthiufti, Z., 2|., Südl. Deutfch-
land, Helvfetieh, 
337. Indigofera. Indigopflanze. XVII. Dec. 
1143. Indigofera inconfpicua. t>. 
1144- . ' linifolia, ' Vahi, 0. Oftindien. 
1145. ~ tinctoria. L, Oftindien, 
1146. — , 
' 338' Inula. Alant. XIX. Süp. 
1147 .  Inula glandulofa, Mujs, Pufchk. 2j.. Grulien. 
II4S. — Helenium. L. 2j., ^ Europa., + 
1149. — birla. ^ L. , Europa, Sibirien. * 
1150. •— Pulicaria. L. , 0 .  Europa. + 
339. Ipomoea. Trichterwinde. V. Moi>, .ii 
1151. Ipomöea bona nox. , Z. , 0. : Oftindien. 
1152. .:jr,—• Carolina, 2].. , Carolina^ -
1153. — .coccinea., L, 0. Weftindien. 
. i V , % X. . i ,;. j . • -
— l u t e o l ä .  J a c q ^  W e f t i n d i e n »  
1154. — discolor. G>. 
Ii55^ — heteropKylla. Ort. 2}.. Weftindien. 
laciinofa. L. 0. ' r^btd-Atnericä. 
; Nil. ©• Süd - America.'"' 
1158^ — Pes tigridis. 'z,  0.  Oftindien. 
— purpurea. Roth. 0, America. 
1160. — Quämoclit. Z. 0- Oftindien, 
1161, — rotundiföiia, (Coavolv.rotundifol,5c/ira;?i,) 
1162. — trilöbä. ' Z. 0. America. 
340. Iris. Schwerte!. III. Mon. 
1163, Iris fimbriata, Venten. China. 
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ij64. Ins germanica, L. 2|,. Helvetien , Deutfchland. -f 
(Soll wirklich, woran' ich immer zweifelte, ia 
der Gegend von Riga einheimifch feyn,) 
ii65- — lurida. Au. 24.. Süd-Europa. * 
1166. —• ochroleuca» Thunb. 2f. Levante, 
äi67, — pallida. Lam. 2J.. Levante? 
1I68» — Pfeud - Acorus. L. 2^. Europa, Sibirien. + 
1169. •— pumila. Z. 2j.. Süd], Europa und Sibirien. * 
— — fl. albo, und luteo, 
1170. — fambucina. Tj.. Südl, Europa. 
il7J. — fibirica. Europa, Sibirien. 4 
1172. — fpuria. Z. 2}., Deutfchland- * 
Ji 73. — fufiana. Z-. 2f.. Perfien. 
J174. —^ variegata. Z. 2|.. Ungarn, • 
1^75. ~ verlicolor. Thunb. Nord-America. 
>176. »— , 
341. Ifatis. Waid. XV. Silic-
Ifatis tinctoria., Z, Europa, Sibirien. 
342. Ifopyrurri. XIII. Polyg. 
Il78. Ifopirurn fumarioides. Z. 0. Sibirien, 
343. luglans. Walfnufs. XXI. Pol. 
i 17g, luglaps alba, Z. Nord- America. 
J180« — nigra. Z. t?« Nord-Anierica. * 
(Kommt fehr gut bey uns fort. Im Garten 
Sr. Erlaucht des Herrn Geheirjieraths ujid 
Ritters Grafen v, Sievers in Bauenhoff fte-
hen mehrere Bäume, von denen man die 
Früchte fammelt und diefe wieder der Erde 
übergiebt, welche auch vorjrefiich aufgehn. 
Einige von diefen haben fchon wieder Früchte 
getragen, Inglans regia hingegen v/ill in Liv-
land nicht gedeihen.) 
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liSl. luglans regia. Z. Ferfien. 
344. luncus. Simfe. VI. Mon. 
ilSs. luncus bufoiiius. Z, 0. Europa, Sibirien. + 
11S3. — püofus, Z. 7^, Europa. t 
345. luniperus. Wacholder. XXII. Mon. 
1184. luniperus thurifera. Weirauchftaude. 
Spanien 
1185. — virginiana. Z, Rothe Ceder, T;» 
Virginien, 
346. lufticia. II. Mon. 
ligö. lußicia Adhatoda. Z. t). Ceilan, 
li87« — bicalyculata. Vahl. 0, Bengalen« 
H88. ciliaris. Z, 0, Brafilien. 
Ii 89. — Ecbolium. Z. Arabien. 
1190. — furcata. Jacq. 2^^ Lima, 
1191. — lithofpermifolia. Jacq, 2^. Peru, 
1192» — paniculata, Burm. 0, Oftindien. 
1193, —• parviflora. Ort. 2}., Mexico. 
1194. — refupinata, Vahl. 2^. Neu-Spanien, 
347. Ixia. III. Mon. 
iig5. Ixia ariftata, Thunb, 2j., Cap, 
Ii 96. — bulbifera. Z. 2\. Cap. 
1197. — hyalina. 24.. ^ Cap? 
1198. — longiflora. Ait. 2|., Cap. 
1199. longifol'.a ? 2^., 
1200. — maculata. Z. 24-. Cap, 
1201. — fqualida, Ait, 2j-. Cap, 
K, 
348. Kaennpferia. I. Mon, 
1202. Kaempferia rotunda. 21.. Oßindien. 
349- Ivhaibelia. XVI. Pol. 
1203. ICiJaibelia vitifolia. W» 2^. Ungarn. 
(Blühete im vorigen Sommer im freyen 
Lande fehr fchön, erfror aber im Winter,) 
350. Kleinia. XIX. Aequ. 
i20i. Kleinia Porophyllum. W. 0. Peru. 
351. Knautia. IV. Mon. 
1205. Knautia plumofa. L. ©. Marocco, fiidl. Rufs­
land, Calyx foliolis 10 — 20. Flosculi 
40 — 50. Corollulae marginales coerules-
centes, disci albidae. 
352. Koeleria. III. Dig. (Gram.) 
1206. Koeleria criftata, Perjl (Poa criftata auct.) 2f., 
Europa. 
353. Koelreuteria. VIII. Mon. 
1 5 0 7 .  Koelreuteria paniculata. Ait. China, 
354. Kyllingza. III. Mon. (Scirp.) 
j2o8. Kyllingia incompleta, Jacq, 2|.. Venezuela, 
— triceps. L. 7\.. Societäts - Infein. 
I9l0, umbellata. L» 2(., Oftindien, 
L. 
355. Lachenalia. VI. Mon. 
1211. Lachenalia anguftifoliä, Jacg. "2^.. Cap, 
1212. — tricolor. Ait^ Cap. 
356. Lactuca. Lactuk. XIX. Aequ. 
13^3. Lactuca augüftana, AiL ©• Lombardey. 
fonchifolia, W, 2|.. Südl, Rufsland, 
Grieclieniand. * 
fativa, Z,, 0. 




357. Lagoecia, Federknopf. V. Motu 
Lagoecia cuminoides, L. 0, Levante, 
358. Lagunaea. XVI. Pol. 
I2I8. Lagunaea lobala. Schreb, 0. Infel Bourbon. 
359. Lagurus. Sammtgras. III. Dig. (Gr.) 
laig.Lagurus ovatus. L. 0, Süd-Europa. 
360. Xiamiura. Bienenfaug. XiV. Gymn, 
laSO. album. L. ij.. Europa. + 
1221. — garganicum, L Italien, 
1222. — purpureum. I'. 0. Europa. 
361. Lantana. Meelbaum. XIV. Ang. 
1223. I^antana aculeata, L. p. Weitindien, 
1224. — Camara. 1^. |j. Weftindien. 
1225. — odorata, L. Weitindien. 
1226. — trifolia. Z.. t>. Weftindien, 
362. I/appago. Staclielgras. III. Dig. (Gr.) 
1227. Ij^ippagO racemofa. Schreb. 0. Weftin dien. 
363. Xiapfana. Rainkohl. XIX, Aequ. 
1228. L^pfsna canarienfis? 
1229. — communis. L. 0, Europa, Sibirien. 4-
364. Laferpitium. Liaferkraut. V. Dig. (Umb.) 
1230. Xiaferpitium aquilegifolium. Murr. 2j.. Oeftreich. * 
l23i» •— gallicum, L. 2|., Süd-Europa. 
1232. — peucedanoides, L. 1^.. Oeitreich, 
1233. — filaifolium. Murr, 2f. Oeitreich, 
1234. — Siler, Z, 2}.. Helvetien, Oeftreich, 
Frankreich. 
365, Latliyrus. Platterbfe. XVII. Dec. 
1235-annuus, IL. 0, Spanien, Frankreich, 
1236. — Aphaca, 0. Südl. Europa, England, 
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1237- listhyrus articuiatus, Z. 0. Frankreich. 
1238. — hirlutus, L, 0* Südi. Europa, England. 
TaSg. — latifolius. L. 2j.. Europa, -f 
j24Q» Niffolia. L. 0. Südl. Europa, 
England, 
1241. ~ odoVatus, L, Q. Sicilien, 
1242. — pratenfis. L. 2|.. Europa, + 
1243. — tingitanus. L. 0. Barbarey, 
1244. — tuberofus. i, Europa. + 
1245. — 
366. Lauras. Lorbeer. IX. Mon, 
^246. Laurus nobilis, L. 1^. Italien, Griechenland. 
367. Lavandula. Lavendel. XIV. Gymn. 
1247. Lavandula abrotanoides. Lam, t?« Canarifche 
Infein. 
dentata. t>, Italien, Nord-
Africa. 
multifida. Z. Spanien, Nord-Africa. 
pinnata. Z.. Madera, * 
Spica. L. Madera. 
Stoechas. L. t», Spanien, füdl, 
Frankreich, Nord-Africa. 
Lavatera. XVI. Pol. 
i253.Lavatera arborea. £>• Italien, SpanicH, 
1254- — cretica. Z. 0. Levante. 
i25S. micans. z. t»» Portugal, Spanien« 
1S56. •— olbia. z. Frankreich. 
1257- — thuringiaca. Z, 2}., Südl, Europa. * 
1258. — triloba. z. f), Spanien, Frankreich. 
1259. —• trimeftris, Z, 0, Spanien, Frank-» 
reich, Syrien. 







36g. Ledum. Porft. X. Mon, 
i2C'0. Ledum paluftre. Z. "b. Nord-Europa, Sibirien, 4. 
370. Leonurus. Wolfstrapp. XIV. Gymn. 
1261. Leonurus Cardiaca. L, 2|., Europa, Sibirien, ^ 
1262. — Galeobdolon, W, 2|,. Europa, f 
'126^, — Marrubiaitrum. Z-. 2|., Süd], Europa» 
(Hielt den Winter nicht aus, fo31 aber 
nach Grindel (wahrfcheinlich nur im füdl, 
Livland, bey Riga) auch einheimifchfeyn.) 
1264. tataricüs, iL, Südl, Ruisland und 
Sibirien, 
1265» fibiricus, Südl. Rufsland und 
Sibirien. * 
371. Lepidium. Krefle. XV. Siiic. 
1266. Lepidium didymum. Z. 0. Schottland, 
1267. — divaricatum. Air, t). Cap. ' 
1268. — Iberis. L. 0. Südl. Europa, 
1269- — ruderale, L, 0. Europa. f 
1270. fativum. Z. Q. Frankreich» 
1271. —- fpinofutTi. 'L. 0, Levante, 
1272. fuffruticofuni, Z, 1), Spanien. 
372. Leptofpermuni. Südfeemyrte. Xll. Mon, 
1273.Leptofpermum pubescens. t), Neu-Holland. 
1274. . fcopaPfuin. Sm. t)- Neu-Seeland, 
— ^ CC» liniföliURi. 
~ /3» myrtifolium. -
1275. — Thea. t,. iS'eu-Holland. * 
373. Ligtifficuta. Liebflöckel. V. Dig.""(TJmb,) 
1276. LIguflicum auftriacum. Jacq. Südl. Europa. 
1277- Levifticum, Z, 2j.. Italien. * 
(Wird'Iii alleii Gärten gezogen, vorsüglich in Lettland» 
H* 
wo man e? fogar bej den Bauern findet, die es am 
Johannisfefte in ihren Stuben aufhängen.) 
1278.Ligufl:icura peloponenfe» Z, 2^, Südl. Europa 
und Sibirien. 
1279. — peregrinum. L, Portugnl. 
1280. — pyrenaeum. W, 2j., Pyrenäen. 
374- Xiiguftrum. Hartriegel. II. Mon. 
ISSi.I^iguftrum vulgare. L. t>. Europa. + 
~ — /3* italicum. * 
375* Ijiliuni. Xdlie. VI. Mon. - ^ 
12S2« I-dilLim bulbiferuin. J[j, 2^. Südl. Europa und Si­
birien. •" 
1283» — candidum. 2|,. Helvetien, Levante. * 
l2S4» Martagon. L» Ungarn, Helvetien, 
Deutfchland , Curland , Sibirien. * 
(Ich fand diefe Lilie im vorigen Sommer im 
Ichattigen Gebüfch an den wilden fteilen Ufern 
der Düna in der Gegend vonSetzen in Curland. 
Wahrfcheinlich findet fie fich auch an andern 
Orten am Dünaufer, und ift alfo auch wohl 
ein Bewohner Livlands.) 
37Ö. Linum. Flachs. V. Pentag. 
1285. alpinum. Jacg, Of, Oeftreichfch« Alpen, 
1286. — auftriaeum. L, Pfak, O eftreich. 
j287. — narbonenfe. JVfiY/. Frankreich,Helvetien. 
1288- perenne» L, 2J., EnglandSibirien. .* 
I2S9» ufitatiffimurn, L. Süd-Europa, 
377. Liquidambar. Amberbaum. XXI. Pol. 
1290. Liquidambar Stj^raciflua. L. t,. Nord-America. 
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378. liithofpermum. Steinafame. V. Mon. 
(Afperif.) 
jSgl.Lithofpermum arvenfe. L. ©. Europa. + 
1292, — diftichum. Ort. $. Weftindien. 
— officinale, L. 2^., Europa,Sibirien. + 
379. Lobelia. V. Mon. 
1294. Lobelia cardinalis. L. 2^.. Virginien. Carolina. 
1295. — GÜffortiana. Z/. 0, Nord. America. 
1296. — Erinoides. Z-, 0. Cap, 
T29r. . •—r inflata. L. 0, Nord-America. 
1298. — longiflora. L. 2^., Jamaica, 
1299- — pubescens. Alt. Cap. 
1300. — fiphilitica. 2f. Virginien. 
T301. .— triquetra. Xy. 2^. Cap. 
1302. — urens. Z.. 0. Frankreich, Spanien. 
380. Ijoeffliugia. III. Mon. 
1303. Loefflingia hispanica. L. 0. Spanien. 
38I. Lonicera. Geifsblatt. V. Mon. 
1304. liOnicera Caprifolium. L. t*- Südl. Europa. * 
— — fol. varieg. * 
1305» — fempervirens. L, Nord-America. ^ 
1306. — tatarica. JL, Sibirien. * 
1307. — Xylofteum. Z. Heckenkirf che. ^ 
Europa. 
382. Liopezia. I. Mon. 
1308. Lopezia hirfuta. Jacq, ©. Mexico? 
1309. — mexicana. Jacq. ©. Mexico. 
383. Xiotus. Schotenklee. XVII. Dec. 
1310.Lotus arabicus. L. 2j., Arabien. 
1311. •— ciliaris. Stev. Grufien, 
(Fror im freyen Lande ans.) 
S4 
1312,.Ii,Ota8 Conjiigattss. S. Q. Fiankreicli^ 
1313. — corniculatus. Europa. + 
1314» — creticus. Z. Spanien, X,evante. 
1315* •=-" edulis. 0. Spanien, Italien, Greta, 
1316. — jacobaeus. L. 2|,. St. Jago, 
4317. ornithopodipides. L, 0. Spanien, Sicilien^ 
I31S. — reclus, L, tj. Frani.reioh, Italien» 
1319. — letragonolofeus. L, 0. Sicilien. 
384* Xiudwigia. IV. Mon. 
l32o- XiUdwigia alternifolia. L. 0, yirginien. 
385. JLunaria. "^Mondviole. XV. Silic. 
132i, IjUnaria annua. X. Europa, — 
1322- — yediviva. L. Europa. + 
(Nur di,efeÄrt, und noch nichrdie erfte, 
fand ich bis jetzt in Livland, vorzüglich 
häufig am Glint, dem fteilen Meeresufer der 
Ol'tfee zwifchen Reval und Narva, wo fie 
im Schatten der hohenLauhwaldung wächit 
und ihren herrlichen Nachlviolengcruch 
verbreitet.) 
3S6. Liupirms. Feigbohiie. XVIT. Dec. 
,323,Lupinus •anguftifoliuS. L, 0. Spanien. 
1324. •—' hirfutuE, Z,. 2|.. Spanien» I,evanle, 
1325. —• luteus. L. 0. Sicilien. 
1326. — nootkagenfis, Nootka-Sund. 
1327. —- perennis. L. 2f, No^'d-America^, 
132s. — pilofus. L. 2^. Süd-Europa. 
387. Lychnis. X. Pent. (Caryoph,) 
1329. Lychnis arvenfis. Hoppe, 2^. Europa. + 
1330» chalcedonica. Z. 2^., Südl. Iiufsland und 
Sibirien. 
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1331, Lyclinis flos cuculi; L. 2.1. Europa, + 
— laeta. Ait. 0, Portugal. 
J333' iylveftris. Hoppe. '2\., Europa. •V 
388- Lyclum. Bocksdorn. V. Mon. (Limd.) 
1334. Ijycium afrum. Z. t>. Nord-Africa, Valencia, 
1335. — barbarum, Z. tj. Africa, Allen. 
1336. —' europaeum. Z. Süd-Europa. * 
4337* — ruthenicum. Murr, p. Südl, Rufsland, 
389. LycopfiS. Krummhals. V. Mon. (Afperif.) 
I338, LycopflS arvenfis. Z. 0. Europa. + 
390. Lycopus. Wolfsfufs. II. Mon, 
133g. Lycopus europaeus, Z. 24,, Europa. + 
13-4o. — exaltatus. Z. 2j.. Italien, 
i34l' ~~ virginicos. Z, 2j.. Virginien. * 
391. Lyümachia, V. Mon. 
1342.1-'yßl^achia atro-purpurea. Z. 0. Levante. 
1843. — dubia. Ait. Süd]. Rufsland, 
1344. — Linum ftellatum, Z. 0. Frank­
reich , Italien. 
1345. — punctata. Z, 2i. Holland, Hel-
vetien, Sibiri en, 
•1246. — quadnfolia, Z. 2|, Nord-America. * 
1347. — vulgaris. Z. 2^, Europa, + 
392, Lytlirura. Weiderich. XI. Mon. 
1348,1-'ythrum HylTopifolia, Z. Südl. Europa. 
1349. — Salicaria, Z, Europa. t 
M. 
393. Madia. XIX. Sup. 
1350. Madia viscofa, 0. Chili, 
394. Mala eil ra. XVI. Pol. (Malvac.) 
i35i. Malaclira aiccatrfülia. Jacq. 0. Venezuela, 
13S-' — capitata. Z,. 0. Caraibifche Infein. 
395. Maiva. Malve. XV1. Pol. (Malvac.) 
1353, Malva americana. L. 0. America, 
1354. — asperrima. 
4355. — balfamica. Jacq. 
1356. — capenlis. L, |j. Cap. 
1357. — caroliniana. L. 0. Nord- America. 
4358. — crispa. L, 0, Syrien. 
1359. — decumbens. 
4360, — limenfis. L. 0, Peru. 
J36X. — mauritiana. L, 0 Süd-Europa. 
1362. — mofchata. L. 2j.. Europa, * 
4363- — parviflora. Z. 0. Nord - Africa, 
4^64. — peruviana. Z. 0, Peru, 
1365. — rotundifolia. L. 2^. Europa, •f 
1366. — fpicata. L, t). Jamaica. 
1367. — ftricta. jacq, t;. Cap, 
4368. — fylveftris. L. Europa, + 
4369. — verticillata, Z. 0, China. 
396. Marrubium. Andorn. XIV. Gymn. 
1370. Marrubium candidHfimum. L, 2j.. Levante. 
(Erfror im Garten.) 
J3ri. — hispahictim. L. 2^. Spanien. 
1372. — peregrinum. L. 2^. Sü'?-Europa. 
1373» — fupinum. Z. 2|.. Süd-Europa. 
1374, — vulgare, L, Nördl. Europa. 4-
397. Martyrila. XIV. Ang. 
1375, Martynia Proboscidea. Ait. 0. Florida. 
8? 
398- Matricaria. Mutterkraut. XIX. Sup. 
1376. Matricaria Cliamomilla, L-, 0. Etiropa. -f 
399. Maurandia. XIV. Ang. 
1377. Maurandia l'emperflorens. Ruiz. Mexico. 
400. Medicago, Schneckenidee. XVII. Dec, 
1373. Medicago arborea. L. |). Italien. 
I3yg^ .— carftienfis, Jacq. 2^. Oeitreiclifche 
Alpen. 
'i3S0. '— ciliaris. ©. Italien. 
1381. — coronala, Latri, 0. Frankreich. 
1382. — elegans. Jacq. 0. 
13S3* — iütertexta, W. 0. Süd - Europa und 
Nord-Africa. 
1384. — laciniata. W. 0. Süd-Europa unil 
Nord - Africa. 
J3S5. maculata. W. England, Süd-Europa 
und Nord-Africa, 
1386. minima, Roth, 0. Europa. + 
1387. — Murex, W. 0. Süd-Europa. 
1388. — nigra. W, 0, Frankreich. 
1389. — obfcura. Retz, 0, Italien. 
4590. — orbicularis. 0. Süd-Europa und 
Nord-Africa, 
1391. — proitrata. Jacq. 2|., Ungarn, Italien. 
139s* — rigidula, W, 0. Süd-Euiopa und 
Nord - Africa. 
1393' — fativa. L, liUCernerklee. 2].. Süd-
Europa. * 
1394. icutellata. Lam, 0. Süd-Europa und 
Nord-Africa. 
1395« — tornata. Retz, 0. Süd-Europa, 
und Nord-Africa. 
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1396. MedlcagO tribuloides. Lam. Süd-Europa. 
1397. — tuberculata. IV". ©. Süd-Europa. 
13981. — turbinata. Älh (£), i'rankreich, Italien. 
i3g9> — uncinata. W. ©. Sud-Europa? 
401. Melanthium. VI. Trig. 
1400. Melanthium junceum. Jacq. 2|.. Cap. 
402. Melica. Perlgras. III. Dig. (Gram.) 
1401. Melica altiffima, L, 2^, Sibirien. * 
1402. ' — ciliala. L. 2|., Europa, 
403. Meliffa. Meliffe. XIV. Gymn. 
1403. Melifla Calammlha, L, 2|.. SüdJ. Europa» 
J404. —fruticofa. L, tj. Spanien, 
x4o5. — ofFicinalis. L. Italien, 
1406. — pulegioides. 2^. 
404. Melochia. XVI. Pent. 
x407, Melochia corchorifolia, L. ©» Oftindien, 
1408. — pyramidata. X, Tropifche Länder. 
405. Melodxnus. V. Mon. 
1409. Meiodinus fcandens. Neu-Caledonien»* 
406. Mentha. Münze. XIV. Gymn. . 
1410. Mentha äquatica. L. 2j.. Europa. + ' 
34Ii, — crispa. L, 2|.. Europa, Sibirien. + 
1412. — • piperita. . L. 2|.. England. * 
(Soll nacli Fifcher (S. 793.") faey Kolcenhufen 
. / •wildwacMend angetroffen feyn. Ich habe 
mich vergeblich nach ihr dort umgefehen.) 




1414. Mefembryanthemum aureum. L. T». Cap. 
i4j5, — barbatum, L, 1), Cap. 
— y, denfum. 
—' cordifolium. Z.' '^4 Cap, 
i4ij. —• cryltallinum. L, 0. Grie­
chenland. . 
14I8, — emarginatuniä t». Cap. 
141g, — filamentofum? Z.. tj. Cap» 
1420. — glaucum. L. f). Cap, 
3421. glomeratum. L, Cap, 
1422. —• linguiforme. L. 2j.. Cap, 
1433. —- longum. Haworth. 2}., Cap, 
1424. noctiflorum. £. t»« Cap. 
4425, —• parviflorum. I5, 
1426. " pinnatifidum, 0. Cap, 
1427. — fcabrum, Z.-. t), Cap. 
J428. — fpectabile, ZTaw. T>, Cap. 
1429. — viridiflorum, Ait. Cap, 
403. Mespilus. Mispel. XII. Pent. 
1430. Mespilus Cotoneaiter. L. Pyrenäen, Nord-
Europa und Sibirien, •f 
(Ifi; feiten. Fifcher nennt ihn nicht, aber in feinem 
handfchriftlichen Nachlafs, welcher Zulätze zu feiner 
livländifchen Naturgefchichte enthält, führt er ihn 
!iuf, Bey Narva an iteilen Stellen entdeckte ihn der 
verftorbene Paftor Knorre in Narva. Auch fand ich 
ihn vor 2 Jahren auf den Ruinen des alten Schlofse» 
Isborsk im Plescowifchen, an der livländifchen 
Gränze. Hier wuchs er zwifchen den Kalkfelfen» aus 
denen das Schlofs erbaut ift, an Stellen heraus, wo 
man fchwer hinzugelangen konnte.) 
I 
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409. Metrofideros. XII. Mon. 
1431. Metrofideros lanceolata. Sm. Neu-Holland. 
1432. —' linearis, Sm. t)- Neu-Holland, 
410. Meura. V. Dig> (ümbell.) 
1433. Meum Athamauta. Ait. (Aethufa Meuin Z..) 
Europ. Alpen. 
1434. —- heterophyllum. Moench. (Aethufa Buniaj 
X,) Pyrenäen. 
411. Milium. Hirfegras. HI. Dig. (Gram.) 
1435. Milium effufum. L. Europa. + 
143^. — paradoxum. Schreb. 2^. Kärntlien^ 
Frankreich. 
412. Milleria. XIX Nec. 
1437, Milleria quinqueflora, L, Q, Mcxico, 
413. Mimofa. Mimofe. XXIII. Monoec. 
143s. Mimofa arborea. L, T). Weftindien, 
^439» caeiia. L, Oltindien. 
3 4 4 0 .  — farnefiana- L. Oftindien, 
T441- — latifiiiqua. L. t). Weftindien, 
i443. — pudica, L. 0. Brafilien. 
i443- — virgata. L. Brafilien. 
414. Mimulus. Gauklerblume. XlV. Ang. 
1444. Mimulus glutinofus. Wendl. t). 
415, Minuartia. III. Trig. 
1445, Minuartia montana. L, 0. Spanhen. 
416 Mirabilis. V. Mon. 
J446. Mirabilis JalrTppa. L. 0. Brafilien. 
1447» — longiflora.. L. 0, Brafilien, 
„ 417. Mitella. Bifchofshut. X. Dig. 
j44S. MitelJa diphylla, L. 2^. Nord- America. 
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418. Moluccella. Herzkraut. XIV. Gymti. 
4449, Moluccella laevis. L. 0. Syrien. 
1450. — fpinofa, L. Oftiudien. 
419. Momordica. Springkürbis. XXI. Syng. 
1451 .  Momordica Balfamina. L, 0. Oitindien, 
1452. — Elaterium» L. 0. Süd-Europa, 
420, Monarda. II. Mon. 
j453. Monarda didyma, L, 21-, Nord-America. 
(Kommt bey uns fehr gut fort und iit faft 
in. allen Gärten anzutreffen. Herr Profel-
for Sprengel fagt in feiner Gartenzeitung 
(i. Bd. S. 239.) dafs diefe Monarde feuchten 
Boden liebt, undimHallifchenbotanifchen 
Garten nicht gut fort will. Auch weifs ich 
durch unfern akädemifchen Gärtner, ?Hrn, 
Weinmann, dafs fie in Oeftreich eine Sel­
tenheit ift, und dort nicht gedeihen will.) 
fiftulofa. L- 2|., NordAmerica. 
— /3» mollis. 
cblongata. Ait, Nord-America. 
rugofa. Ait, 2j.. Nord-America. 
421. Moraea. III. Mon. -
1457,Moraea chinenfis, Thunb, Oftindien, China. 
1458. — Northiaria, Schneevogt, (Iris North. Pe^) 
Peru? ^ 
Scapo ancipiti alato, foliis diftichis enfiformibus, fpatha 
biflora laterali, petalis interioribus revolutis. Diefe 
fchöne Moraea befitzen wir fchon einige Jahre, aber 
erft jetzt, im April, blüht fie zum erftenmale. Die 
auffallend fchön gebildete , buntfarbige Bhime hat ei­




nicht unangenehmen Geruch, für den ich keine Ver-
gleichung kenne. 
iFolia lata, compreiTa, ftriata, vaginantia, enfifornnia, 
acuta' Scapus foluformis bipedalis et altior. Spatha 
fub apice fcapi lateralis, diphylla , acuta, biflora. Petala 
extenora lata, ovata, integerrima, intus alba immaculata, 
bafi lutea , punetis lineisque rubrofejrrugineis picta, extus 
palhde Hava; petala interiora angultiora, margine plicata, 
pnmo adfcendeiitia cum prominentia parva diftincta fulphu-
rea (quafi palatum in Antirrhinis) villofa, deinde reflexa, 
glabra, flava, punetis lineisque rubro-ferrugineis, apice viola-
cea, lineis faturatioribus picta, Stylus brevis; ftigma 
album, trifidum, erectum, petaliforme, acuminatum, apice 
tenuiffime fiflum. Filamcnta libera; antherac ftigmati 
leviter adnatae. Gerraen e fpatha eminens , oblonge - ro-
tundum , fulcatum-
422.Mufa. Pifang. VI. Mon. (XXIIL Monoec. Z.) 
1459. coccinea. Andr. Oftindien. 
j460. — fapientum. L, Süd-America, Oftindien. 
423. Myagrum. X/eindotter. XV. Silic. 
l46i. Myagrum perfoliatum, X. 0. Süd]. Europa. 
j452, —- rugofum. L, 0. Südl. Europa. 
1A63, — l'ativum. Z-, ©• Europa, Sibirien. + 
1464. fasatüe, L, 2^.. Südl. Europ. Alpen, 
424. Myofotis. Maufeohr. V. Mon. (Afpenf.) 
1465. Myofotis arvenfis. Hoffm. 0. Europa» t 
1466. — barbata. Bieb. Südl. Rufsland. 
J467, — ciliata, Bieb^ $, Südl. Rufsland, 
1458. — Lappula. L. 0. Europa. -f 
1469t fcorpioides. L, (paluftris Hoffm,') 2f. 
Europa. + 
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1470. Myofotis fquarrofa. Retzt 0. Gegenden an 
der Wolga. 
425. Myrica. Wacbsbaum. XXII. Tetr. 
1471. Myrica cerifera, L, t), Nord-America. 
426. Myrfme. V. Mon. 
1472. Myrfine africana. L, 'f>. Africa. 
427. Myrtus. Myrte. XII. Mon. 
1473. Myrtus communis. L, Italien, Africa, Alien. 
— <5^. boetica. 
— — g. lufitanica, 
N. 
423. Narciflus. NarcifTe. VI. Mon. 
1474. Narciflus bicolor. L. Pyrenäen. 
1475. — Bulbocodium. L, 2p, Portugal, 
1476» Jonquilln, Z., Joncjuille. 2J., Spanien, 
1477. — poeticus. X. Weifse NarcifTe. 21. 
Süd-Europa. * 
147s. -- Pfeudo-Narciffus. L. Gelbe Narcifle. 
24.. Süd], Europa, England. * 
^479* ~~ Tazetta. L, Xazette. lif. Südl. 
Frankreich, Spanien, Portugal. 
429. Nardus. Borftengras. III. Mon. (Gram.) 
l48o. Nardus ftricta. Z. 2|.. Europa. -j-
430. Nauenburgia. XIX. Segreg. 
j4Si. Nauenburgia trmervata. 0. Süd-America. 
431. Nepeta. Katzenmünze. XIV. Gymn. 
I432. Nepeta anguftlfolia. Va/i/. 2|.,. Spanien, * 
i483. — botryoides. Ait. 0. Gegenden am Jenifei, 
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1484. Nepela Cataria. Z. 2f. Europa. -j-
— coerulea. Ait, Italien. 
i'i86. — crispa. W, 2^.» Südl. Rufsland? 
1487- — italica. L. 2j.. Italien. 
i488. — multifida. 2^. Sibirien. 
i4S9. — Nepetella. L, !{,. Südl. Europa. 
1490. •— nuda. L, 2].. Südl. Europa. 
1491' — pannonica, L, 2^,. Oeftreich, Ungarn, 
Sibirien, * 
— reticulata. DesJ", 2j.. Barbarey. 
— teucrioides, 2j.. Südl. Rufsland? 
—- tuberofa. Z/. 2J.. Spanien, Portugal. 
ucranica. Z,. 2f., Caucafus. 
•— violacea. Z,. 2j., Spanien, OeftreicH, Si­
birien, * 






432. Neriuni. Oleander. V. Mon. 
1497. Nerium Oleander. Z. % Oftindien. 
— — fl. albo. 
433. Nicotiana. Tobak. V.Mon. (Luridae.) 
1498. Nicotiana crispa. Pßrjl 0. Süd-America, 
159J' fruticofa, Z. •^. Brafilien. 
Tota planta pilofa, Corolla alba, laciniis 
acutis, glabris; tubus corollae pilofu?. 
1500. — glutinofa. Z, 0. Brafilien, 
1501. — paniculata. Z. 0. Virginien. 
1502. —• puiilla. Z. 0. Vera Cruz. 
1503» —• ruftica. Z. 0. Virginieiu 
1504. — Tabacum. Z. 0. Virginien. 
l505v undulata. Vent. Neu-^Holland. 
Corolla tubo longo, laciniis acutis. 
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434. Nigella. Schwarzkümmel. XIII. Pent. 
1506 ,  Nigella arvenfis. Z, 0. Süd]. Europa, 
1507. —• datriascena. Z, 0. Levante, 
i$oS. — fativa, Z. 0, Südl. Europa. 
435. Nolana. Zimbelblume. V. Mon. 
1509. Nolana proftrata» Z, 0. Peru, 
436. Nymphaea. Seerofe. XIII. Mon. 
1510. Nymphaea alba. Z, 24,. Europa. t 
15T1. — lutea. Z, 24.. Europa , Sibirien. 
0. 
437- Ocimum. Bafilikum. XIV. Gymn. 
151a, Ocimum anifatum. 0, 
i513' — Bafilicum, Z. ©. Perfien. 
1514. gratiffimum. Z. •b. Oftindien. 
3515. -— laXum. Schousb^ 0. Marocco, 
1516. — minimum, Z, 0. Ceilon. 
1517- -— monachorum, Z, 0. CeiloH. 
i518. — peltatum. 0. 
1519. •— pilofum. 0. 
1520. — polyftachyon. Z. 0. Ceilon. 
1521. — Icutellarioides, L, 0. Geilen. 
1522. — tiiyrfiflorum. Z. ©. Ceilon, 
438- Oenanthe. Rebendolde. V. Dig. (Umb.) 
1523. Oenanthe pimpinelloides. Z. 2J.. Süd-Europa, 
439. Oenothera. Nachtkerze. VIII. Mon. 
i524,Oenotherabienms. Z, Virginien. # 
(Hin und wieder bey uns fchon , wie im 
übrigen Europa, einheimifch.) 
1525. — fruticofa. Z. 2|.. Virginien, 
»526, — loiigiflora. Jacq, 0, Buenos Ayres. 
9Ö 
1527- Onothera molliffima. L, 0. Buenos Ayres* 
152s. — muricata. L. Canada. 
152g. — nocturna. Jacq. Q. Cap. 
1530. —• odorata, J^acq. 2j.. Patagonieu, 
1531' — parviflora. Z. $. Nord-America, 
1532. — pumila. Z,. Nord-America. 
1533. — purpurea. Curt. ©. Nord-America, 
1534- — rofea. Ait. 2|.. Peru. 
1535- —• fuaveolens. P&rß Virginien, 
1536. finuata. Murr. 0. Virginien. 
1537- —*• tetraptera. Cas^. ©. Mexico. 
i53S. -— villofa, Thunb. Cap, 
440. Ononis. Hauhech«!. XVII. Dec. 
1539, Ononis hircina. Ait^ 2^.. Europa, •f 
1540. — reclinata, L. 0. Frankreich, Spanien. 
1541» — rotundifolia. L, fj. Südl. Europ. Alpen, 
i54a. — fpinofa, Z,. 2(.. Europa. -f 
i5^3' — viscofa. Z,. 0. Frankreich, Spanien. 
441. Onopordum. Krebsdiflel. XIX. Aequ. 
1544. Onopordum illyricum. L. Süd-Europa. 
i545« macrocanthum. Schousb. 0. Marocco. 
1546. — tauricum. W. Crimm. 
442. Onosma. Lotwurz. V. Mon. (Afperif.) 
1547. Onosma taurica» PalL 2j.. Crimm, Länder 
am Cafpifchen Meer. 
443. Origanum. Doften. XIV' Gymn. 
1548. Origanum Majorana, Z, Majoran. 0. Portugal. 
1549. — vulgare, Z,. 2f. Europa. 4-
444. Ornithogalum. Vogelmilch. VI. Mon. 
1550. Ornithogalum caudatum. Ai^, 2^, Cap, 
1551' — juncifolium, J^acq. 2j.. Cap, 
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1552. Ornithogalum luteum, Z. Ij.. Europa, f 
1553. — nutans, Z. 2j., Südl. Europa, 
1554. — umbellatum, Z. 2|, Sürfl. Eu­
ropa, * 
(Häufig in livländifchen Gärten. Ver­
mehrt fich ohne alle Pflege hier eben 
lo Itark als Hyac. botryoidej.) 
1555. — 
445. Ornithopus. Vogelfufs. XVII. Dec. 
1556. Ornithopus compreffus. Z, Q. Frankreich, 
Italien. 
1557» — perpufillus. Z, 0, Südl, Europa, 
England. 
446. Ortegia. III. Mon. 
1S5S. Ortegia hispanica. Z. Oj., Spanien. 
447. Oryza. Reis. VI. Dig. (Gram,) 
1559. Oryza fativa. Z, 0. Oftindien, 
448- Oxalis. Sauerklee. X. Pent. 
1560. Oxalis corniculata. Z. 0. Süd-Europa , England. 
1561. — incarnata. Z. 2}.. Africa. 
1562. — multiflora, Jacq. 04., Cap. 
1563. — purpurea. jfacq, 2|., Cap. 
1564. — verficolor. Z, 2f. Cap. 




449. Oxytropis. XVII. Dec. 





450. Paeonia. XIII. Big. 
officinalis. L, 2|.. Helvetien , Kärnthen, * 
— — £1. pall. * 
i571* — tenuifolia. L, 2^. Sibirien-
451. Pallafia. XIX. Fruftr. 
J572. Pallafia halimifolia. Ait, Mexico. 
452. Panicura. Fennich. III. Dig. CGram.) 
1573« Panicum colonum. L. ©, Weltindien. 
1574. — germanicum, Roth. ©. Südl. Europa, 
1575« — italicum, Z. 0. Weftindien. 
1576. muricatum. Mich. Canada. 
453. Papaver. Mohn. XIII. Mon. 
i57Y,Papaver dubium. ©, Europa. 
1588. — Orientale. 2]., Levante. 
^579« — fomniferum. L, 0. Süd-Europa. 
1580. — Rhoeas. L, 0, Europa. -f 
454* Paris. Einbeere. VIII. Tetrag. 
1581. Paris quadrifolia. L, 2|.. Europa, Sibirien, -f 
455. Parnaffia. V. Tetrag. 
1582. Parnaffia palul'tris. L, 2{.. Nord-Europa und Si­
birien. + 
456. Paspalum. Pfannengras. III. Dig. (Gr.) 
1583. Paspalum ftoloniferum. JBosc. Peru. 
457. Pafliflora. Paflionsblurae. XVI. Pent. 
1584. Paffiflora adianthifolia, t). 
>585. — ciliata. Ait, Jamaica. 
1586. — coerulea. Z. h- Brafilien. 
15S7, ^ glauca. Ait, h Cajenne. 
15S8. — hirfuta. z. Weftindien, 
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458g. PalTiffora holofericea. L. Panama. 
— lunata. Sm. "b. Weftindien. 
— lutea. L. t)- Virginieii, Jamaica. 
— minima. Cura^ao. 
— Murucuja. L. Weltindien. 
— peltata. Cav. t). Weftindien^ 
rubra. L. t), Weftindien, 
— ferratifolia. L, tj. Mexico. 
— tomentofa. Cav. t?- Peru, 
— Vespertilio. L. "b* Süd-America. 
458. Paftinaca. Paflinak. V. Dig. (Umbell.) 
1599. Paftinaca pimpinellifolia. Bieb. Süd], Rufsl. 
1600. — fativa, Z,. S- Europa. + 
459. Pavonia. XVI. Pol. (Maivac,) 
jgOl. Pavonia Columella. CaVt "b« Inlel Bourbon. 
1602. — praemorfa. tV. "b- Zanguebar. 
^gö3, — fpinifex, Cav. t). Rio de la Plata. 
460. Pelargonium. Kranichfchnabel. XVI. Hept. 
i604. Pclargonium acerifolium. Ait. |). Cap. 
1605. — alchimilloides. A/t. •b. Cap, 
1606, — angulofum. Ait. t?« Cap, 
1607. — auftrale. W, "b. Neu-Holland, 
I6O8. — betulinum, Ait, 'b* Cap. 
1609. — ^ capitatum. Ait, Cap, 
16I0. _ cordatum. Ait. "b* Cap. 
t6i1. — exftipulatum var. /3# Ait, , "b. Cap, 
4612. — formofum? t). 
J613» — fulgidum. Ait, "b. Cap, 
l6l4' — glutinofum. Ait, 'b. Cap. 
1635. — gra^eolens. Ait. t;. Cap. 











1617. Pelargonium hermannifolium. Jacq. Cap, 
161s» —• hirtum» Jacq, Cap. 
j6lg, — inquinans. Ait. Cap. 
1630. — lacerum» 5^<a:c5'. 2j.. Cap. 
- — — longicaule. 
—' rainimum? 2j-. Cap. 
"— myrrhifolium. Ait. 2|.. Cap, 
— odoratiffimum, Ait^ 2f, Cap, 
papiiionaceum. Ait, tj. Cap. 
— quercifolmm. Ait. t?« Cap. 
Baduia, Ait. Cap, 
rofeum. 
— faniculaefolium* W. 2^. Cap, 
fcabrum. Ait. Cap. 
—- Icandens. Ehrh. Cap. 
tabulare* Ait, 2}.. Cap. 
— tetragonum, Ait, t?. Cap. 
•!— tomeritofum. Jacq, Cap« 
— vitifolium. Ait, "h, Cap. 
— zonale. Ait. Cap» 
— —- fol, aur. var, 
461. Pennifetum. III. Mon. (G rarn,) 
j535, Pennifetum cenchroides. JDesf, (Cenclirus cilians, 
L.) ©. Afrxca, 
•^636. —r typlioideum, Perjl (Holcusfpicatus iL,) 
0, Ostindien, 
463. Penflemon. Bartfaden. XIV. Ang. 
1637, Penßemori campanulata. W. •2{-. Mexico. 
563. Pentapetes. XVI. Dotlec., (Malvac.) 















464. Perilla. XIV. Gymn. 
iöJg. Perilla ocymoides. L, 0. Oftindien. 
465. Periploca. Schlinge. V. Dig. 
1640. Periploca graeca. L. tj. Levante, 
466. Petiveria. VII. Mon. 
1641. Petiveria alliacea. L. 2^. Weftindien. 
467. Peucedanum. Haarftrang. V. Dig. (Umb.) 
1642. Peucedanum officinale, L, 2|., Südl, Europa. 
468. Plialaris. Glanzgras. III. Dig. (Gr.) 
1643. Plialaris aquatica. ©• Italien, Africa 
1644. — arundinacea, L, (Arundo colorata, W.) 
2f. Europa. t 
4645. — canarieniis. L, 0. Canarifche Infein. 
1646. — erucaeformis. Perf, 2j.. Süd.Europa und 
Sibirien. 
j647. — paradoxa. L, 0. Levante. 
469. Pliiladelphus. Pfeifenftrauch. XII. Mon. 
j648.I*iiiiadelphus coronarius. Z, t). Süd-Europa. 
470. Plileurn. Liefchgras. III. Dig. (Gr.) 
16.49, Pllleum asperum. Vill. 0. Süd-Europa, 
1650. — nodofum. L. Europa, t 
1651. — pratenfe. L, Europa. + 
471. Plilomis. Filzkraut. XIV. Gymn. 
1652.Phloi^lis fruticofa. L, Spanien, Sieilieu. 
1653. — laciniata. L. 2f. Levante. 
1654. — Leonurus- ü. t). Cap. 
4655« — nepetifoLa, L, 0. Oftindien. 
1656. — purpurea. L. Spanien, Portugal. 
1657, — tuberofa, L, Sibirien. * 
(In unfern Gärten als Zierpflanze fckon ziemlich gemein.) 
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1658. PWornis zeylanica. L. ©. Oftiiidien. 
472. Phlox. Flaramenblurae. V. Mon. 
1659. Phlox maculata. Ait. 2f. Virginien. * 
1660. — paniculata. Ait. 2j.. Virginien. * 
— — fl. albo, * 
1661. — fuaveolens. Ait. 2|.. Nord-America. * 
— — fol. varieg. * 
(Alle 3 Arten dauern felir gut bey uns aus^ 
und werden ftark in Gärten gezogen,) 
743. Phylica. V. Mon. 
,1662. Phylica ericoides. L. Africai 
1(163. — paniculata. W. Cap» 
1664. ? 
474. Phylidrum. Wollenlilie. I. Mon. 
1665. Phylidrum fpicatum. W. ©. 
475. Phyllis. V. Dig. 
1666. Phyllis Nobla. X. "b. Canarifche Infein. 
476. Phyfalis- Schlutte. V. Mon. (Lurid.) 
1667. Phyfalis barbadenfis. ©. Barbadoes. 
flcxuofa. Mi//. t). Oftindien, 
peruviana. Z». 24.. Peru, 
pubescens. Z,. 2|.. Florida, Virginien. 
lomnifera, L. 2i.. Spanien, Greta, 
tuberofa, 2f. Eadice fufiformi; caulibus 
hirtis, rubellisj fol. petiolatis, ovatis, pu-
bescentibuE, fuperioribus ovato-acuminatis, 
angulatis, 
viscofa. X. Virginien, 
477. Phytolacca. Kermesbeere. X. Decag. 
1674. Phytolacca abyffmica. Hojfm, Africa. 








478. Picris. Bilterkraut. XIX. Aequ. 
1676. Picris hieracioides. L. 2|., Europa, t 
479. Pimpinella. Biberneil. V. Dig. (Umb.) 
11^77. Pinipinella Ariifum, L. Anis. ©, Aegypten. 
— magna. L, Süd-Europa. 
Saxifraga, L. 2}.. Europa, Sibirien. + 
480. Pinus. Fichtenbaum. ZXI. Monad. 
lggO. Pinus Abies, A Rothtanne. Nord-Europa 
und Nord-Afien. + 
1581. _ Cembra. L. Zirbelnufskiefer. T). Süd-
Europ. Alpen, Sibirien. * 
i5§2, — Larix. L. Lerclienbaum. |). Süd-
Europ. Alpen, nördlichites Europa, Sibirien. * 
1683, •— Pinea. L. Pinienbaum. f). Süd-Europa. 
1684. — Strobus. i. Weimouths - Kiefer. 
Canada. 
1685' — fylveltris. L. Fichte, Kiefer. Nord-
Europa und Nord-Afien. -f 
(Unter den ausländifchen Fichtenarten gedeihet in un-
ferm Lande die Lerche am belten. Es verdientdiefer 
fchnell wachfende Baum auch vorzüglich gezogen zu 
werden und mehr, als bis jetzt gefchehen ift. Seit 
einigen Jahren befteifsigen fich fchon mehrere Guts-
befiszer, die Lerche und andere Fichtenarten zu er­
ziehen. Vorzüglich ift dies in Bauenhoff gefchehen, 
wo durch die raftlofen Bemühungen des Herrn Gehei­
meraths Grafen v, Sievers fchon mehrere taufend 
Lerchenbäume ftehen. Jährlich wird hier der Saame 
geerndtet und wieder auggefäet, auch an Liebhaber 
verfchickt. So ift zu hoifen, dafs mit der Zeit diefer 
fchöne Baum recht häufig im Lande werden wird.) 
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481« Pingulcula. Fettkraut. II. Mon, 
16S6, Pinguicula alpina, L. 1^, Europäifche Alpea, 
Uvland. -j-
(VVäcMt nahe bey unfrer Stadt, gefeli-
fchaftlicli mit Pinguicula vulgaris auf 
fumpfigen Wiefen in der Nähe desFlufses, 
auch in fumpfigeii fchattigen Hainen. 
Die'Blume ift ftets weifslich, im Grunde 
fchön gelb.) 
1687. — vulgaris. L. 2|.. Europa. f 
. 482. Piper. Pfeffer. II. Trig. 
1638 .Piper blandum. Jacq, 2|.. Süd-America. 
1689. •— obtufifolium, Miii. 2^, Süd-America. 
1690. — pellucidum, L. 0. Süd-America. 
1691. — verticillatum. L, 2j., Jamaica. 
483. Plftacia. Piftacie. XXII. Pent. 
Terebinthus. Z, ti, Süd-Europa» 
484. Pifum. Erbfe. XVil. Dec. 
1693. Pifum fativum, L. ©. Europa. 
— — y, umbellatum. 
485* Pitcarnia. VI. Mon. 
i6g4.I*itcarnia latifolia. Ait, 2\.. Süd-America. 
486. Pittosporum. V. Mon. 
1695. Pittosporum undulatum. Vent. |>. Canar. Infein. 
487. Plantago. Wegetritt. IV. Mon. 
1696. Plantago Cynops. L. Tj. Süd-Europa u. Sibirien, 
1697* — lanceolata. Z.. 2f.. Europa. + 
169s. •— Loefflingii. Jacq^ 0. Spanien. 
1699. ~~ lufitanica. L. 0. Portugal. 
1700, — major. L, Europa, Sibirien, f 
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1701. Plantago Pfyllium» L. 0. Südl. Eüropa. 
1702. — vaginata, Vent. 2^. Nord-Africa» 
i703- virginica, L. 0. Virginien. 
488. Plectranthus. Halinenfporn, XlV. Gymn, 
1704, Plectraiithus fruticofus. VHeritt t), Cap, 
1705. paiViflorus. 
489« Plumbägo. Bleywurz. V. Mon. 
!706, PlumbagO rofea. Z. t;. Ceilon. 
1707» — zeylanica. L, t>. Ceilon» 
490. Poa. Rispengras. III. Dig. (Gram,) 
1708. Pöa abylfinica. Jacq, 0. Africa. 
1709, — anguftifolia, L. Europa, + 
1710» — badenüs. Haenhe. 2^. Oeftreich. 
(Hielt den Winter im freyen Lande nicht auSi) 
1711. — caefia. Sm, 2j.. Schottland, 
1712» — diftans. L., ij.. D eutfchlandi 
1713* — divaricata. W. ©• Südl. Frankreich. 
i7U. — megaftachya, Köder, 0. Süd-Europa und 
Nord-Africai 
1715. —• Tiemoralis L, Europa. + 
1716» — nervata. w. Nord-America, 
1717 .  — paluftrij. u Süd], Europa, 
1718. — pratenfis. L. Europa, + 
1719. — trivialis. L. 2j.. Europa, t 
491. Polemonium. Taubenkropf. V. Mon. 
175O.I*olemoniura coeruleum. 2^. Nord-Europa 
tind Alien« + 
•— fl. albo, 
(Nur in einigen Gegenden einheimifch, Am> häufigften 
fand ich diefe, in Gärten überall gewöhnliche Pflanze 
an den fteilen Abhängen der Oftfeeküfte bey Reval, 
K 
io6 
wo man nur mit Gefahr hinunterlilettern kann. Auch, 
fand ich lie fpäterhin an einem kleinen Waldbacheim 
Innern des Landes. Im freyen Zuftande l'ahe ich fie 
nie anders als mit blauen Blumen. 
4g2. Pollichia. I. Mon. 
1721. Pollichia campeftris. Jit. 2j.. Cap, 
493. Polyanthes. Tuberofe. VI. Mon. 
1722.Polyanthes tuberofa. L. 2}., Java, Cdlon. 
494, Polygala. Kreuzblume. XVII. Oct. 
1723. Polygala amara. L. Oj.. Europa. t 
(So feiten wie diefe Polygala in viele», 
Gegendeii DeutfchJands ift, fo häufig und 
allgemein lit iie bey uns. Nicht auf An-' 
höhen und Bergen, fondern auf etwas fum-
piigen Niedri^ungen und Wiefen mufsman 
-He bey uns fuchen, hier findet man fie 
aber auch immer gewifs. Ihre Bitterkeit 
iit nicht fehr ausgezeichnet, und deshalb 
möchten unfere einheimifchen Exemplare 
auch wohl bey den Apothekern wenig 
Eeyfall finden. Ohnedies ift die Wurzel der 
Poly gala amara auch ganz gut zu entbehren,) 
1724. '— inyrtifolia. L, Cap, 
1725« — fpinofa. L. Cap. 
i726. — vulgaris. L, Europa, -j-
(Ift feltener bey üns als die amara. Ich 
> - fand fie nur auf trocknen, fonnigen Anhö­
hen, und nie wie jene in feuchten Niedri-
gungen» Bey den hochliegenden B.uinen 
des Segewoldfchen Sthlofses' an der Aa 
fand ich die gröfse, auffteig«nde Varietät in 
, Menge,) ; J' 
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495. Polygoiium. Knöterig. VHT. Trig. 
1727, Polygonum emarginatum. Roth. Q. China. 
jysS^ —- Fagopyrum, iZ,, Buchweizen. (£), 
Aftrachan, Türkty. 
1729. — Orientale, ©. Levante. 
1730» — fcandens,, Z.-. 2|., Weftindien. 
1731' — tataricum, Z. Sibirifcher Buch­
weizen. 0, Sibirien. 
496. Polypodium. Tüpfelfarn. XXIV. Fil. 
1732. Polypodium aureum, Z. 24.. Süd-America. 
1733. — filix mas. Z. (Aspidium). 2^., Eu­
ropa. t 
1734» vulgare. L. Europa, + 
497. Populus. Pappel. XXII. Oct. 
1735^ Populus balfamifera. Z.. Balfampappel, Taca-
mahacbaum. Sibirien, * 
(Seit einigen Jahren befleifsigt man fleh bey 
- uns fehr ftark, dielen fchnellwachfsnden 
Baum 5 der aufserordentlich gut fortkommt, 
anzupflanzen. Sogar hm und wieder an 
Landltrafsen finden lieh fchon Pappelalleen.) 
1736. — tremula. Z. Espe, Zitterpappel, 
Europa, t 
1737- — ? 
498. Portulaca. Portulalc. XI. Mon. 
d738.Portulaca oleracea. Z, 0. Europa, Afien, 
America, 
^739* pilofa, Mill,- 0, Nord-America. 
499. Potamogeton. Saamenkraut. IV. Tetras 
3740. Potainogeton gramineum, Z, 0. Europa, 
xoB 
1741, Potamgeton natans. L. If, Europa» ^ 
1742. •— perfüliatum, L. Europa, f 
500. Potenrilla. Fingerkraut. XII. Pol. 
^743. Potendlla Anferina, L, 2j.. Europa. -j-
1744. argentea, L, '2].. Europa, Sibirien, f 
1745. •— aftracanica. Jacq, Ij-, Sibirien. • 
1746. — canadenfls. L, Ij., Canada. * 
1747» — grandiflora, L, 2f. Europ, Alpen, 
Sibirien. * 
1748. —- intermedia, ü, He}vetien, Ungarn. * 
1749. iiorwegica, L. üj., Nord-Europa, Sibi­
rien, Canada, + 
(Ich fand fie nujr erft ejnmal, im Lindeniiofis-
fchen,) 
1750. obfcura, IV. 2|., Sibirien, * 
175i« — penfylvanica. L, 2j.. Sibirien, Nord-
America. * 
1752, — pilofa. W. 2j., Süd-Europa, 
1753^ — recta. Z,. Ij-, Südl. Europa, 
1754. •— rupeftris, L, 2|.. Europa, Sibirien. * 
1755. —• rutlienica. W. 2j.. Sibirien, * 
1736- — fupina, L. 0. Europa, Sibirien, f 
501. Poterlurn. Megelkraut. XXI. Pol, 
j757,Poterium Sanguiforba. L. 2j., Siidl Frankreich, * 
5Q2. Praüura. Niecoline. XIV, Gymn. 
j758. Prafium majus, L. Italien, Tunis. 
503. Prenanthes. Hafenlatticli. XIX. Aequ. 
1759' Prenanthes muralis, L. 0. Europa. 4 
(Selten,) 
1760, — ramofilTima. All, sj. Italien. 
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504. Primula. Primel. V. Mon. 
J7gl. Primula Auricula, Z, Aurikel. 24.. Europ, 
Alpen, * 
1762, — cortufoides. L. Sibirien, 
•3763. — farinofa, tL, 2].. Südl, Europ. Alpen. 
Nord-Europa, Sibirien, + 
(Auf allen fumpflgen Wiefen gemein,) 
4 iGk, — marginata, Curt, 2j.. Schweizer Alpen. 
1765. — veris. L. ScKIüflelblume. (Pr. offici-
nalis Iloffm.) Europa, + 
505. Prunella, Brunelle. XIV. Gymn. 
1766. Prunella grandiflora. Jacq. 2j.. Europa. * 
(In Livland fand ich fie noch nicht, aher 
in Curland auf den Bergen bey Altona an 
der Düna, in Menge.) 
•—• /3. laciniata. * 
J767. — penfylvanica. W, Penfylvanien. 
^768. vulgaris. L. 2^.. Europa, 
506. Prunus. ICirfche. JXII. Mon. 
1769. Prunus Ceraius. L. Saure Kirfche. tj. Eu­
ropa. * 
1770. — domeitica. L, Pflaume. Süd-Eu-
ropa. * 
1771. - Padus. L, Vogelkirfche (bey uns 
Faulbaum'. ^ 
507. Pfiadia. Tropfenpflanze. XIX. Nec, 
1772» Pfiadia glutinofa, Jacq, Ifle de France, 
508. Pforalea. XVII. Dec. 
1773-^^oralea bituminofa. L. Harzklee. t). Italien. 
1774. — bracteata. Z. t). Cap, 
HO 
1775. Pforalea corylifolia. L. ©, Oftindien. 
1776. — palaeitma, i, Paläitina. 
1777. — pinnata. L. t)* Cap. 
509. Ptelea. Lederbaum. IV. Mon. 
j^yS^Ptelea trifoliata. L. fit?» Nord-America. * 
510. Pteris. Saumfarrn. XXIV. Fil. 
i7^g. Pteris ferrulata. L, 2}.. America. 
511. Pulmonaria. Liungenkraut. V. Mon. 
(Afperif.) 
1 7 8 0 .  Pulmonaria officinalis. L. Europa. + 
512. Punica. Granatbaum. XIT. Mon. 
1781. Punica Granatum. L. T). Süd-Europa, Perfieri, Africa. 
513. Pyrethrum. Bertramwurz. XIX. Sup. 
1 7 8 2 .  Py^^cthrum fuscatum? W, 2}., Tunis. 
(Hat im freyen Lande ausgedauert.) 
17S3. inodorum. Sm, (5« Europa. t 
— maritimurr!. Sm, Nord-Europa. * 
— parthenifolium. W- 2j., Caucafus. 
— Parthenium. Sm, Mutterkraut. 2|., 
514. Pyrus. Birne. XII. Pent. 
1737, PyrUS communis, L, Birne. "?>• Europa, * 
(Birnbäume wollen in unfrer Gegend nicht gut 
fort; man findet nur wenige Bäume inhieligeji 
Gärten, hingegen in und bey Riga gedeihen 
fchon viele Sorten von Birnen. Von wilden 
Birnbäiimen in Livland habe ich nie etwas ge­
hört; Fifcher zweifelte an ihrer Exiftenz (S. 
512)5 führt ihn aber doch in feinen fpälern 
handfchriftlichen Zufätzen auf« Der wilde 
, , Apfelbaum ift bey uns einheimifch, und in 
manchen Gegenden nicht feiten,) 
I i i  
' 1788,^7-'^^'® Malus. X. Apfel. Europa, f 
Q-
515. Ouercus. Eiche. XXI. Pol. 
1789. Quercus Robur. Z,, Wintereiche. Eu­
ropa. + 
516. Queria. III. Trig. 
17gO. QuerJa canadenfis. Z.. 0. Canada. 
i79l' — hispanica. L. ©. Spanien, Grüßen. 
- R. 
517. Ranunculus. Hahnenfufs. XIII. Pol. 
j[7g2. Ranuncuius acris. Z, Europa, Sibirien, f 
— — fl. pleno. 
^793- — aquatilis. L. 2^., Europa, Sibirien, f 
1794, — Flammula. Z,. 2j., Europa, 4-
J795. —• Lingua, L. Nord-Europa, f 
1796. — parviflorus. L, 0, Süd-Europa, 
England. • - • 
518. Refeda. Refede. XI. Trig. 
1797* Refeda alba. Z. 0, Frankreich, Spanien. 
I79S. — glauca, i. "24.. Pyrenäen, 
t7?9* ~ ' lutea. L. Südl. Europa, * 
tSoo, — Luteola. Z, Färberwau. 0. Europa, f 
ISoi. —- od-orata. L. 0. Aegypten. 
51g. Rhagadiolus. Siehelfalat. XIX. Aequ. 
1802.Rhagadiolus itellatus. W. 0. Frankreich, 
Italien, 
520. Rhamnus. Wegdorn. V. Mon. 
1803. Rhamnus Frangula. Z. Faulbaum. 5. Nord-
Europa und Sibirien. + 
i i a  
521. Rheum. Rhabarber. IX. Trlg. 
1804. Rheum compactum. L, 24., Tartarey, China, 
palmatum. L. Aechter Rhabarber. 
IS,. China. * 
Rhaponticum, L. Rhapontik, 
Südl. Rufsland , Levante, * 
tataricum, L, 2|.. Tartarey. 
undulatum. L. 2|.. China, Sibirien, * 
522. Rhododendron. AIpbalfam. X. Mon. 
jgog. Rhododendron ponticum. L, "b, Levante. 
533. Rhus. Sumach. V. Trig. 
1810. Rhus Cotinus. L. Perükenftrauch. t»« Süd-
Europa und Sibirien. 
iSll- — lucidum. L,, Cap. 
ISi2, — radicans. L. Nord-America. * 
1813. Toxicodendron. L. Nord-America. * 
524. Ribes. Johannisbeere. V. Mon. 
Ribes alpinum. L. Strausbeere. Europa^ 
Sibirien, f 
•1815. — Groffularia, L. Rauhe Stachelbeere» 
Europa. • 
1816. — nigrum. L. Schwarze Johannisbeere 
(beyuns Bocksbeere). Europa, Sibirien, t 
1817. — rubrum. Z. Johannisbeere. Nord-
Europa und Sibirien. -f-
525. Ricinus. Wunderbaura. XXI. Monad. 
1818. Ricinus africanus, W, 'b* Nord-Africa, 
iSl9> — communis, Z-, ©. Oftindien» 
526. Ricotia. XV. Siliqu. 






527. Rivina. IV. Mon. 
1^21. Rivina brafilienfis. Nocc^ Brafilien^ 
iS22. —. humilis, Z. Weftindien. 
1823. ' laevis. Z. "b. Brafiliens 
528» Robinia. XVII Dec. 
IS24.Robitiia Caragana. Z. Sibirifcher Erbfenbaum. 
Sibirien. * 
(In Gärten bey uns fehr häufig. Verdient 
aber auch anderweitig gezogen zu werden,) 
1825. — frutescens. Pall, Sibirien, Tartarer. 
1826. — Pfeudacacia. Z, Nord-America, 
(Will bey uns nicht im freyen Lande fort.) 
529. Rofa. Rofe. XII. Pol. 
1827. Rofa alba. Z. t). Deutfchland.^ * 
1S28. — canina. Z. Europa. -j-
182g. — Carolina. Aü, Nord-America. 
18,30. — centifolia", Z, |), Europa, * 
1831- — gallica, Z, Effigrofe. Südl. Europa. * 
— — verficolor, 
1832» — muscofa. Ait. Moosrofe. * 
1833» pärvifolia, Ehrh, Burgunderrofe, 
Südl. Europa. 
^1834. — iemperflorens, Curt. |i, China» 
—• ~ pallida. 
530. Rosmarinus, Rosraarm. I[. Mon. 
1835*officinalis^ Z. Süd-Europs, 
531. Rottboella. III. Dig. 
1836. Rottboella pannonica. 
532. Rubus. Himbeere. XII. Pol. 
1837- Rubus arcticus. Z, Norländifche Himbeere, 
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in Schweden Akerbä'r, im ruffifchen Finnland 
amura und Marauranii. t). Schweden, xuffif. 
Finnland, Ingermanland, Sibirien, Canada. * 
(Diefe wohlfchmeckende nordifche Beere befitzt der 
botanifche Garten durch die Güte des Herrn v. Tie­
fenhaufen in Dickein, wo lie im Garten gezögen wird, 
und gut fortkommt. Im ganzen rulTifchen Finnland 
herrfcht der Glaube, dafs fie fich nicht in Gärten ver­
pflanzen lalfe. Sie liebt naiTen Boden; ich fand fie in 
Finnland am häufigften dort, wo Linnaea borealis 
ftand. Auch zwifchen Granitfelfen und auf Granit-
boden fand ich fie, aber im feuchten Moos. Auf dür­
rem Boden nie.) ' , 
1838. Rubus Idaeus, L. Himbeere (bey uns Madebeere) 
Europa. + 
1839. odoratus. L, Wohlriecliende Himbeere. 
Nord-America. * 
184Q, — faxatilis. L, Steinbeere. Europa, -i 
533. Rudbeckia. XIX. Fiuflr. ' 
1841. Rudbeckia amplexifolia., jacq, 0. Louifiana, 
Mexico. 
1842. — hirta. L, Virginien, Florida. 
1843. lacinata. ü. 2j.. Nord - America, * 
1844. purpurea, Z, 2^, Virginien, 
Florida , Carolina. 
534' Ruellia. XIV. Gymn. 
1845. Ruellia clandeftina. L. 0, 2^. Barbados, 
iSA6. — lactea* Cay, 2{.. Mexico. 
1847, — macrophylla. Vahl, t). .fexico, 
lg4S. — -patula. Jacq, 2^, Oftindien, 
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1'§49. Ruellia ftrepens. 2|.. Virginien, Carolina. 
1850. — tuberofa. L, 2j.. Jamaica, 
535. Rumex. Ampfer. VI. Trig. 
1851.Rumex Acetofa. Z.. Sauerampfer. 2j.. Europa, 
Sibirien. * 
1852. — Acetofella. L. 2|., Europa, Sibirien, 4-
1853. — bucephalophorut. L. 10. Italien, 
1854, — haftatus. Stiv. 2(.. Grufien. 
1855- — Patientia. Z-, Gemüfeampfer. 2|.. 
Südl. Europa, 
1856. —^ pulcher, Mill. 2J., Südl. Europa, England. 
1857- — fanguineus. L, Virginien. * 
385S. — fpinofus. L, 0. Greta. 
1853. — veficarius. L. 0. Africa. 
536. Ruta. Raute. X. Mon. 
I860. Ruta graveolens, T), Süd-Europa und Nord-
Africa. ^ 
s. 
537. Sacctiarum. Zuckerrohr. III. Dig. (Gr.) 
1361. Saccharum offrcinarum. L, Tropifche Länder. 
538. Sagina. Maftkraut. IV. Tetrag. 
ISfö. Sagina procumbens. L. 0. Europa, Sibirien. + 
53g. Sagittaria. Pfeilkraut. XXI. Pol. 
1863, Sagittaria fagittifolia. L. 2^. Europa. -f 
540. Salicornia. Salzkraut. I. Mon. 
iS64. Salicornia herbacea. L. 0. Europa. n'-
541- Salix. Weide. XXII, Diandr. 
1865. Salix acütifolia, W, Länder am Calp. Meer? 
(Wird hier fciion hin und wieder gehalten, wti-d ^vichft 
fchnell zu einem nicht -ganz unbedeutenden Baume 
I i 6  
hinan. Er blüht bald in der Mitte, bald zu Ende des 
April.) 
Amentapraecocia; masculafloribus diaridris, alterna, 
ieffilia , lanata , uncialia vel fesqui-uncialia, Squamae 
ovato-acuminatae, nigrescentes, undique albo-lanatae, 
l^iiamenta fquamis multo longiora, cum antheris flava» 
Aüienta foeminea nondum vidi. 
1866. Salix caprea. L. Sohlweide. Europa, t 
IS67, — rosmarinifoiia. L, f). Europa. + 
(Auf Mooren bejr uns hin und wieder häulig.) 
1808, •— triandra. L, Europa, Sibirien. + 
542. Salfoia. Sodekraut. V. Digv 
1869. Salfoia altiffima. Z,, 0. Italien, füdl, Rufsland, 
I87Ü. — arenaria? (Kochia arenaria 0. 
Deutfchland. 
IS71. —' dentata, (Kochia dentata iJoM. 0. Nord-
America. 
1872. •— diffufa? Thunb. Cap. 
IS73. hyiTopifolia. Fall, 0. Dauurien; am 
Terek, 
1874. — Kali. L. 0, Europa. t 
IS75. •— rofacea. L. 0, Sibirien, Länderam 
Calpifchen Meer. 
1876. falfa. L, 0. Länder am Cafp. Meer. 
1877. ~~ fativa. Li Bariila. 0, Spanien. 
1878. •— Soda. L. 0. Süd-Europa, Länder am 
Cafpiichen Meer, 
1879- Tragus, Z, 0, Süd ^Europa, 
543. Salvia. Salbey. II. Mon. 
1880» Salvia Aethiopis. L, Süd-Europa, iVfrica. 
1881, — argentea. X. Greta. 
II 
1882. Salvia aurea.- L. t». Cap. 
iSS3. — aultriaca. L. 2^. Oeftreirh, Ungarn, Moldau, 
(Iii: im freyen Lande ausgefroren,) 
iS84. bicolor, Jac^, 2f, Barbarey, 
1885. — clandeftina, L. Süd-Europa und Nord-
• Africa. . . 
1886. —• coccinea. L. Florida, 
IS87. — difermas, L, 2j., Syrien. 
18S8. — formofa, L'Herit. Peru, 
1889. — glutinofa, L, H-, Südl. Europa. 
1890. — grandiflora. JEtL 2j., Levante. 
(Unter mehrern Salvien, mit denen v^^ir Ver-
fuche machten, ob fie im Freyen ausdauern 
•würden, blieb nur diefe am Leben.) 
— . haftata. £//, Oi-, Südl. Rufsland ? 
•— hispanica, L. 0. Spanien 
— Horminum, L, 0, Süd-Europa u. Nord-
Africa. 
— indica. Z.. 2|.. Ofiindien. 
— interrupta, Schousb. tj. Marocco. 
—• lyrata. Z. 2f. Virginien. 
— napifolia. Jacq, 2j., Frankreich, Italiefi. 
— nemorofa. Osftreich, Tartarey. 
— nilotica. Murr, Aegypten. 
— nutans. Z. 2f, _ Südl, Ruisland. 
— oblongata, Vahl, ©. •- j , 
— officinalis. Z, Oj., Süd- Europa. 
— — fol, alb. varieg, 
— — viol, varieg, 
1903. — pratenfis. Z, 2}.. Europa. 4 ^ 
(Kommt feiten bey uns vor, vielleielit nur im 
iüdlichen Livland.) 
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Salvia rugofa, Thunb. 2}.. Cap ? 
— runcinata. Z., 2{.. Cap. 
—' Sciarea, Z.. (J» Italien, Syrien. 
— iideritidjs, Vuhl. 2^. Mexico, 
— Spielftianni ? Scop, Q» 
— fpinola. L, $. Aegypten, 
— tingitana. EtL |)» Barbarey, 
— verbenaca. L, 2^., Süd-Europa and 
NordAfrica. 
— verticillata. Z». 2^., Süd]. Europa. 
— violacea, Ruiz,. ©. Peru. 
— virgata, Jatq, %•. Armenien. 
— viridis, L, Süd-Europa und Nord-
Africa. 
544. Sambucus. HoJlunder. V. Trig, 
1917, Sambucus Ebulut, L, Attich. 2|.. Europa. 
1918. — nigra. L. g, laciniata. Nord-Ame­
rica. * 
19l9» — racemofa. L. Süd-Europa. * 
(Halt fehr gut aus und verdient ftärker 
angezogen zu werden.) 
545. Sanguinaria. Blutkraut. XIII. Mon. 
IgSo, Sanguinaria canadenfis. L. 2^.. Nord-America, 
546. Sanguiforba. Wiefenknopf. IV. Mon. 
1921. Sanguiforba media. Z. Ij.. Nord-Amenca. * 
1932. — officinalis. L. 2|.. Europa. t 
547. Sanfeviera. VI. Mon. 
1923. Sanfeviera guineenfis. W. 2}.. Guinea. 
548. Santolina. Stab würz. XIX. Aequ. 
1924. Santoiina alpina. L. Italieji, 













1526. Santolina maritima, Sm. 2|., England, Süd - Eu­
ropa und Nord-Africa, 
igfj. fquarrofa, W. Spanien. 
549. Saponaria. Seifenkraut. X.Dig. (Caryoph.) 
1928. Sfponaria Ocymoides, L. 2^, Süd-Europa, 
jgsg. •— ofFicinalis, X. 2|.. Europa. 
4930. — porrigens, X. ^ ©. Levante. 
1931. — Vaccaria. Z, ©. Süd]. Europa. 
550. Satureja. Saturey. XIV. Gymn. 
1932. SatUreja juliana. Z, ^  2j., Italien, 
1933. — hortenfi«.,,i, i, 0. Fr^pkreicli, Itajie», 
551. Saururus. Eydexenfchwanz. VII. Tetrag. 
1934. Saururus cernuus. hL. 2|.. Virginien. 
552. Saxifraga. Steinbrech. X. Dig, 
1935. Saxifraga craffifolia. Z,, Sibirien, 
1936. — granulata. Z. Europa. f 
1937» — rotundifolia. JL, 2j-. Dfeutfche und 
Schw«i2er - Alpen. * 
1938' — farmentofa. L. Japan, China. 
j939' ~ umbrofa. Z. Portugal, * 
553. Scabiofa. Scabiofe, . IV. Mon. 
1940- Scabiofa alpina, jL. 2jf.. Europ. Alpen, * 
1941. — atropurpurea, L, ©. Levante. 
—' — fl, albo." 
1942. — caucafica. • Stev, 24.. Caucafus. * 
(Unftreitig als Gartenblume eine der fchönften Arten, 
Die Blumen wurden in tinferm Garten bis zu 3 Zoll 
im Diameter, Getroclsnete , vom Herrn Hofrath Ste­
ven aus Grulien gefandte Exemplare waren nicht halb 
fo grofs. Zu meiner grofsen Freude hat jfie den Win­
ter im Beet fehr gut ausgehalten.) 
lüO 
1943. Scabiofa columbaria, L. 2{.. Europa, t 
1944. '— dichotoma. 0. 
1945» ~ ifetenfis. Z,, , 2|.. Südl- Rufsland und Si­
birien, (Fror aus,) 
1945. — -5 ochroleuca. $. Deutfchland» * 
ig47- — j palaeftina,, L. Paläftina. 
1948. — ficula, L. 0. Sicilien. 
1949« — Succifa. L. 2|.. Europa. \ 
— — fl. rubr, 
1950. — fyriaca. Z, 0. Syrieiü 
1951« — tatarica. L, Südl. Rufsland, * 
1952. — trantylvanica, L, 0. Siebenbürgen» 
füdl. Rufsland. 
id53' — ucranica. 2f, Swdl. Rufsland. 
(Fror aus.) 
1954. ' — 
1955» • — 
IS56. — • 
1957. — 
554. Schkühria. XIX. Sup. 
^958. Scllkuhrla abrotanoides. Rot/i, 0. Mexico. 
555.,Scilla. Meerzwiebel. VI. Mon. 
1959. Scilla amoena. L, 2|.. Südl. Europa. 
1960. — canipanulata. Ait. 2j., Spanien, Portugal. 
556. Scolyrnus. Golddiftel. XIX. Aequ. 
1961. Scolymus matulatu5< Z.. 0. Frankreich, Italien, 
Nord-Africa. 
557- Scoparia. Befenpflanze. IV. Mon. 
1962. Scoparia dulcis. Jacq. 0. Weftindien, 
553. Scorpiurus, Scorpionkraut. XVII. Dec. 
1963. Scorpiurus muricata, L. 0. Süd-Europa. 
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'ig64. Scorpiurus fulcata. L, 0. Süd-Europa. 
559. Scorzonera. Scorzonere. XIX. Aequ. 
4965. Scorzonera asperrima. W, 24.. 
1966. —• criofperma» £ie[>, 2|., Länder am 
Cafpifcben Meer. 
1967. —= hispanica, L. Spanien, Ungarn, 
Sibirien» * 
J968. laciniata. Z,. Frankreich, Otftreicii< 
1969. •— refedifolia, 1}.. Süd-Europa, 
1970. —- taraxacifolia. Jacq. 2|.. Bölimen. 
560. Scrophularia. Braunwurz, XIV. Ang. 
J97I. Scrophularia aquatica. L, Europa. + 
1972, betonicaefolia, £-• Portugals 
1973« mellifera, Vahl. 2^. Barbarey. 
1974. — nodofa. Z. 2^. Europa. t 
1975. peregrina Z-. 0. Süd-Europa. 
1976. -T- fambucifolia. L, 2j.. Spanien, Por-
tugal, Levante. 
1977' Scorodonia. Ij.. Portugal,Italien^ 
561. Scutellaria. Helmkraut. XlV. Gymn. 
T978. Scutellaria albida, Z. af. Levante. 
^979' orientalis» Z* 21., Grüßen, Barbareyi 
(Em Verfucli, lie im Freyen zu halten, 
gelang nicht.) 
1QS0> — peregrina. ; Z. Italien j Ungarn, 
füdl. Rufslandi * 
562. Secale. Roggen. III. Dig. (Gram,) 
19S1, Secale cetealci L, Gemeiner Roggen. 
Levante, * 
19^2. ^ proftraturn. (Triticumproftratum Z..) 
0. Steppen am Cafp» Meer, 
I. 
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^6^. Sedum. Mauerpfeffer. X. Penf, 
1983. Sedura acte, Z,. 2|., Europa. + 
1984. — populifolium. L. Sibirien. 
1985. — fexfidum. Bieb. 0, Länder am Cafp. Meer. 
3936» — Telephium, 2|.. Eiiropa. -ä-
564. Selago. XIV. Gymn. 
1987. Selago corymbofa. L. 2|.. Africa. 
565. Selinum. Silge. V. Mon. (Umbell.} 
I9S8. Selinum auftriacum. Jacq, 2j.. Oeftreich, Frank­
reich, Italien. 
1989. — Cervaria. (Atliamanta Cerv. 
Südl. Europa. 
iggo. — decipiens. Schrad. 
1991. — Oreofelinum. Pe.rf, (Atliamanta Oreofel, 
/..) 2}.. Europa. -j-
1992. •— paluitre. Z.» 2|., Europa, '+ 
1993. '• — Seguieri. Z-. 2|.. Italien, Krain, 
566. Sempervivum. Hauslaub. XI. Dodecag. 
199.4, Sempervivum aradmoideum. L, Südl, 
Europ. Alpen. 
1995, — arboreum. L. t;, Portugal, Greta. 
1996. — globiferum, jC, 2J.. Deutfchland, 
füdl. Rufsland, 
1997' "" glutinofum, Ait, '5. Madera. 
IggS. — montanum, Z.. 2^. Helvetien 
Schießen, 
1999' — 
567. Seneclo. Kreuzkraut. XIX. Sup. , 
2000. Senecio arabicus. L. ©,- Levante. 
2001. — cernuus. L. ©. Oftindien. 
2002. — dentatus. Jacq. ©• Cap, 
2003- Senecio elegans. L. ©, Africa, 
— — fl. albo. 
2004. — fqualidus. L. ©. Frankreich, England. 
568- Serratula. Scharte. XIX. Aequ. 
2005. Serratula arvenfis. L. Europa, + 
2006. — centauroides. Z. 2J.. Sibirien. •* 
2007. — falicifolia. L. 2j., Sibirien, * 
569. Sefeli. Sefel. V. Big. (Umbell.) 
2008. Sefeli glaucum. Jacq^ 24.. Frankreich, Oeftreich, 
2009. — montanum, L, 2j., Frankreich, Italien. * 
2010- — petraeum, Stev, 2|., Länder am Cafpifchen 
Meer. 
2011. ~ 
570. Sherardia. IV. Mon. 
£OI2, Sherardia arvenfis, L. 0. Europa, 
571. Sida. Sammtpappel. XVI. Pol. (Malvac.) 
2O13. Sida Abutilon. Z,, 0. Helvetien, Sibirien. 
2014. — alnifolia, Z.. 0, Oftindien, 
£015. — anguitifolia. Murr, 2}.. Brafilien, 
2ol6. — carpinifolia, L, Madera, 
20I7. •— Dilleniana, IV, ©. Mexico. 
2018. — haftata, W. 0. Mexico, Peru. 
2019. -— mauritiana. Jacq. Isle de France. 
2020. —— molliirima, Cav. 1). Peru. 
2o21. — periplocifolia. Z,, 0. Tropifche Länder, 
2022. —• rhombifolia. L,. 1)' Oftindien, 
2023. — ricinoides. L'Hzrit. 0, Peru, 
2024, — Sonneratiana. Cav. Cap. 
2025. — Ipinofa. X. 0. Tropifche Länder. 
2O26, —• triloba, Jacq, ^ . Cap. 






— veficaria. Cac^ 
Jamaica. 
Mexico. 
572. Sideritis. Gliedkraut. 
»031, Sideritis canarieniis, L, 
£0J2. — cretica. X. 
2033, — hy/fopifolia. Z,. 
S034. —• , montana, L. 0, 
2035. —- Scordioides. 2|.. 
3036, •!— lyriaca, 2|. 
573. Siegesbeckia. XIX. Sup. 
»037. Siegesbcekia flosculofa. \JHerit, 0, Peru. 
S038. —- orientalis. Z.-. 0. Oftindien. Cliina, 
574. Silene. X. Trig. (Caryoph.) 






Helvetien, Sy amen, 
Italien, Levante, 
3039. Silgne amoena 
2040. 
2041. 
0. England, Frankreich. 
0. Europ. Alpen. 









— fl. albo. 
- Atocion. Jaci^. 0. Levante. 
Beilen. Z. 0, Greta. 
ceraftoides. Z,, 0. Süd-Europa, 
clilorantha, W, 2^, Brandenburg, LiVf 
land, ^ 
(Mit diefer fcliönen Pflanze bereicherte ich im vorigen 
Sommer auf meiner Excurfion die livländifche Flora 
und unfern Garten! Ich fand fic auf Hügeln von 
riugfand an der Düna bey Riga, nahe am kaiferlichen 
Garten. Die grünen Blumen fchliefsen fich erft ge^. 
gen die Nacht auf, und riechen vortrefüch. Mich 
wundert dafs Fifcherj der vieie Jahre in liiga lebte. 
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diefe 2 bis 3 Fufs hoch wachfende Silene nicht 
fand !) 
2047- Silene clandeftina, Jacg. 0. Cap. 
2O4S. — colorata, Schousb. 0, 
2049, — conica. Z. 0. Südl. Europa. 
2030. —^ conoidea. Z. 0, Spanien. 
2051. — cretica. Z. 0, Greta. 
ao52. dichotoma, Ehrh, 0. Ungarn. 
9053. — fruticofa. Z, t?« Sicilien. 
2054. longiflora. Ehrh, 2^.. Ungarn, 
(Hielt nicht im Freyen aus.) 
9055» lufitanica. Z. 0, Portugal, 
2056. noctiflora. Z,. 0. Nördl. Europa, •f 
s057« ~~ nocturna. Z. 0. Frankreich, Spanien, 
2058, — pendula. Z, 0, Sicilien. 
2059, — quinquevulnera. Z. 0, Süd-Europa. 
2060, —• reticulata. Desf. 0. Algier. 
2061, fericea. All. 0. Italien. 
206?, vespertina, ReCz, 0. Europ, Alpen, 
2063. — virginica. Z. 2|.. Virginien, 
575. Silphiuin. XIX. Nec. 
2064. Silphiuna perfoliatum. Z, Virginien. 
576. Sinapis. Senf. XV. Siliqu. 
2065. Sinapis alba. Z. 0. Europa. 
j056. — hispida. . Schousb. 0. Marocco. 
2067. laevigata. L, 0, Portugal. Spanjfn, 
to68. - nigra, Z. 0. Nordl. Europa. \ 
sOßg« — pyrenaica. JL. 0, Pyrenäen. 
577, Sifymbrium. Rauke. XV. Siliqu, 
2070. Sifynibrium Loefelii. Z. 0. Europa. 
2071. murale. Z. 0. Frankreich, Italien, 
2072. —' Orientale. L, 0. Levante. 
2073. Slfymbrium pyrenaicum. L. Pyrenäei, 
Schweizer Alpen, 
2074. —• flTictiirimum, L, 2|.. Südl. Europa. 
578. Sifyrinchium. Schweinsrüflel. XVI. Triaiidr. 
s075. Sifyrinchium anreps. Lam, 2^. Nord-America. 
2076. — Bermudiana. L, If. Bermudifclie 
Inleln. 
2077. — ftriatum. Sm, 2f. Mexico. 
2078. — revolutum. Nocca, 2|. 
579. Slum. Meiic. V. Dig. (Umbell.') 
2079. Siüm latifolium. L, 2{.. Europa. -f 
580. Srnyrniurn. V. Dig. (Umbell.) 
2080. Srnyrnium Olufatrum. Z,. J*. Grofsbrittannien, 
Frankreich, Spanien. 
2081. — perfoliatum, Italien, Greta, 
581. Solandra. V. Mon. 
2082. Solandra grandiflora, Siv. Jamaica. 
582. Solanum. Nachtfchatten. V. Mon. (Lurid,) 
2o83 Solanum aculeatilfimum. Jacq. t), America. 
2o84. — corynibofum. Jacq. 2|. Peru, 
2o85« — fuscatum. L. 0. America, 
I086. —- guineenfe, Dillen. (S. nigrum L. var. 
guin.) 0. Guinea. 
2OS7. — laciniatum, Ait. Neu-Seeland. 
2oSi8, — Lycoperficum. L, Liebesapfel. 0, 
Brafilien. 
2089. — macrocarpon. Z,, Peru. 
2090. — marginatum, L, Habeffinien. 
2091. — Melongena. L. 0. Oltindien, 
2092. — nigrum. L. 0, Europa. t 
2093. ' — Pfeudo-Capficum. L, t). Madera. 
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2094. Solanum pyracanthos, Lam, f). Madagascar. 
2Qqß. —i. quercifolium, Z,, 2j.. Peru, 
2096. — xadicans. L, 2|.. Peru. 
2097, — füdomeum, L, Africa. 
goog- — tomentofurn. L. Africa, 
.— — coccineum. Jacq. 
2099. — tuberofum. L. Kartoffel. 2j., Peru 
2IQ0, —• verbascifolium, W. America, 
2101. — villofum. Dillen. (S. nigrum L, y, 
villof,) 0, Europa, 
583. Solidago. Goldruthe. XIX. Sup. 
2102. Solidago canadenfis. L. 2f. Nord-America, * 
2103. — Virgaurea, L. 2|.. Europa. t 
584. Sonchus. Gänfediftel. XIX. Aequ. 
2104. Sonchus arvenfis. L, 2|. Europa, + 
2105. — chondrilloides, Desf. 2j.^ Sicilien, 
Barbarey, 
2106. — fruticofus. L. t). Madera. 
2107. maritimus. X, Süd-Europa und 
Nord-Africa. 
2108. oleracrets. 0, Europa, 4' 
2109. palultris. L. Europa. 
2110. —• picroides. Lam. 0. Südl. Frankreich, 
Barbarey. 
Uli. — tataricus. L. 24.. Sibirien, Tartarey, 
2112. — tingitanus. Lam, 0. Barbarey. 
585. Sophora. X. Mon. 
2113. Sophora alopecuroides, L. 2J., Länder am Cafpi-
fehen Meer, • 
2114. — tetraptera. Mill, Neu-Seeland. 
2115. — 
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586- Sorbus. Eberefche. XII. Trig. 
sll6, Sorbus aucuparia, Pielbaum, Vogelbeer« 
baura. •?>. Nord-Europa und Sibirien. •{• 
587- Sorghum. III. Dig. (Gram.) 
2117. Sorghum faccharatum. Perf. (Holcus facchar. Z.) 
0. Oftindien. 
21iS' — vulgare. J'erjl (H. Sorghum Z.) 0, 
Africa. 
— •— /3» bicolor. 0. Perfien. 
588. Spartiura. Pfriemen. XVII. Dec. 
21I9. Spartium junceum. £j. Südl, Europa. 
2l2o» — fcoparium. Z. Südl. Europa, * 
(Soll nach Fifcher hin und wieder fich in 
Fichtenwäldern finden. Vergeblich habe 
ich darnach gefucht.) 
589. Spermacoce. Zahnwirbel. IV. Mon. 
2121. Spermacoce hispida, Z. 0. Ceilon. 
2122. — peruviana. Per f. 0. Peru. 
2123. — tenuior. Z. 0. Weftindien. 
5go. Spigelia. V. Mon. 
2124. Spigelia Antlielmia. Z. 2f., Süd-America, 
591. Spilantlies. Fleckblume. XIX. Aequ. 
::i25. Spilanthes oleracea. Z. ©. Oftindien. . 
592. Spinacia. Spinat. XXII. Pent. 
2126. Spinacia oleracea. Z. 0. Oftindien. 
593. Spiraea. Spierüaude. XII. Pent. 
2127« Spiraea alpina. Pa//. tj. Südl. Sibirien. 
2128. — Aruncus. Z. 2|., Südl. Europa. 
2129. chamaedryfolia. Z. t), Sibirien, Ungarn. * 
•• t29 
2130. SpiraCä crenata. TalU '5* Sibirien, Ungaln. * 
S13U ^; Filipendula. Z. Europa. Sibirien, j-
2132. j hypericifolia. Z, Canada. * 
2133. — opulifolia. Z. Canada. « 
2134. lälicifolia« Zi • SifcirieTi. * 
2135. ! lorhifolia. Z. Südl. Sibirien linci 
: ! iKamtfchatka. * 
594. Stachys. Zieft. XlV.<]ry«ini t , 
2136. alpina. ' Z» . Europa., * 
2137« , ^ circinata. L'Herit^ 2|.. Barbarey,, 
2138. cretica. Z, 2J.. «Levante. (Fror aus,.) 
2i39* r TTT" !• V 2|., Sibirien. * 
2140. : maritima. Z, Jtalien^ Levante. * 
2141. —^ paluftris. Z. 2|., Europa, ' ,-j-
595:^S^chytarpheta. II. Mon. ' ' " 
2142. Stachytarplieta jamaicenfis. VahT. (Verbena jain. 
Z.) Jamaica, 
2143. , indica. V. (Verbena ind. Z,)' 0. 
Gtiinea, Cöilon, ' * • • 
2144 , mutabilis.- F. (Verb, mutak^ac^.); 
Süd-Am«ri^^. . 
2145' prismatica, F. (Verb, prism, Z,) 
T Süd-America, 
596. Stapelia.,f, y. Dig, / 
2l46* Stapelia articulata. Aiti t). Cap, 
2i4r, Afterias. Majf, ' Cap. 
2148» — caespitofd. Mqß^. Cap. 
2149, —. campanlilata, Mqff. t,. Cap, 
2150. — divaricata, Majfi Cap. 
1151. —• grandiflörä.* Majf, Cap, 
1152. - guttata. MaJ. Cap« 
1^53, — hirfuta, Z. Cap, 
h* 
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1154. Stapelia recJinäta, MaJ}". % Cap. 
llßS. •— revoluta. Mq/f. |>« Cap, 
(Die Blumen riechen auffallend nach gekocll'-
ten Krebfen.) J 
2156. — variegaia, . L. "Ft» Cap. 
2157. 3 — verrucofa, t*» Cap. 
597. Staphylea. IPimpeinufSi V. Trig. 
2158. Staphylea trifolia. <• L, "b. Virginien, 
598. Statice. Grasnelke. V. Pent. 
2159> Statice cephalotes. Schousb, Portugal, 
2160. — cordata, L, 2|.. Frankreich. 
giQl, — fpeciofa. L. Südl. Rufsland u. Sibirien. 
59g. Stellaria. Sternmiere. X. Trig. 
2162. Stellaria nemorum.  Z. 2J.. Europa. f 
600. Stevia. XIX. Aequ. 
2163, Stevia Eupatoria, IV, Mexico. 
3i6A. ~ ferrata. Cav. Mexico. 
601. Stipa. Pfriemengras. III. Dig. (Gr.) 
2165, Stipa pennata. Europa. 
602. Symphitura. Schwarzwurz. V. Mon. 
(Afperif.) 
2166. Symphitum officinale. X. 
— Orient a l e .  X, 
603. Syringa. Syrene. 
2168. Syringa perfica. X. tj. 
— ß, laciniata. * 
(Erft feit wenigen Jaliren in Gärten nicht feiten. 
Hält den Winter ohne alle Bedeckung aus,) 
216g, "— vulgaris, X. Levante, * • • • > 







604. Tagetes. Sammtblume. XIX. Sup. 
S17O Tagetes erecta, X. 0. Aegypten, 
S171. — lucida. Cav. 2|.. Mexico, 
2172. — patula. X. 0. Aegypten. 
2173. temiifolia, Cap. 0, Peru. 
605. Tanacetum. Wurmkraut. XIX. Sup. 
fl74. Tanacetum mcanum. X. 2^, Südl, Rulsland, 
Levante. 
2175. — vulgare, X, Rhelnfarrn. 34,, 
Europa, -f 
606, Telephium, V. Trig. 
f 176, Telephium Imperati. X. Helvetien 4 Frank­
reich, Barbarey, 
607, Tetragonia, Vierecksfrucht. XII. Pent. 
2177. Tetragonia echinata. Aie, 0 Cap, 
S178. —- €xpanfa. Murr. 0. Neu-Seeland, 
freundfchaftlichc Infein. 
608. Teucrium. Gamander, XIV. Gymn. 
2179, Teucrium Abutiloides, L'Herit, Madera, 
2180, — afiaticum, X. t». Oftindien. 
2181, •— betonicum. L'Herit, tj. Madera. 
2182, — campanulatum, X, 2f, Levante, 
2183, — eapitatum, X. 2j.. Frankreich, Spanien, 
2184, — flavum, X. Süd - Europa u. Nord^ 
Africa. 
2i85« maffüienfe. X, Südl, Franlcreich^ 
Creta, 
2i86, — Marum, X, 2j.. Spanien, 
2187» montanum, X, t), Südl. Europai 
2188» ^ Polium, X, Sud-Europa. -
2189« Teucrlum Scorodonia.:" 2|. Europa. * 
609. Tlialictrura. Wifefenraute. XIIL Polyg. 
2190. ThaHctmO} aquilegifoliu.iJi. z», Europa,, ^ 
2191. flayum, L, 2|.. Nord-Europa.; -f. 
2192. — medium. Jacq., 2^. üngara. ^ • 
5I93. «linus.. L. Tf; Europa. if ^ 
2194. tuher-ofum, Z, 2J.. Pyr«näe». * 
2195. petaloideum, Z,. 2|., Dauurien^ * 
610. Thiaspi. Tafchenkraut, XV. Süic. 
2196. Ti^laspi Burfa paftoris. L, ©, Europa, - f 
21.97» campeftre, Z, Europa, -f 
2198t ~~ Ilirtumr Z.. (J., Südl. Europa. 
— montanum, Z. /3» praecox, Wulffen, - 2|.. 
Süd!» Europa, 
611. Thrincia, XIX. Aequ, 
2200, Thrlnqia lüspida» Roth, ©, Sp^ije», füdU 
Frankreich, 
612. Thuja, Lebensbaum, XXI, Monad. 
1201. Thuja ocGid«ntalis, Z, Canada» 
613, Tbymbra, XIV, Gymn, 
2202..T'hymbra Ip.icata, X, % Levante, 
614. Thymus. Thymian. XIV. Gymn. 
2203. Thymus Acinos, X. 0. Europa, 4. 
25o4.,^. — alpinus. X, ©. Südl, Europ. Aipen. 
2205. —" melilToides. 2|,, 
2206. — patavinus, Ait. 0, Süd^Europa, Ungarn, 
2207. — Serpyilum. X. Europa. + ' 
22o§. — vulgaris, X, Spanien, füd], Frankreiciu 
615^ Tilia. Linde, 3iIIX. Mon. 
22og. Tilia,;£urogaea,^ X,- IJuropa.. t 
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6i6. Tolpis, XlX. Äequ. 
S01O. ToJpis barbaia. Gärtn, 0, Frankreich, Italietr* 
617^ Tbrdyliuta. Zirmet. V.I)ig. (Umbell.) 
22il, Tordylium apulum, X, 0. Italien. 
22i2.. — fyxiacum, X. 0. Syrien, 
618. TormentLUa. XII. Polyg. 
«213. Tormentilia erecta. X. 2f. Europa. 
2214. reptant. X, 2^. Europa. 4. 
619. Trachelium. Halskraut. V. Mon. 
2215. Ttachelium coeruI«um, X. Italien, Levante, 
620. Trad^scantia. VI. Mon. 
2216. Tradescantia criitata. Jacg. 0. Ceilon. 
2217. — discolor. Sm. 2^.. Panama. 
2218. — erecta. Cäc. 0. Mexico. 
2219. virginica. X, Oj., Virginien. •ä' 
621. Tragia. XXI. Triandr. 
a220. Tragia involucrata. X. •^. Tropifche Länder. 
622. Tragopogcn. Bocksbart. XIX. Aequ. 
2221. Tragopogon canus? £ii. Ungarn. 4 
(Ein Bocksbart, welchen ich im Flug-
fande bey Riga fand, fcheint diefe von 
Walditein undKitaibel zuerft befchrie-
^ bene neue Art zu feyn. 
2222. — major. Murr. Deutfehland. * 
i223. — oi-ientaiis. X, $. Aitrachan, 
Levante, * 
2224. — porrifoliur; ' X. ^ ^ - HelVrtien, 
Deutlchland. j ^ ' . 
2225. — pratanfis. X, (J. Europa, Sibirien. 
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623» Trianthema. Dreyblume. X. Dxg. 
i226. Trianthema monogynum» L. 0. Virginien, 
624. Tribulus. Bürzeldorn. X. Mon. 
3237 Tribulus terreitris. jC. O« Süd-Europa» 
625. Trientalis. Schirmtraut. VII. Mon. 
9s2S' Trientalis europaea. L* 2f.. Nord-Europa und 
Sibirien, •f 
626. Trifolium. Klee. VIX. Dec. 
5229. Trifolium arvenfe. £, ©. Europa. f 
2230, — coeruleum. X. ©, Deütfchland, 
2231, cretitum. Z. 0. Italien, Barbarejr. 
2232, —. indicum. JL, 0, Oftindien. 
2233' — maritimum. Sm, 0. England. 
2234- ocliroleucum, £r. 0, Siidl. Europa, 
England. 
(Iii; diefen Winter ausgefrorca, welches 
fonft nicht immer gefchieht.) 
2335. officinale. Z-. 0. Europa, Sibirien, + 
222)6, pictum, Roth. 0. 
2237, — pratenfe. i. Spanifcher Klee, ro­
ther Wiefenklee. 2|.. Europa, t 
2238. — repens. Z,. Weifser Wiefentlee. 
24., Europa. t 
2239« refupinatum. L, 0. Siidl. Europa. 
sa40. ftriatum. L, 0, Siidl. Europa. 
S241. fubterraneum, L, 0. Frankreich, 
Italien, 
627. Triglochin. Krötengras. VI, Trig. 
8542. Triglochin bulbofum. Z,, 2^.. Cap. 
2s43. — paluftre. L. $. Europa, Sibirien. + 
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628« Trigonella. Bocicshorn. XVII. Dec, 
5244. TrigOnella corniculata. L, 0. Süd-Europa. 
2245. — Foenum graecum. L, 0. Süd-Europa* 
aa46, — platycarpos, Z.. $. Sibirien. 
629. Tripfacum. Löchergras. XXI. Triandr. 
(Gram.) 
Ss47-Tripfacum monoftachyon, W. 2f.. Carolina. 
630. Triticutn. Weizen. III. Dig. (Gram.) 
2248. Triticum aeftivum. /. Sommer Weizen. 0, 
S249. — criftatum. PerJ~. 
,250. — hybernum. Z, Winter Weizen. 
2251. juncaum. Z. 2f. Levant«. 
2s5a. — repeni. X. Quecken. 2f. Europa, 
Sibirien. + 
t253' fibiricum ? . 
631. Triumfetta* XI. Mon. 
8254. Triumfetta Lappula. X. WeitindicBi 
632. Trolliüs. Trollblume. XlII. Pol. 
3955» Trollius europaeui, X., Nord-Europa, Si­
birien. 
633.Tropaeolum. Capueiner KrelTe. VIILMon, 
2256. Tropaeolummajus» Z. 0. Peru. 
634. Tulipa. Tulpe. VI. Mon. 
2257. Tulipa Gesneriana, X-, Armenien, füdl. 
Rufsland. 
2258. — fylveftris. Z, Südl. Europa und 
Sibirien. * 
(Ift wohl urfprünglich nicht bey uns wild-wachfend» 
fondern geworden. Ich fand fle nur blos in der 
Nahe ron Städten, wo ihre Zwiebeln, da fie fich 
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fo ftark vermelkren, oft in Mtage aus den^ Gälten 
herauggeworfen werden.) 
635. Turnera. V. Trlg. 
2959- Turnera racemofa. Jacq, America. 
2260, ulmifolia. L. Weitindien. ; 
—- /3» anguftifolia. 
i" 636^ Turritis, Tliurmkraut. ' XV. Siliqu. 
2361. Turrids glabra, L. 14. dEuropa. 
637. Tuffilago. Huflatdg. XIX. Sup. 
2262. TuffllagO Fartara. JL. 2f., Europa, SibirienV* + 
2s63' Petalites. L, 2^^ Europa, .f 
(In der Nähe von Dor.pat nicht, aber 
,n .;n-rrr:i häufig. an den. fandigeti Ufern der Aa, 
auch der Düna bey Riga.^ 
. u. = - .1 • 
638. Ulex. HeckCaamen. XVU^ Dec. 
2a6^ülex euTopaeus. Z. fj. Südj. Europa^ 
p39' IJlmus. Riifter. .V. Dig. 
2365. Ulmus campeitris. L. Europa, ,v , t . 
640. Urena. XVI. PoJ. 
gSßS'iüfieTia lobätvi/r >4.: •> Brafiai«», ) 
22S7. . finuata. -, , Oitindie«., ,, , 
641. Ur.dca. Neffel. XXI. Xetr. 
2368»:Urdca balearica^ Z.» 0. Majorca. • • ^ ^ 
2369. •— pilulifera. Q. Italien. 
. .4:^ y». 
642. Valantia. IV. Moii. , (XXIII, Monoec.) 
2270. Valailda muralis, L. 0. Frankreich, Italien. 
22fi, •— pedemontana. Xit, ©• Piemontj 
Ungarrfj Taurien, : 
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( " 643. Valeriana. Baldrian. III. MOB. 
2272. Valeriana Galt itrapa. Z. 0. Portugal. Levante. 
2273. —' coronata. W, 0. Portugal. 
2274. — Cornucopiae. Z,. 0. Italien, Levante. 
2275. — discoidea, W. 0, Italien, Spanien. 
2276. — olitoria, W, Europa. -j-
2277. pubescens. mihi. 0. Grüßen, 
Gaule dichotomo ; flonbus triandns; fo-
liis radicahbus fpalhulatis, dentatis, cau-
linis pinnatifido-denticulatis ; fructu den-
tato , dentibu» recurvatis. 
(Diefe von mir in der Regensb. botan. 
Zeitung vom Jahr 18ü5, No. 23. befchrie-
bene neue Valeriana ilt in unferm botai^. 
Garten durch die Auslaat fich auch im 
vorigen Jahre gleich geblieben.) 
a278. rubra. L. 2^. Südl, Europa, 
2279. — fibirica, L, 0. Sibirien, . 
2280. — veficaria. W. 0, Griechenlandl 
644. Vaccinium. Heidelbeere. VIII. Mcn. 
2281.Vaccinium Myrtillus, L, Blaubeere, f. Eu-
f . ropa, S^ibirien, + 
2282. •— Vitis idaea. Z. PreilTelbeere (bey 
,, uns Strickbeere). Nor.d-Europa und Si™ 
birien bis Kamtfchatka. f 
645. Vella. XV. Silic. 
2283. Vella annua. Z,. 0. ^ Spanien. 
646. Veltheimia. VI. Mon. 
2284. Veltheimia pumila. W. 2f. Gap. 
2285. •—• Uvaria- IV. 2^.. Gap. 
M' 
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2286. Velthelmia viridifolia. Jacq. (Aletris capenfis Z-.) 
2^.. Cap. 
647. Veratrum. Nieskraut. VI. Trig. 
(XXIII. Monoec.) 
2287. Veratrum album. L. Oeftreicli. 
2288. — nigrum, Z,, 2}.. Ungarn. 
648. Verbascum. Königskerze. V. Morl. 
2289. Verbascum Blattaria. Z. Südl* Europa. * 
2290. — Lyclmitis, Z,. Europa. + 
22gi. — nigrum. Z, 2^. Europa. f 
2292. — phlomoides. Z. ,y. Süd], Europa. 
2293« ~ phoeniceum. Z. Südl. Eur. * 
2294. — Thapfus. ^ Z. (J. Europa, t 
649. Verbena. Eifenkraut. II. Mon. 
2295. Verbena Aubletia. Z., 0. Virginien. 
22g6. — bonarieiifis. ^ Z, Buenos Ayres. 
22g J. — bracfeata? . 
2298. — caroliniana. Nord-Araerica. 
229g. •— mexicana, 1)///, 2|.. Mexico, 
2300. nodiflora, Z, 2^., Italien. 
2301. — firicta, Vent, 
2302- — urticifolia. Z. 2^. Nord-America. * 
''650» Verb^fma^' XIX. Sup. 
2303. Verbefma alata. Z.' ' Rio de Janeiro. 
2304. ~ gigantea. ' ja'cq, •^. Weftindien. 
2305» — nodiflora. ,.jZ.,' . Weftindien, 
651. Vernonia. XIX. Aequ. 
2306, Vernonia praealta. W. 2^. Nord-America. 
652. Veronica. Eliren'pfei^. II. Mon. 
2307, Veronica agreitis. Z. 0. Europa:. -j-
2308, ™ Anagallis, Z,. 0, Europa, Sibirien, t 
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Veronica auftriaca, Jacq. 2}., Oeftreich, Länder 
am Cafp. Meer. * 
2310. — Beccabunga. Z. 2^. Europa, Sibirien, + 
2311. — Chamaedrys. Z. 2|.. Europa. + 
2312. — deculfata, Aä. Falldands-Infein. 
«313, — filiformis. Sm. 0. Länder am Cafp. 
Meer. 
Folia pilofa, crenata, petiolata; pedunculi 
longiffimi, pilofi ; caulis pilis longis, albis, 
patentibus hirtus; corolla coerulea, lineis 
faturatioribus picta, lobo minori albido, 
2314. — gentianioides. Sm, 2{., Länder am 
Cafp, Meer. 
2315. — incana. Z. 2j.. Länder am Cafp. Meer. * 
2316. — longifolia. Z. 2}.. Europa. t 
2317. — maritima, Z«, 2|.. Europa, s + 
£2318. — media. Schrad, 24., Deutfcliland. * 
23 ig. — ofFicinalis. i. 2}.. Europa, t 
2320. —. peregrina. Z. 0. Europa, 
2321. — pinnata. Z. 2}., Sibirien. 
2322. — fcutellata. L. 2f. Europa, 4 
2323. — ferpillifolia. Z. 2|.. Europa, Sibirien, 
Nord - America, 
2324. — fibirica. Z, 2^. Dauurien. ^ 
2325. — fpicata. Z. 2{.. Europa. +. 
2326. — fpuria, Z-, 2f. Süd], Europa u. Sibirien. 
fleh zweifle daran, dafs die wahre Veron. 
fpuria in Livland jemals gefunden worden.) 
2327. — triphyllos, Z. ©- Europa. + 
2328. — virginica, Z. 2j.. Virginien, * 
^53' Viburnum. Schneeball. V. Trig. 
2329. Viburnum Lantana, Z. t>. Südl. Europa. * 
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2330. Viburnum Opulus. L. Europa, Sibirien. + 
2331« — Tinus, L, Sud-Europa. 
654. Vicia. Wicke. XVIL Dec. 
2332. Vicia anguitifolia. ©. Südl. Europa. 
- Cracca. L. 2|. Europa. + 
- (hunetonmi. L. 2j.. Europa, Sibirien. + 
- Faha. L. Saubohne. ©. Bucluirey, 
PeHien, 
- lutea. L, Q.' Süd!, Europa. 
- Miehauxii. 0. 
~ monantha. Retz. 0. Barbarey. 
pififormis. L, Südl. Europa. * 
- fati'ra. L, 0, Europa, ^ 
- ferratifolia. Jacq, 0. Oeftreich, Ungarn, 
r- villofa. Roth. 0. Südl, Europa. 
655- Vinca. Sinngrün. V. Mon. 
23^3. Vinca minor. Z,, •^. Südl. Europa, England, * 
'— — fol. varieg. * 
2344» rofea. L, Java, Madagascar. 
— — fl. alb. 
656. Viola. Veilchen. V. Mon. 
2345, Viola canina. L, 2j., Europa, Sibirien. -f 
2346. — grandiflora. L. 24., Pyrenäen. 
2347' — odorata. L. Tj., Europa. t 
(Selten, und wohl nur im füdlichen Livland; 
bis jetzt habe ich felblt diefe hier in Garten 
häutig gezogene Art noch nicht als wirldiche 
einheimifche Pflanze angetroffen,) 
2348. —— luffruticofa. . Z.. '5. Oftindien. 













657. Vitex. Keufchbaum. XIV. Ang. 
2350. Vitex Agnus caftus. Z,. |). Neapel, Sicilien. 
658- Vitis. Weinftoclc. V. Mon. 
2351. Vitis vinifcra. Z. |). Südl. Europa. 
w. 
659. Wachendorfia. III. Mon. 
2352. Wachendorfia paniculata. Thunb. 2f., Cap. 
660. Waltheria. ^VI. Pent. 
2353. W^altheria amerieana. Z. t). Süd-America. 
661. Weftringia. II. Mon. 
2354. Weflringia rosmarinifolia. (Cunila irüticofa. W.) 
Neu-Holland. 
X. 
662. Xeranthemum. Papierblume. XIX. Sup. 
2355. Xeranthemum annuum. ©• Süd-Europa. 
663. Ximenefia. XIX. Sup. 
2356. Ximenefia encelioides. Cac, 0. Mexico, 
Y. 
664. Yucca. VI. Mon. 
2357. Yucca draconis. L. t), Süd-America. 
Z. 
665. Zacintha- XIX. Aequ. 
235s. Zacintha verrucofa. Gärtn. 0. Italien, Levante, 
666. Zannichellia. XXI. Monandr. 
2359. Zannichellia paluftris. Z. 2j.. Europa. 
667. Zea. Mays. XXI. Triandr. (Gram.) 
2360. Zea Mays, Z.. 0. Levante. 
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668. Zinnia. XIX. Sup. 
2361, Zlnnia elegans, Jacq, 0, Mexico. 
23S2. — multiflora. Z. Q, Louifiana. 
23S3- — tenuitlora, Jacq. Q. Mexico. 
2364. —• verticilJata. Andr. Q. Mexico. 
669. Ziziphora. Zizilcraut. IL Mon. 
2365- Ziziphora capitata, i, 0. Syrien, Jüdl, Sibirien. 
3266. — fpicata ? 
2367. — temiior. /.. 0. Syrien •? 
Zu fpät und nachdem ein grofser Theii des Verzeieh™ 
nifses fchon abgedruckt war, erhielt ich den 4ten Band von 
Willdenows fpec. plant., daher ich ihn leider nur wenig 
benutzen konnte. Aus diel'er Urfache find fo viele Pflanzen 
noch mit den altern Namen aufgeführt. Der Untergang ei­
nes Schiffes im vorigen, ünd die Kriegsunruhen in diefem 
Jahre waren die Urfache, warum ich fo lange vergeblich auf 
den neueltenBand jenes unentbehrlichenWerks warten mufste. 
E r k l ä r u n g  
der abgekürzten Namen der verfchiedenen Autoren und 
Entdecker, 
Ait, bed, Aiton. 
All. — Allione. 
Andr, — Andrews, 
Biet), — Bar, Marfchall 
V ,  Bieberßein. 
Burm, — Burmann, 
Cav, — Cavanilles, 
Curt, — Curtis, 
Desf. — Desfontaines. 
Dill. — Dillen,. 
Ehrh. — Ehr hart. 
Ed, — Etlinger 
Gärtn, — Gärtner. 
Haw, — Haw Orth, 
HofJ'm, — Hoffmanns 
Hopp, — Hoppe. 
Jacq, —  V .  Jacquin, 
JHIT' — Jujfieu, 
J(it, — Kitaibel. 
L, —  V ,  Linne, 
Lam, — Lamark, 
L'Herit. — C. L, l'Heritier 
de Brutelle. 
Majf. — Majfon. 
Mich, •— Michaux, 
Mill. — Miller, 
Murr. hed. Murray. 
M.Pufchk.- Graf Mujfia 
Pufchkin, 
Ort, — Gomez Or^ 
tega, 
Fall, — f. Pallas, 
Perß. — Perfoon. 
Poll, — Pollich, 
Retz, — ^etzius. 
Rieh. — Richard, 
Scherb, — Scherbius. 
Schousb, — Schousboe. 
Schrad, — Schräder. 
Schreb. — c. Schreber. 
Scop, — Scopoli, 
Sm, — Smith. 
Spreng, — Svrengzl. 
Stechm. — Stechmann, 
Stec, — Steven, 
Sw. — Swartz, 
Thunb, Thunberg, 
Venten, — Ventenant, 
Vill, — Villars, 
W, •— Willdenow, 
Wendl, — Wendland. 
Wulf. — Baron Wulfen^ 
